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TURISMO COMUNITARIO EN LA PARROQUIA ASCÁZUBI, CANTON CAYAMBE, 
PROVINCIA PICHINCHA 
PARISH COMMUNITY TOURISM IN ASCÁZUBI, CAYAMBE CANTON, PICHINCHA 
PROVINCE 
 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
Este trabajo empieza por describir  los cambios que han suscitado en el turista con respecto a los 
gustos y preferencias al momento de escoger un destino para vacacionar, y qué lo motiva a 
trasladarse a lugares donde la naturaleza y la comunidad son los principales factores de 
entretenimiento. Se presenta luego, el objetivo general de esta investigación y los pasos que se 
siguieron para alcanzarlo, el primero consistió en identificar e inventariar los atractivos turísticos de 
la Parroquia de Ascázubi , con esto se pudo constatar la realidad en la que se encuentran dichos 
atractivos  turísticos; luego se procedió a realizar un Diagnóstico al Sistema Turístico de la 
Parroquia, en este punto se da la Valorización de los Recursos y Atractivos Turísticos  más 
detallada, se realizó un taller  FODA, aquí se pudo apreciar los problemas que tiene el sistema 
turístico y es en este punto que se identificaron los problemas que no permiten que sea óptimo su 
funcionamiento; después se procedió a la elaboración de la propuesta que tiene como fin solucionar 
los problemas y ayudar al desarrollo del Turismo Comunitario en esta Parroquia. 
 
PALABRAS CLAVES: TURISTA / ASCÁZUBI / PROPUESTA / VALORIZACION / TURISMO 
COMUNITARIO  
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ABSTRAC 
 
This work begins describing the changes that have risen in the tourist about the likes to choose a 
destination for holidays; in this article it is also observed which the pleasure is and what it motivates 
to move to places where the nature and the community are the main entertainment factors. It is also 
presented, the general objective of this research and the steps to reach it, the first one consisted on 
to identify and to inventory the tourist attractiveness of the Parish Otón, this we could verify the 
reality in which they are tourist attractiveness; then we proceeded to carry out a Diagnosis to the 
Tourist System here it is given a detailed of Appraisement of the Resources and Tourist 
Attractiveness we made a FODA workshop.  Here we could appreciate the problems the tourist 
system has and also where the problems were identified which allow that it is good conditions to 
operate. Then we proceeded to the elaboration of the proposal in order to solve the problems of the 
system, and to help to the development of the tourism. A strategy of tourist promotion was 
elaborated to help to reach our objective.  
 
KEYWORD: TURIST / ASCÁZUBI / PROFFER / VALUATION / COMMUNITY TOURISM 
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PLAN DE TESIS 
1.1 ANTECEDENTES 
La progresista Parroquia Ascázubi, es una de las parroquias rurales del Cantón Cayambe, tiene una 
superficie de 38,00 Km2 de extensión. Se encuentra ubicada al nororiente de la ciudad de Quito a 
unos 50Km de distancia. 
El número de habitantes en la actualidad es de 3500 nativos y unos 1500 flotantes (temporales). 
Anteriormente a la creación de la Parroquia, este lugar fue conocido con el nombre de San Juan de 
Abanin. El ilustre Consejo Municipal de Cayambe  expidió la ordenanza municipal respectiva, 
declarando Parroquia Civil al añejo San Juan Abanin con el nombre de Parroquia Ascázubi, esta 
ordenanza del I. Consejo Municipal se expidió el 16 de julio de 1913,en igual forma  el Sr. Ministro 
de Gobierno sin obstáculo alguno aprobó en su despacho el día 24 de julio del mismo año y el 21 de 
septiembre de 1913 a las 10h00 fue inaugurada la Parroquia Ascázubi, por el presidente del I. 
Consejo Municipal Dr. Emilio Maldonado en la sesión solemne que tuvo lugar en la misma 
parroquia. 
 
FESTIVIDADES 
Las actividades festivas que se desarrollan en esta parroquia son: 
San Juan: 24 de junio 
San Pedro: 29 de junio 
El Carmen: 16,17 de julio 
Octavas del Carmen: 23,24 de julio 
Aniversario de Parroquialización: 21 de septiembre 
 
PERSONAJES 
De los muchos personajes que han hecho historia en la parroquia tenemos: Lic. Juan Reyna Santa 
Cruz (Paz en su tumba), este ascazubence de corazón, cuando fue Ministro de Economía y Finanzas 
en la junta militar de Gobierno, apoyó incondicionalmente para la creación del actual parque central 
de la parroquia que lleva su nombre, creó la partida presupuestaria para la edificación del actual 
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Colegio Técnico Ascázubi, también para el  alcantarillado parroquial, entre otras. Profesora 
Mariana Rojas, Profesor Julio Moscoso, cada uno de ellos con más de cuarenta años de servicio a 
favor de la niñez de Ascázubi. 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
Actualmente, uno de los mercados más codiciados es el turismo, actividad altamente generadora de 
empleo y de redistribución de la riqueza en nuestro país, que ha hecho del turismo la fuente de 
ingreso más rentable en su economía por las potencialidades naturales y culturales que posee, 
puesto que nuestro país es mundialmente reconocido por la gran biodiversidad y potencialidad para 
el turismo. 
Hemos seleccionado este tema porque consideramos que el sector turístico de la Parroquia Ascázubi 
se ve afectada por una serie de problemas, debido a que existe una falta de información por parte de 
los habitantes al no contar con técnicas adecuadas para explotar el turismo de la parroquia. 
Nuestro tema va encaminado a una propuesta que permita explotar en toda su potencialidad al 
turismo, sabiendo que puede ayudar a impulsar el desarrollo económico y mitigar la pobreza de los 
habitantes de la Parroquia Ascázubi. 
1.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
Dentro de la capacidad turística que ofrece la parroquia de Ascázubi tenemos atractivos importantes 
que no se ha explotado por distintos factores, entre ellos tenemos la falta de asignación de recursos 
de necesarios del gobierno seccional para el desarrollo de esta actividad por falta de conocimiento e 
iniciativa de los habitantes del sector, lo que ha ocasionado que esta Parroquia no genere los 
suficientes ingresos para mejorar la calidad de vida de los pobladores. Por tal motivo se propone la 
creación de esta zona turística. 
1.4 DELIMITACIÒN ESPACIAL Y TEMPORAL 
Turismo comunitario en la Parroquia Ascázubi perteneciente a la provincia de pichincha Cantón 
Cayambe. El estudio se realizará en un período comprendido en los meses de Octubre de 2012 a 
Junio del 2013. 
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1.5  OBJETIVOS 
 
1.5.1 Objetivo General 
Elaborar una propuesta que permita el desarrollo turístico en la parroquia Ascázubi, utilizando 
técnicas y métodos que nos brinda la planificación estratégica para la asignación y utilización de 
recursos, además de generar información acerca de los recursos turísticos que posee la comunidad. 
1.5.2 Objetivos Específicos 
 Realizar un diagnóstico situacional del turismo comunitario en la parroquia Ascázubi. 
 
 Efectuar un estudio de oferta y demanda del turismo comunitario. 
 
 Elaborar un plan de acción estratégico para activar el turismo comunitario y dar a conocer 
la capacidad de sus atractivos turísticos. 
 1.6 HIPÓTESIS 
 
1.6.1 Hipótesis General 
Con la elaboración del plan turístico comunitario se logra generar empleo e ingresos que puedan 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
 Efectuada la evaluación de la situación turística de la comunidad, nos muestra que tiene un 
gran potencial por explotar. 
 
 El  estudio de mercado nos permitirá identificar y priorizar, los principales problemas que 
afronta la comunidad en cuanto al tema turístico. 
 
 Las estrategias diseñadas impulsan el desarrollo de la actividad turística en la parroquia 
Ascázubi como una alternativa productiva. 
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1.7 METODOLOGÍA 
 
1.7.1 MÉTODO DEDUCTIVO 
La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es aquel que parte de los datos 
generales aceptados como valederos, para producir por medio del razonamiento lógico, varias 
suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como principios generales, para 
luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. Se puede decir también que al 
aplicar el resultado de la inducción a casos nuevos es deducción. 
 
1.7.2 MÉTODO INDUCTIVO 
 La inducción va de lo particular a lo general. Empelamos el método inductivo cuando de la 
observación de los hechos particulares obtenemos proposiciones generales, o sea, es aquel que 
establece un principio general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en 
particular. 
 
1.7.3 ENCUESTAS 
 Las encuestas es un instrumento de la investigación de mercados que consiste en obtener 
información de las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma 
previa a la obtención de información específica. 
 
1.7.4 ENTREVISTAS 
 La entrevista es un recurso periodístico que permite acceder a la información de primera mana, 
directamente con quien lo genera o la posee, a través de un diálogo que favorece el conocimiento de 
aspectos adicionales y accesorios de la misma información, y que por estas posibilidades facilitan 
también el conocimiento del contexto necesario para atender mejor la información. 
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1.8  VARIABLES E INDICADORES 
 
DOMINIO VARIABLES INDICADORES FORMA DE CÁLCULO 
    
Turismo Oferta y demanda Precios Montos totales 
        
Turistas Entrada y salida de 
 
Cálculo del porcentaje 
 
turistas Estadísticas de los turistas nacionales 
   
y extranjeros 
    
    Infraestructura 
turística Estadías Número de hosterías Cálculo de porcentajes 
de alojamiento 
 
y diferentes de servicios turísticos 
   
de alojamiento 
    
    Actividad económica Rentabilidad Diferentes centros Cálculo de índices financieros 
  
turísticos y económicos 
        
 
1.9 PLAN ANÀLITICO 
CAPITULO 1 
PLAN DE TESIS 
 Antecedentes 
 Justificación 
 Identificación del problema 
 Delimitación Espacial y temporal 
 Objetivos (General y específicos) 
 Hipótesis (General y específicos) 
 Metodología 
 Plan Analítico 
 Cronograma  
 Bibliografía 
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CAPITULO 2 
DIAGNÒSTICO Y ANÀLISIS SITUACIONAL DEL PLAN TURISTICO COMUNITARIO 
EN LA PARROQUIA ASCÀZUBI 
 Bases teóricas 
 Conceptualización de un plan turístico comunitario en Ascázubi 
 Turismo  
o Turismo comunitario 
 Población 
o Población Económicamente Activa (PEA) 
 Infraestructura básica 
o Agua Potable 
o Alcantarillado 
o Energía Eléctrica 
o Vialidad  
CAPITULO 3 
ESTUDIO DE MERCADO 
 Oferta Turística 
o Inventario de atractivos turísticos 
o Clasificación y jerarquización de atractivos turísticos 
o Reglamentación del turismo y turismo comunitario 
 Demanda Turística 
o Factores de la demanda 
 Factores internos 
- Renta 
- Tiempo 
 Factores externos 
o Grupo de factores de condiciones de la zona 
 Factores económicos 
 Distancia económica 
 Costo del precio del viaje 
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 Encuestas 
o Universo 
o Cálculo del tamaño de la Muestra 
o Análisis de la encuesta 
 Tendencia del Turista 
 Análisis FODA 
 Definición del problema 
o Árbol de problemas 
o Árbol de objetivos 
CAPITULO 4 
PLAN DE ACCIÒN PARA EL DESARROLLO TURÌSTICO COMUNITARIO 
 Introducción 
 Objetivos 
o Objetivo General 
o Objetivos Específicos  
 Justificación 
 Líneas de acción 
 Actividades potenciales y servicios a desarrollar 
 Plan de promoción turística 
 Canales de comercialización 
 Alianzas Estratégicas 
 Análisis Financiero 
 Estimación de costos 
 Evaluación de costo beneficio 
CAPITULO 5 
 Alcance de los objetivos planteados 
 Conclusiones y recomendaciones 
 Bibliografía  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
                              TIEMPO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES  5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 
ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Desarrollo del plan de tesis                                                                         
Aprobación del plan de tesis                                                                         
Desarrollo del primer capitulo                                                                         
Aprobación del primer capítulo                                                                         
Desarrollo del segundo capítulo                                                                         
Aprobación del segundo capítulo                                                                         
Desarrollo del tercer capítulo                                                                         
Aprobación del tercer capítulo                                                                         
Desarrollo del cuarto capítulo                                                                         
Aprobación del cuarto capítulo                                                                         
Desarrollo del quinto capítulo                                                                         
Aprobación del quinto capítulo                                                                         
Revisión y aprobación del borrador 
final 
                                                                        
Trámites de aprobación de Tesis                                                                         
Impresiones y empastado                                                                         
Entrega de tesis                                                                         
Pre defensa                                                                         
Defensa de tesis                                                                         
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DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS SITUACIONAL DEL PLAN TURÍSTICO COMUNITARIO 
EN LA PARROQUIA ASCÁZUBI 
2.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1.1 Reseña Histórica 
La parroquia Ascázubi del cantón Cayambe fue fundada el 21 de septiembre de 1913 y se ubicó 
territorialmente en lo que a la fecha era conocido como el Anejo de San Juan de Abanín, sin 
embargo de acuerdo a los datos históricos de constitución de la nueva parroquia, no se ha podido 
determinar las circunstancias que motivaron a los pobladores del entonces Anejo Abanín, para 
bautizarlo como Ascázubi, destacándose como explicación de dicho bautizo, aquello de “ conservar 
vivo el recuerdo de nuestros próceres y enaltecer su memoria ilustre”.  
Al acto de inauguración de la nueva parroquia asistieron delegaciones de los pueblos vecinos como 
El Quinche, Guayllabamba, Otón, Cangahua,  Yaruquí, Pifo, Puembo y Calderón y varias 
personalidades de sociedad quiteña.  
Al tener un clima privilegiado una de las principales actividades económicas y productivas para los 
habitantes de la parroquia es la agricultura en pequeña y mediana escala basada principalmente en 
productos como: papas, arvejas, fréjol, arvejas, hortalizas, legumbres y frutas. Además de la 
producción avícola que se ha incrementado para el mercado tanto de la parroquia como externo. 
Sin embargo en este lugar existen vestigios de la tribu de los Quitus Caras vasijas e instrumentos 
que utilizaron así también las viviendas antiguas de adobe son patrimonio cultural por ser parte de 
la época de la conquista de los Españoles. 
2.1.2 Descripción General de la Parroquia 
2.1.2.1 Aspectos Físicos 
2.1.2.1.1 Ubicación 
La parroquia de Ascázubi  se encuentra ubicada a 31 Km al sur de la ciudad de Cayambe y 50 Km 
al nororiente de la ciudad de Quito 
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Fuente: Estudio de saneamiento de la parroquia Ascázubi 
 
2.1.2.1.2 Límites 
Los límites para la demarcación de la Parroquia Ascázubi son los siguientes: por el norte la 
quebrada de separación entre las Haciendas de Monterería y Chaquibamba; por el sur, las quebradas 
denominadas de “ El Guanto” que separan del Anejo “ La Esperanza”, perteneciente a la Parroquia 
de “ El Quinche”, por el Oriente, el lindero que divide los terrenos de Pambamarca y el Páramo de 
Santa Rosa de Cangahua, y por el Occidente, las haciendas de Santo Domingo y Chaquibamba 
perteneciente a la Parroquia de Guayllabamba. 
2.1.2.1.3 Límites 
 Norte: Parroquia de Santa Rosa de Cusubamba 
 Sur: Parroquia El Quinche - Cantón Quito 
 Este: Parroquia de Cangahua 
 Oeste: Parroquia de Guayllabamba – Cantón Quito 
2.1.2.1.4 Altitud 
La parroquia se encuentra a 2610 msnm (promedio). 
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2.1.2.1.5 Superficie 
La parroquia de Ascázubi tiene una superficie de 33.65 Km2, de acuerdo a la información de la 
Dirección General de Estadística y Censos y tiene una forma de corazón de oriente a occidente, la 
parte inferior terminando al oriente, todo este territorio esta compuesto por terrenos muy variados, 
como son pequeños cerros con una altura de hasta 3.500 metros sobre el nivel del mar, como son los 
cerros, Francés Urco, Tabla Rumi y Acllana y pequeñas cordilleras que descienden hacia el 
occidente como las de Cochacunga, Shuajucho, La Vaquería, Caparina, Puntaloma, Puinloma, 
Carnicería, Los Poguios, Chsinifo, Sigsichupa, El Manzano, Chupa, San Juan y Mesatola; así 
mismo unas pocas quebradas y pequeñas lomas y cordilleras que descienden hacia el occidente y en 
la parte central existe un terreno regular que favorece a la agricultura de las diferentes haciendas y 
de todo el territorio que abarca la cabecera del lugar. 
 
Fuente: GADPP - DGPLA  
2.1.2.1.6 Clima  
Se distinguen dos estaciones, la seca y la lluviosa, que corresponden respectivamente a verano e 
invierno. 
Las precipitaciones que se registran en las estaciones meteorológicas del INERHI, que están 
ubicadas dentro de los límites de la parroquia son de 70.8 mm. al mes. 
 Temperatura media del mes más cálido: 15.3º 
 Temperatura media del mes más frío: 6.2º 
 Temperatura media anual: 14.1º 
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2.1.2.1.7 Flora 
La parroquia registra una gran diversidad en flora por sus terrenos variados y sus pequeños cerros 
favoreciendo a la agricultura así como sus orquídeas y bromelias; Las principales  son:  
 Pumamaqui (árboles nativos) 
 Chorlan(árboles nativos) 
 Aliso 
 Marco (medicinal) 
 Eucalipto (medicinal) 
 
IMAGEN No. 1 ARBOL NATIVO DE LA ZONA 
 
 
 FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 
2.1.2.1.8 Fauna 
También podemos observar la principal vertiente y el páramo donde habitan diferentes especies 
como conejos, lobos y aves propias de la región como la perdiz que se encuentra en extinción. 
2.1.2.1.9 Características Generales 
Ascázubi es una de las parroquias rurales pertenecientes al Cantón Cayambe al tener un clima 
privilegiado una de las principales actividades económicas y productivas para los habitantes de la 
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parroquia es la agricultura en pequeña y mediana escala basada principalmente en productos como: 
papas, arvejas, fréjol, arvejas, hortalizas, legumbres y frutas. 
La parroquia tiene una población de 3500 nativos y unos 1500 temporales (flotantes).La mayor 
parte de la población están concentrados en plantaciones de flores y sembríos además de la 
producción avícola que se ha incrementado para el mercado tanto de la parroquia como externo. 
2.1.3 Características de la Población de la Comunidad 
 
CUADRO No. 1 POBLACIÓN DE LA PARROQUIA ASCÁZUBI 
 
COMUNIDAD DE ASCÁZUBI 
COMUNIDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 
Ascázubi 2499 2551 5050 
  
 FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA DE LA COMUNIDAD 
 ELABORACIÓN: ALEXANDRA C./CRISTIAN C. 
 
 
 
GRÁFICO No. 1 
POBLACIÓN DE LA PARROQUIA ASCÁZUBI 
 
 
 FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA DE LA COMUNIDAD 
 ELABORACIÓN: ALEXANDRA C./CRISTIAN C. 
 
Como podemos observar en el gráfico No 1 la mayor parte de la población son mujeres con una 
tendencia a futuro. 
2499 
2551 
HOMBRES
MUJERES
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CUADRO No 2 POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 
 
POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 
GRUPO DE EDAD 
SEXO 
TOTAL 
HOMBRE MUJER 
0-1 57 39 96 
1-4 192 213 405 
5 - 9 249 240 489 
10 - 14 252 258 510 
15 - 19 283 257 540 
20 - 24 228 249 477 
25 – 29 205 213 418 
30 - 34 191 212 403 
35 -39 192 199 391 
40 - 44 118 144 262 
45 - 49 115 116 231 
50 -54 87 96 183 
55 - 59 62 85 147 
60 - 64 82 55 137 
65-  69 52 63 115 
70 - 74 50 23 73 
75 -79 32 42 74 
80 – 84 31 27 58 
85 - 89 13 13 26 
90 - 94 6 7 13 
95 - 99 2 0 2 
TOTAL 2499 2551 5050 
 FUENTE: CENSO DE LA POBLACIÓN Y VIVIENDA DE LA PARROQUIA ASCÁZUBI 
 ELABORACIÓN: ALEXANDRA C./CRISTIAN M. 
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GRÁFICO No 2 
 
 
FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA INEC 2010 
ELABORACIÓN: ALEXANDRA C./CRISTIAN M. 
 
En cuanto a la edad de la población debemos destacar un aspecto relevante y es que esta se 
concentra en los grupos de corta y mediana edad, es decir la población de la parroquia se caracteriza 
por ser joven ya que el 66,09% de la población es menor a los 34 años. 
 
2.1.3.1 Población Económicamente Activa 
Se considera como población económicamente activa (PEA) a la población comprendida entre 8 a 
65 años de edad que pueden o estén cumpliendo funciones productivas
1
. 
CUADRO No 3 
  
POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE ACTIVA % 
POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE INACTIVA % 
  PEA 
 
PEI 
 HOMBRES 1418 70,86% 583 29,14% 
MUJERES 940 45,85% 1119 54,35% 
FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010 
ELABORACIÓN: ALEXANDRA C./CRISTIAN M. 
 
                                                          
1
 VASQUEZ, Lola; SALTOS, Napoleón; ECUADOR SU REALIDAD  2005-2006,pag.137 
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PEA POR RAMA DE ACTIVIDAD EN LA PARROQUIA DE ASCÁZUBI 
La Población Económicamente Activa de Ascázubi según el censo del 2010 es de 2358 lo que 
representa 46,6% de la población total. 
 
CUADRO No 4 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR RAMA DE ACTIVIDAD 
Rama de actividad (Primer nivel) Casos % 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 943 40 
Explotación de minas y canteras 4 0 
Industrias manufactureras 175 7 
Suministro de electricidad, gas y aire acondicionado 3 0 
Distribución de agua, alcantarillado y gestión de desechos 7 0 
Construcción 173 7 
Comercio al por mayor y menor 235 10 
Transporte y almacenamiento 116 5 
Actividades de alojamiento y servicio de comidas 42 2 
Información y comunicación 16 1 
Actividades financieras y de seguros 14 1 
Actividades inmobiliarias 1 0 
Actividades profesionales, científicas y técnicas 18 1 
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 67 3 
Administración pública y defensa 101 4 
Enseñanza 69 3 
Actividades de la atención de la salud humana 24 1 
Artes, entretenimiento y recreación 7 0 
Otras actividades de servicios 19 1 
Actividades de los hogares como empleadores 59 2 
No declarado 218 9 
Trabajador nuevo 58 2 
TOTAL 2369 100 
FUENTE: CENSO INEC 2010 
ELABORACIÓN: GADPP 
 
La principal actividad que genera el mayor empleo en la parroquia Ascázubi es el sector agrícola y 
el comercio al por mayor seguido por la construcción. 
Los ingresos promedios de la población se encuentra en un rango entre USD$200 y USD$ 450 
dólares por mes y por familia. 
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2.1.4 SERVICIOS BÁSICOS 
 
CUADRO No. 5  ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS 
PARROQUIA DE ASCÁZUBI 
TOTAL DE VIVIENDAS POR ELIMINACIÓN DE AGUAS 
SERVIDAS 
 
# DE VIVIENDAS % 
RED PÚBLICA DE 
  
ALCANTARILLADO 
1170 65 
POZO CIEGO 400 22,22 
POZO SÉPTICO 200 11,11 
OTRA FORMA 30 1,67 
TOTAL 1800 100 
 FUENTE: CENSO INEC 2010 
 ELABORACIÓN: ALEXANDRA C./CRISTIAN M 
 
De acuerdo a los datos de 1800 familias el 65% están conectadas a la red pública de alcantarillado, 
un 22% eliminan las aguas servidas mediante pozo ciego, el 11% por pozo séptico y el 1,67%lo 
realizan de otra forma. 
CUADRO No. 6  RECOLECCIÓN DE DESECHOS 
PARROQUIA DE ASCÁZUBI 
TOTAL DE VIVIENDAS POR SISTEMA DE ELIMINACIÓN 
DE BASURA 
 
# DE VIVIENDAS PORCENTAJE 
CARRO RECOLECTOR 1730 96,11 
TERRENO BALDÍO O 40 2.22 
QUEBRADA 
  INCINERACIÓN O 30 1,67 
ENTIERRO 
  OTRA FORMA 0 0 
TOTAL 1800 100 
 FUENTE: JUNTA PARROQUIAL ASCÁZUBI 
 ELABORACIÓN: ALEXANDRA C./CRISTIAN M. 
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El 96,11% de las familias de la parroquia utilizan el carro recolector de desechos el cual pasa 3 
veces a la semana y en los últimos meses se realiza la clasificación de desechos en sólidos regulares 
y en productos orgánicos reciclables. 
 
CUADRO No. 7  ELECTRICIDAD 
PARROQUIA ASCÁZUBI 
TOTAL DE VIVIENDAS POR SERVICIO ELÉCTRICO 
PARROQUIA 
TOTAL DE 
VIVIENDAS PORCENTAJE 
# DE 
VIVIENDAS 
ASCÁZUBI 1800 85% 1530 
             FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA INEC 2010 
             ELABORACIÓN: ALEXANDRA C./ CRISTIAN M. 
 
El cuadro No 7 nos indica que de un total de 1800 familias el 85% poseen servicio eléctrico y un 
15% no disponen de este servicio. 
 
CUADRO No. 8 TELÉFONO 
PARROQUIA ASCÁZUBI 
TOTAL DE VIVIENDAS POR SERVICIO TELEFÓNICO 
PARROQUIA 
TOTAL 
VIVIENDAS PORCENTAJE 
# DE 
VIVIENDAS 
ASCÁZUBI 1800 48% 864 
                     FUENTE: CENSO DE LA POBLACIÓN Y VIVIENDA INEC 2010 
                     ELABORACIÓN: ALEXANDRA C./CRISTIAN M. 
 
El cuadro No 8 nos indica que de un total de 1800 familias el 48% disponen de una línea telefónica 
mientras que el 52% no poseen este servicio debido a la ausencia de líneas telefónicas en la 
actualidad existen 600 líneas pero no cubren la necesidad de este servicio. 
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CUADRO No. 9 INTERNET 
 
PARROQUIA ASCÁZUBI 
TOTAL DE VIVIENDAS POR SERVICIO DE INTERNET 
PARROQUIA 
TOTAL 
VIVIENDAS PORCENTAJE 
# DE 
VIVIENDAS 
ASCÁZUBI 1800 40% 720 
 FUENTE: JUNTA PARROQUIAL ASCÁZUBI 
 ELABORACIÓN: ALEXANDRA C./CRISTIAN M. 
 
El cuadro No 9 nos indica que de un total de 1800 familias el 40% disponen de servicio de internet 
mientras que el 60% no tienen este servicio. 
 
CUADRO No 10 EQUIPAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA PARROQUIA 
 
EQUIPAMIENTO NÚMERO UBICACIÓN 
Casa comunal 1 El centro 
Canchas deportivas No   
Canchas de uso múltiple Si El centro 
Terminal terrestre No   
Albergue jóvenes No   
Centro de atención de adulto mayor No   
Orfanato No   
Centro de educación especial Si Calle Pichincha y Eloy Alfaro 
Farmacias Si Calle Guayaquil 
Centro de desarrollo infantil 2 Calle Libertad y 16 de Julio 
Museos No   
Estadio 3 Centro 
Parques Sí Frente a la iglesia 
Parques infantiles No   
Baterías sanitarias Públicas 2 Estadio San Juan y Central 
Iglesias 4 barrios principales 
Capillas No   
Cementerio Si Central calle Eloy Alfaro 
Mercado 1 El centro Libertad y Panamericana 
 FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 ELABORACIÓN: ALEXANDRA C./ CRISTIAN M. 
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El cuadro No 10 refleja el poco desarrollo de la comunidad en cuanto a equipamiento y 
organización de la misma, no cuentan con la mayoría de esta infraestructura pero sobre todo 
canchas deportivas de uso múltiple y parques infantiles que fomenten la recreación. 
 
CUADRO No 11 ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO PARROQUIAL DE ASCÁZUBI 
ESTRUCTURA DE LA DIRECTIVA DE LA PARROQUIA 
PRESIDENTE ING.TITO POLANCO 
VICEPRESIDENTE SR.LUIS ELADIO CEVALLOS 
PRIMER VOCAL ING.CARLOS GORDON 
SEGUNDO VOCAL EC.NELSON GORDON 
TERCER VOCAL DR.JOSE GALARZA 
SECRETARIA Y TESORERA SRA.SILVIA GORDON 
 FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 ELABORACIÓN: ALEXANDRA C./ CRISTIAN M. 
 
 
2.1.5 SITUACIÓN SOCIO ECONÓMICA 
 
2.1.5.1 Sistema Económico Productivo 
La actividad agrícola es la más importante de la parroquia debido a la presencia de sembríos de 
maíz, fréjol, papas, alfalfa, etc., y frutas tropicales como frutillas. 
Hasta llegar a la frontera agrícola que  empieza en los 1800 metros de altura los cultivos son 
mínimos debido a posesiones de tierras a cargo de familias con excelentes recursos que lo único que 
quieren es sus tierras para cría de ganado. Sus productos son para el autoconsumo y el sobrante lo 
comercializan en el mercado principal de Ascázubi que se abre los fines de semana. 
La actividad florícola también ha llamado la atención de una pequeña parte de la población una 
actividad que provoca mínima contaminación ambiental. 
En la parroquia existen dos avícolas que están generando problemas debido al sonido y los desechos 
de la plantación se han sostenido algunas reuniones con los dueños y están buscando un lugar mas 
alejado para trasladarse. 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
La actividad turística ha presentado una evolución hasta convertirse hoy en día en una actividad 
altamente dinámica mundialmente que mueve grandes cantidades de recursos naturales, humanos y 
monetarios generando aspectos positivos en diferentes aspectos como económico, político, cultural, 
ambiental. 
El sector turístico en su afán de atraer más visitantes se ha visto en la necesidad de incorporar 
procesos que innovan para elevar al máximo su productividad. Si no se toman las medidas 
necesarias el turismo puede con llevar al deterioro del medio ambiente y la contaminación 
El turismo comunitario se lo conoce como un fenómeno socio económico porque es generador de 
ingresos los mismos que ayudarán  a mejorar el nivel de vida de los habitantes que estén 
costumbres, tradiciones y creencias. 
Instituciones como el CIDETUR dicen que el turismo es una actividad cuyo crecimiento tiene 
impactos en el ámbito cultural, social y económico produciendo efectos en las inversiones, el 
mejoramiento del transporte repercutiendo en el empleo y en el bienestar de los miembros
2
. 
Dada la necesaria internacionalización que caracteriza la actividad turística este sector es uno de los 
más activos en incorporar el negocio diario, las nuevas tecnologías y en general todos aquellos 
procesos innovadores que contribuyen a elevar la productividad.
3
  
De esta amanera podemos señalar que el turismo es uno de los principales motores que permite el 
crecimiento de un país a través de la captación de recursos monetarios tanto de turistas nacionales y 
extranjeros los mismos que ayudarán al crecimiento del PIB. 
2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
TURISMO.- Conjunto de las acciones, actividades, relaciones y fenómenos causados por el 
desplazamiento y permanencia de personas fuera de su lugar habitual de residencia, en tanto que no 
estén motivados por una actividad lucrativa principal, permanente o temporal. 
TURISMO COMUNITARIO.- Esta forma de turismo permite que el turista pueda experimentar 
como se vive dentro de una comunidad surge como una alternativa económica de las comunidades 
rurales, campesinas, indígenas, "mestizas" o afro descendientes propias de un país, para generar 
ingresos complementarios. 
                                                          
2
 Centro de Investigación y Desarrollo del Turismo CIDETUR 
3
 MOCHÓN, Francisco, “ Economía y Turismo”2004 
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TURISMO SOSTENIBLE.- El turismo sostenible es una industria comprometida a hacer un bajo 
impacto sobre el medio ambiente y cultura local, al tiempo que contribuye a generar ingresos y 
empleo para la población local. 
TURISTA.-  Es el visitante que permanece una noche por lo menos en un medio de alojamiento 
colectivo o privado en el lugar visitado. 
VIAJERO.-  Toda persona que se desplaza fuera de su entorno habitual de residencia o fuera de su 
país. 
PASAJERO.-  viajero que utiliza un medio de transporte público o privado. 
VISITANTE.- todo viajero que lo hace por menos de 12 meses y cuyo motivo no es ejercer una 
actividad remunerada en el lugar de destino. 
ZONIFICACIÒN.- la división de un área geográfica en sectores homogéneos conforme a ciertos 
criterios como capacidad productiva, tipo de construcciones permitidas, intensidad de una amenaza, 
grado de riesgo. 
DEMANDA TURÌSTICA.- Conjunto de consumidores de una determinada oferta de servicios 
turísticos. Conjunto de bienes o servicios que los turistas están dispuestos a adquirir en un 
determinado destino.  
ECOTURISMO.- Modalidad del turismo, que se caracteriza por el interés de visitar destinos donde 
las bellezas naturales son el atractivo más fuerte.  
EXCURSION.- Viaje que se hace fuera del lugar de residencia por un periodo menor a 24 horas  
EXCURSIONISTAS.-Visitantes temporales que permanecen menos de 24 horas (excluyendo 
viajeros en tránsito).  
2.3.1 Turismo Comunitario 
El turismo comunitario es la relación entre la comunidad y sus visitantes, desde una perspectiva 
intercultural en el contexto de viajes organizados con la participación consensuada de sus miembros 
garantizando el manejo adecuado de recursos naturales, los derechos culturales y patrimoniales de 
las nacionalidades y pueblos distribuyendo los beneficios generados. 
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2.3.2 Características del turismo comunitario 
 Participación de la población local en todas las etapas del proceso 
 Repartición de beneficios económicos hacia la comunidad 
 Posibilidad de un verdadero diálogo intercultural 
 Respeto al medio ambiente y la biodiversidad 
 Respeto a la identidad y cultura de un pueblo 
 Fortalecimiento de las sociedades locales 
2.3.3 Desarrollo Turístico Sostenible 
El Desarrollo Turístico Sostenible atiende las necesidades de los turistas actuales y de las regiones 
receptoras, al mismo tiempo protege y fomenta oportunidades a futuro, Se concibe como una 
gestión de los recursos para satisfacer las necesidades económicas, sociales respetando al mismo 
tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad y los sistemas que 
sostienen a la vida. Este turismo se implanta a través de planificación y control. 
2.4 INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA DE ASCÁZUBI 
Un inventario de atractivos es un proceso mediante el cual se registra ordenadamente los factores 
físicos, biológicos y culturales que como conjunto de atractivos, contribuyen a formar la oferta 
turística del país , proporcionando información para el desarrollo del turismo, su técnica evaluación 
y zonificación en el sentido de diversificar las áreas de desarrollo turístico. 
Los atractivos turísticos son el conjunto de lugares, bienes, costumbres y acontecimientos que por 
sus características atraen al visitante. 
Las facilidades turísticas comprenden el conjunto de bienes y servicios que hacen posible la 
actividad turística, se refiere a las instalaciones donde los visitantes pueden satisfacer sus 
necesidades y la práctica del turismo.
4
 
2.4.1 Etapas  para la elaboración del inventario de atractivos 
 Identificar claramente el atractivo 
Se identifica la categoría, tipo, subtipo al cual pertenece el atractivo 
 Recopilación de la información 
                                                          
4
 Ministerio de Turismo Metodología de Inventario de Atractivos  Turísticos 
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Se investigan las características relevantes del atractivo 
 Trabajo de campo 
Visitas en los sitios para verificar la información sobre cada atractivo 
Clasificándolos según dos grupos: sitios naturales y manifestaciones culturales agrupándose en 
tipos y subtipos. 
 Evaluación y Jerarquización 
Calificar el atractivo en función de información y variables seleccionadas 
 
CUADRO No 12 ATRACTIVOS TURISTICOS DE ASCAZUBI 
 
ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS 
UBICACIÓN 
TIPO DE 
TURISMO 
ORIGEN DE 
TURISTAS 
CATEGORÍA 
Río San Pedro 
Deshielos de 
Cayambe 
Actividad turística 
Local, nacional y 
extranjero 
Natural 
Parque Nacional Napo 
Galeras 
Cayambe Actividad turística 
Local, nacional y 
extranjero 
Natural 
Bosque Húmedo Tropical Ascázubi Alto Actividad turística 
Local, nacional y 
extranjero 
Natural 
Mirador El Manzano Barrio Manzano Actividad turística 
Local, nacional y 
extranjero 
Natural 
Estación de Ferrocarril Ascázubi Central Actividad turística 
Local, nacional y 
extranjero 
Histórico 
Cultural 
Vertiente Chsinifo Ascázubi Alto Actividad turística 
Local, nacional y 
extranjero 
Natural 
Complejo de fortalezas de 
Pambamarca 
Otón, Cangahua y 
Ascázubi 
Actividad turística  
Local, nacional y 
extranjero 
Histórico 
Cultural 
Iglesia de Ascázubi Ascázubi Central 
Actividad turística 
cultural 
Local, nacional y 
extranjero 
Etnográfica 
FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
ELABORACIÓN: ALEXANDRA C./ CRISTIAN M 
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CUADRO No. 13 CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 
 
CLASIFICACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
CATEGORÍA TIPO 
SITIOS NATURALES 
MONTAÑAS 
PLANICIES 
DESIERTOS 
AMBIENTES LACUSTRES 
RÍOS  
BOSQUES 
SISTEMA DE ÁREAS PROTEGIDAS 
  HISTÓRICAS 
MUSEOS Y MANIFESTACIONES  OBRAS DE ARTE 
CULTURALES LUGARES HISTÓRICOS 
  RUINAS Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS 
ETNOGRAFÍAS 
MANIFESTACIONES RELIGIOSAS 
FERIAS Y MERCADOS 
MÚSICA Y DANZA 
ARTESANÍAS 
COMIDA TÍPICA 
GRUPOS ETNICOS 
  EXPLOTACIONES MINERAS 
TÉCNICAS CONTEMPORÁNEAS 
EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS 
EXPLOTACIONES INDUSTRIALES 
  CENTROS CIENTÍFICOS 
  ARTISTICOS DEPORTIVOS 
ACONTECIMIENTOS  FERIAS Y EXPOSICIONES 
PROGRAMADOS FIESTAS RELIOGIOSAS Y PROFANAS 
  OTROS 
FUENTE: EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SECTOR TURISMO 
ELABORACIÓN: ALEXANDRA C. / CRISTIAN M. 
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2.4.2 Clasificación de los atractivos turísticos de la parroquia. 
 
IMAGEN No. 2  RÍO SAN PEDRO 
 
 
  FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 
DATOS GENERALES 
 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: RÍO SAN PEDRO 
CATEGORÍA: SITIO NATURAL 
TIPO: AMBIENTE LACUSTRE 
SUBTIPO: RÍO 
UBICACIÓN: 
Esta situada en la provincia de Pichincha a 5Km del Cantón Cayambe ubicado en los deshielos a 2 
horas del centro de la parroquia. 
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CARÁCTER FÍSICO DEL ATRACTIVO TURÍSTICO 
ALTURA: 4200 m. s. n. m 
TEMPERATURA PROMEDIO: 7 grados centígrados 
PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA: Media anual de 600-900mm 
BIODIVERSIDAD: Rodeado de extensa vegetación de bosques húmedos. 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE: Se encuentra en los deshielos del Cayambe provocando su nivel 
de agua 
FAUNA: es hogar de aves místicas  como el mirlo 
FLORA: árboles nativos como el chorlan 
USOS: Se pueden desarrollar actividades de excursión debido al paisaje natural 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Este atractivo se encuentra conservado al igual que su entorno. 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO: El ingreso a este atractivo se lo realiza en 
vehículos 4 por 4 y toma un tiempo de 30 minutos ingresas al atractivo, o caminando que toma 20 
minutos. 
TEMPORALIDAD DE ACCESO: Los 180 días del años 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA: Este atractivo carece de todos los servicios básicos. 
ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS: Bosque nativo de pino y con el nevado Cayambe 
DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: La difusión de este atractivo es a nivel local y regional. 
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IMAGEN No. 3 PARQUE NACIONAL NAPO GALERAS 
 
 FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 
DATOS GENERALES 
 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: PARQUE NACIONAL NAPO GALERAS 
CATEGORÍA: SITIO NATURAL 
TIPO: MONTAÑAS 
SUBTIPO: ALTAS MONTAÑAS 
UBICACIÓN: 
Esta situada en la provincia de Pichincha en el cantón Cayambe y es parte de las parroquias De El 
Quinche, Otón, Cangahua, Ascázubi. 
 
CARÁCTER FÍSICO DEL ATRACTIVO TURÍSTICO 
ALTURA: 
TEMPERATURA PROMEDIO: 
BIODIVERSIDAD: Rodeado de extensa vegetación de bosques húmedos. 
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DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE: Se encuentra en los deshielos del Cayambe provocando su nivel 
de agua 
FAUNA: Es hogar de aves místicas  como el mirlo 
FLORA: Árboles nativos como el chorlan 
USOS: Se pueden desarrollar actividades de excursión debido al paisaje natural 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: este atractivo se encuentra conservado al igual que su entorno. 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO: El ingreso a este atractivo se lo realiza en 
vehículos 4 por 4 y toma un tiempo de 30 minutos ingresas al atractivo, o caminando que toma 20 
minutos. 
TEMPORALIDAD DE ACCESO: Los 180 días del años 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA: Este atractivo carece de todos los servicios básicos. 
ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS: Bosque nativo de pino y con el nevado Cayambe 
DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: La difusión de este atractivo es a nivel local y regional. 
 
IMAGEN No. 4 BOSQUE HÚMEDO TROPICAL 
 
 
  FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
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DATOS GENERALES 
 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: BOSQUE HÚMEDO TROPICAL 
CATEGORÍA: SITIO NATURAL 
TIPO: BOSQUES 
SUBTIPO: CEJA ANDINA 
UBICACIÓN: A cuarenta y cinco minutos de Ascázubi central por el empedrado 
 
CARÁCTER FÍSICO DEL ATRACTIVO TURÍSTICO 
ALTURA: 3400 m. s. n. m 
TEMPERATURA: 10 a 12 grados centígrados 
BIODIVERSIDAD: Se pueden observar  árboles como pino, eucalipto con colores que atraen la 
mirada, su vegetación es bastante espesa. 
FAUNA: Conejos, lobos y aves como mirlos  
FLORA: Especies nativas como el pumamaqui y el chorlan además de pinos y eucaliptos 
USOS: Se puede practicar actividades como caminatas, fotografía y observación de flora y fauna 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: este atractivo se encuentra conservado al igual que su entorno. 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO: el acceso a este atractivo se lo realiza por medio 
de camionetas equipadas para este tipo de viajes, se encuentra a 45 minutos de Ascázubi central 
TEMPORALIDAD DE ACCESO: los 360 días del año. 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA: Este atractivo carece de todos los servicios básicos. 
ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS: Vertiente de Chsinifo 
DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: La difusión de este atractivo es a nivel local y regional. 
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IMAGEN No. 5 MIRADOR EL MANZANO 
 
 
 FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 
DATOS GENERALES 
 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: MIRADOR EL MANZANO 
CATEGORÍA: SITIO NATURAL 
TIPO: MONTAÑAS 
SUBTIPO: ALTAS MONTAÑAS 
UBICACIÓN: Faldas de la Cordillera 
 
CARÁCTER FÍSICO DEL ATRACTIVO TURÍSTICO: 
ALTURA: 3050 m. s. n. m 
TEMPERATURA PROMEDIO: De 10 a 18 grados centígrados 
BIODIVERSIDAD: Desde este lugar se observa el nuevo Aeropuerto Mariscal Sucre esta rodeado 
de vegetación espesa y colorida en principal el bosque de pino. 
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FAUNA: Aquí se encuentran conejos y aves como el mirlo. 
FLORA: Pencos, pinos, pumamaqui. 
USOS: Mirador natural que nos permite observar el nuevo Aeropuerto de la Ciudad 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Este atractivo se encuentra conservado al igual que su entorno. 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO: El acceso a este atractivo se lo realiza por medio 
de camionetas equipadas para este tipo de viajes, se encuentra a 15 minutos desde el barrio central. 
TEMPORALIDAD DE ACCESO: Días asoleados y  templados 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA: Este atractivo carece de todos los servicios básicos. 
ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS: Bosque Húmedo tropical  
DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: La difusión de este atractivo es a nivel local y regional. 
 
IMAGEN NO. 6  ESTACIÓN DE FERROCARRIL ASCÁZUBI 
 
 
FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
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DATOS GENERALES 
 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: ESTACIÓN DE FERROCARRIL ASCÁZUBI 
CATEGORÍA: SITIO HISTÓRICO CULTURAL 
TIPO: AMBIENTE LACUSTRE 
SUBTIPO: CASA DE ADOBE ANTIGUA 
UBICACIÓN: A cinco minutos del barrio central de Ascázubi calle Libertad 
 
CARÁCTER FÍSICO DEL ATRACTIVO TURÍSTICO 
ALTURA: 2890 m. s. n. m 
TEMPERATURA PROMEDIO: De 10 a 18 grados centígrados 
BIODIVERSIDAD: Se puede observar la bodega de granos y el corral que se utilizaba en el viaje 
del Ferrocarril hasta Ibarra así también casas antiguas de los años 1880. 
USOS: Una vez reconstruido  volverá a sus funciones o se tiene planeado un museo con restos 
arqueológicos. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Este atractivo se encuentra en proceso de deterioro, su entorno 
se encuentra en reconstrucción. 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO: El acceso a este atractivo se lo realiza en 
cualquier vehículo particular, llegar a este atractivo toma solo 3 minutos desde el barrio central 
TEMPORALIDAD DE ACCESO: los 360 días del año 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA: Este atractivo tiene todos los servicios básicos. 
ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS: Casas antiguas que son patrimonio natural 
DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: La difusión de este atractivo es a nivel local y regional. 
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IMAGEN No. 7 VERTIENTE CHSINIFO 
 
 FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 
DATOS GENERALES 
 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: VERTIENTE CHSINIFO 
CATEGORÍA: SITIO NATURAL 
TIPO: VERTIENTE 
SUBTIPO: VERTIENTE 
UBICACIÓN: Está situada a unos 20 minutos del bosque húmedo tropical 
 
CARÁCTER FÍSICO DEL ATRACTIVO TURÍSTICO 
ALTURA: 3800 m. s. n. m 
TEMPERATURA PROMEDIO: De 10 a12 grados centígrados 
BIODIVERSIDAD: Rodeada de extensa vegetación de bosques de pino y sembríos de maíz  
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FAUNA: Es hogar de conejos, ganado y aves como el mirlo y la perdis que se encuentra en estado 
de extinción. 
FLORA: Árboles nativos como pino y eucalipto 
USOS: Se pueden desarrollar caminatas debido al paisaje natural  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: este atractivo se encuentra conservado al igual que su entorno. 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO: El acceso a este atractivo se  lo realiza en 
vehículos 4 x 4 por un lapso de 40 minutos, luego se lo realiza mediante caminata por un lapso de 
20 minutos. 
TEMPORALIDAD DE ACCESO: Los 180 días del año 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA: Este atractivo carece de  todos los servicios básicos. 
ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS: Bosque nativo de pino y con el nevado Cayambe 
DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: La difusión de este atractivo es a nivel local y regional. 
 
IMAGEN No. 8 COMPLEJO DE FORTALEZAS DE PAMBAMARCA 
 
 FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
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DATOS GENERALES 
 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: RUINAS DE PAMBAMARCA 
CATEGORÍA: SITIO HISTÓRICO CULTURAL 
TIPO: AMBIENTE LACUSTRE 
UBICACIÓN: SE ENCUENTRA A 35 MINUTOS A PARTIR DEL BOSQUE HÚMEDO 
 
CARÁCTER FÍSICO DEL ATRACTIVO TURÍSTICO 
ALTURA: 3360 m. s. n. m 
TEMPERATURA PROMEDIO: De 10 a 13 grados centígrados 
BIODIVERSIDAD: Se puede observar vestigios como vasijas e instrumentos de la tribu Quitus 
Caras 
USOS: Como un museo con restos arqueológicos. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: este atractivo se encuentra conservado al igual que su entorno. 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO: El acceso a este atractivo se lo realiza por medio 
de camionetas equipadas para este tipo de viajes, se encuentra a 35 minutos desde el barrio central. 
TEMPORALIDAD DE ACCESO: los 180 días del año 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA: Este atractivo carece de  todos los servicios básicos. 
ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS: Bosque de Eucalipto 
DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: La difusión de este atractivo es a nivel local y regional. 
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IMAGEN NO. 9  IGLESIA CENTRAL DE ASCÁZUBI 
 
 
 FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 
DATOS GENERALES 
 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: IGLESIA COLONIAL 
CATEGORÍA: MANIFESTACIONES CULTURALES 
TIPO: ETNOGRAFÍA 
SUBTIPO: IGLESIA 
UBICACIÓN: SITUADA EN BARRIO CENTRAL DE ASCÁZUBI CANTÓN CAYAMBE 
 
CARÁCTER FÍSICO DEL ATRACTIVO TURÍSTICO 
ALTURA: 2750 m. s. n. m 
TEMPERATURA PROMEDIO: De 14 a 24 grados centígrados 
BIODIVERSIDAD: Se puede observar el parque central y casas antiguas patrimoniales 
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USOS: Es el lugar donde las personas elevan sus encomiendas al altísimo, además se puede realizar 
fotografías.  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: este atractivo se encuentra conservado al igual que su entorno. 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO: El acceso a este atractivo se lo realiza en 
cualquier tipo de vehículo (camionetas, vehículos particulares y buses), toma un tiempo de 10 
minutos llegar a este atractivo desde la parroquia Santa Rosa de Cusubamba. 
TEMPORALIDAD DE ACCESO: Los180 días del año 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA: Este atractivo tiene todos los servicios básicos. 
ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS: Casas patrimoniales  
DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: La difusión de este atractivo es a nivel local y regional. 
2.5 JERARQUIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA 
ASCÁZUBI 
Es la evaluación de los atractivos para establecer si interés turístico sobre bases objetivas y 
comparables asignándoles jerarquía o lugar. 
La jerarquía se establece a partir de los valores asignados a cada factor y en función de los puntos 
obtenidos. 
Los rangos son: 
 1 a 25 sin mérito suficiente 
 26 a 50 con algún rasgo llamativo 
 51 a 75 atractivo con rasgos excepcionales en el país 
 76 a 100 puntos atractivo excepcional 
Para la jerarquización utilizamos un modelo de evaluación utilizado en otras formulaciones de 
planes de desarrollo turístico basado en la metodología utilizada por el ministerio de turismo. 
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CUADRO No 14 JERARQUIZACION 
NOMBRE DEL ATRACTIVO SUMA,CALIDAD,APOYO JERARQUÍA 
Río San Pedro 59 
III Atractivo con rasgos 
excepcionales 
Parque Nacional Napo Galeras 87 
IV Atractivo excepcional de gran 
significación 
Bosque Húmedo Tropical 76 
III Atractivo con rasgos 
excepcionales 
Mirador El Manzano 45 
II Atractivo con algún rasgo 
llamativo 
Estación de Ferrocarril 89 
IV Atractivo excepcional de gran 
significación 
Vertiente Chsinifo 85 II Con algún rasgo llamativo 
Complejo de fortalezas de 
Pambamarca 
39 
II Con algún rasgo llamativo 
Iglesia de Ascázubi 35 I con algún rasgo llamativo 
FUENTE: TALLER PARTICIPATIVO DE LA PARROQUIA ASCÁZUBI 
ELABORACIÓN: ALEXANDRA C./CRISTIAN M. 
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CAPITULO 
III 
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ESTUDIO DE MERCADO 
La actividad turística como tal desde un enfoque económico puede enmarcarse dentro de lo que se 
denomina el mercado turístico mismo que como  todo mercado está compuesto tanto por la oferta 
turística y la demanda turística por lo tanto los componentes se van a alinear según estas dos 
fuerzas, teniendo en cuenta un factor adicional que es la intervención inherente del Estado en el 
ámbito turístico a través de entidades de control y regulación. 
3.1 OFERTA TURISTICA 
Se define como el conjunto de productos turísticos y servicios puestos a disposición del usuario 
para su disfrute y consumo. 
El producto del turismo es la combinación de recursos naturales, humanos y culturales existentes en 
el medio rural en combinación con los servicios, constituyen la oferta turística por lo tanto el 
producto turístico está formado por recursos turísticos, los servicios turísticos básicos(alojamiento, 
tradicional ,alimentación) y los complementarios (deporte, ocio, visitas culturales y nuevas 
actividades). 
La oferta turística se encuentra conformada por el conjunto de productos, servicios y organizaciones 
involucrados activamente con la experiencia turística y se encuentra constituida por los siguientes 
factores: 
a) Atractivo: Son aquellos que se constituyen en uno de los principales motivadores 
orientados del flujo turístico .Los atractivos se clasifican de la siguiente manera. 
 Sitios Naturales 
 Museos y manifestaciones culturales 
 Folklore 
 Realizaciones técnicas y científicas 
 Eventos programados 
 
b) Equipamiento e instalaciones: comprende el conjunto de establecimientos especializados 
en la prestación de servicios turísticos y a las instalaciones que la apoyan como 
establecimientos de hospedaje (hoteles, moteles, camping, tráiler-parks); alimentos y 
bebidas (restaurantes, bares, cafeterías); esparcimiento (discotecas) y otros servicios 
(agencias de viaje, comercio). 
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En cuanto a las instalaciones estas se dividen en de agua, playa; y de montaña (miradores, 
teleféricos, funiculares) y generales como piscinas y canchas. 
c) Infraestructura: Es aquel que presta los servicios básicos o de apoyo al sistema turístico 
sirve en la gestión de otras actividades económicas además de resultar imprescindible para 
satisfacer necesidades sociales, puede clasificarse en interna (redes telefónicas, de 
alcantarillado ,de agua potable, vías de comunicación) localizados dentro de los límites de 
influencia del destino turístico y externa (aeropuertos ,carreteras) es decir los sistemas que 
contribuyan a enlazar un destino turístico con otro. 
 
d) Comunidad Local: Está conformada por grupos de individuos que residen en forma 
permanente en los polos centros turísticos .También se lo conoce con el nombre de 
comunidad receptora compuesta por: meseros, guías, aerolíneas, agencias de viaje, hoteles 
y lo grupos indirectamente relacionados como campesinos, agricultores ,obreros y policías. 
 
La oferta turística en la parroquia es muy escasa ya que no cuenta con infraestructura de 
alojamiento y de áreas de recreación. 
La práctica de un turismo empírico resalta la necesidad de emprender proyectos basados en una 
planificación donde existe armonía entre la naturaleza y el ser humano, para poder ofertar un 
turismo de calidad que permita satisfacer la demanda turística. 
3.1.1 ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 
La oferta de alojamiento es fundamental para lograr la permanencia confortable de las corrientes 
turísticas que llegan a un determinado destino. 
Los alojamientos turísticos rurales pueden adoptar diferentes aspectos desde los más sencillos o los 
más sofisticados, estos varían según las disponibilidades de los propietarios, el tipo de clientes y las 
actividades que se ofrecen. 
En este lugar existe un solo hostal que atiende a los turistas en especial en época de fiestas  sin 
incluir alimentación. 
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CUADRO No 15 
HOSPEDAJE DE LA PARROQUIA 
NOMBRE DIRECCIÓN PLAZAS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 FULGE 
Av. Eloy Alfaro 
10  Piscina, canchas de voleibol 
y las flores 
        
FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
ELABORACIÓN: ALEXANDRA C./CRISTIAN M. 
 
 
IMAGEN No. 10 HOSPEDAJE “FULGE” 
 
 
  FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 
3.1.2 ESTABLECIMIENTOS GASTRONÓMICOS Y COMPLEMENTARIOS 
Se caracterizan por ofrecer una oferta gastronómica exclusiva que se presenta como la principal del 
establecimiento, por lo que existen pequeños restaurantes que ofrecen al público la posibilidad de 
degustar de especialidades locales, así como platos de elaboración tradicional siguiendo recetas 
ancestrales  y las fórmulas preparadas para el consumo familiar. 
La parroquia de Ascázubi cuenta con tres áreas gastronómicas como son: 
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CUADRO No 16 
SERVICIOS GASTRONÓMICOS 
NOMBRE DIRECCIÓN SERVICIO CAPACIDAD 
 BUEN SABOR Pichincha  y Panamericana   Desayunos y almuerzos 20 personas 
        
MONTECARLO Barrio La Merced panamericana  Comida típica 30 personas  
        
JABÍS Panamericana  Comida típica  20 personas  
FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
ELABORACIÓN: ALEXANDRA C./CRISTIAN M. 
 
 
 
 
IMAGEN No.11 PARADERO MONTECARLO 
 
 
 
 FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
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3.1.3 ARÉAS DE RECREACIÓN 
Este tipo de oferta surge como complemento indispensable en la estadía de los turistas y además 
como una forma de agregar valor a los recursos naturales y culturales existentes en el entorno. 
En Ascázubi existe un lugar de recreación que se encuentra ubicado. 
 
CUADRO No 17 
ÁREAS DE RECREACIÓN 
ESTABLECIMIENTOS DIRECCIÓN NÚMERO 
      
Estadios   
 Barrio el Manzano  2 
 Monteserrín  1 
      
FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
ELABORACIÓN: ALEXANDRA C./CRISTIAN M. 
 
 
 
3.1.4 SERVICIOS TURÍSTICOS 
3.1.4.1 Operadoras de turismo 
En si la parroquia no cuenta con operadoras de turismo debido a la inexistencia del mismo dentro de 
la parroquia a pesar de su potencial en recursos turísticos .Sin embargo los miembros de la Junta 
Parroquial están dedicados a dar a conocer los atractivos de la Parroquia. 
  
3.1.4.2 Guías turísticos 
En Ascázubi no existen guías turísticos es por esto que los miembros de la junta parroquial han 
desempeñado este papel enfocándose al turismo comunitario puesto que no existe presupuesto para 
la contratación de más personal. Los miembros de la Junta Parroquial por su conocimiento del 
sector han colaborado durante años en esta labor. 
 
3.1.4.3 Zonas de parqueo 
Podemos encontrar uno en la Junta Parroquial de Ascázubi. 
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IMAGEN No.12 ZONAS DE PARQUEO 
 
 
 FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 
3.1.4.4 Miradores 
Cuenta con dos hermosos miradores el Mirador de Ascázubi Alto, y el Mirador del Manzano los 
cuales ofrecen una vista espectacular del nuevo  aeropuerto Mariscal Sucre y del Bosque húmedo 
tropical así como también de sus poblaciones aledañas. 
 
IMAGEN No. 13 MIRADORES 
 
 
 FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
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3.1.5 DEPORTES 
Los deportes que se practican en la parroquia son caminatas, competencias de motocross que se 
realizaba en el Estadio del barrio El MANZANO, y fútbol en las alturas del mismo barrio. 
 
IMAGEN No.14 AREAS DONDE SE REALIZAN DEPORTES 
 
  FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 
CUADRO No. 18 EQUIPAMIENTO 
 
MICROEMPRESAS 
NO DE EMPRESAS TIPO DE EMPRESAS 
8 CABINAS TELEFÓNICAS 
30 TIENDAS 
10 BAZARES 
3 RESTAURANTES 
3 TRANSPORTE 
1 BARES 
4 FERRETERÍAS 
4 CERRAJERÍAS 
2 MECÁNICAS DE AUTOS 
1 VULCANIZADORAS 
4 SERVICIO DE INTERNET 
3 BLOQUERAS 
1 ADOQUINERAS 
                                   FUENTE: PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE ASCÁZUBI 
       ELABORACIÓN: ALEXANDRA C./CRISTIAN M. 
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3.1.5.1 Estaciones de Gasolina 
Dentro de la parroquia no se encuentra un lugar de abastecimiento pero a 10 Km en dirección al 
Quinche encontramos una gasolinera MASGAS que abastece a las zonas aledañas. 
 
IMAGEN No.15 GASOLINERIA PS 
 
 
 FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 
3.1.5.2 Tiendas de víveres  
Ascázubi es una parroquia que cuenta con 30 centros de abastecimiento de víveres de entre los más 
conocidos se puedo resaltar las actividad de tiendas de víveres de las cuales 10 se encuentran 
ubicadas en el centro de la parroquia. 
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IMAGEN No. 16 TIENDA DE VIVERES 
 
 
   
            FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 
3.1.5.3 Puntos de auxilio  
Los puntos de auxilio de la parroquia brindan atención inmediata a quien lo requiera en caso de 
emergencia, dentro de la parroquia podemos encontrar un Sub Centro de Salud y la Unidad de 
Policía Comunitaria de Ascázubi 
 
IMAGEN No. 17 SUB CENTRO DE SALUD 
 
 
   FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
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3.1.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 
3.1.6.1 Cabinas telefónicas 
La parroquia cuenta con el servicio de cabinas de claro y movistar en el centro de la parroquia en la 
calle Libertad. Cuenta con ocho cabinas telefónicas. 
 
IMAGEN No. 18 CABINAS TELEFONICAS 
 
 
   FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 
3.1.6.2 Compañías de comunicación 
El servicio de comunicaciones que cuenta con la parroquia es la telefonía fija administrado por la 
Corporación Nacional de Telecomunicaciones y la telefonía móvil: movistar, claro siendo la de 
mayor acceso de línea movistar .En algunos sectores alejados del centro de la parroquia no existe 
posibilidad de instalar líneas telefónicas. 
 
3.1.6.3 Internet 
La cobertura de redes de internet en la parroquia es un poco limitada pero en el centro de la 
parroquia existe un 48% de viviendas que utilizan este servicio. 
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3.1.7 VIALIDAD 
En cuanto a la vialidad se cuenta con una vía de acceso asfaltada en buen estado al igual que las 
vías que conectan con las parroquias aledañas de Ascázubi, a nivel interno algunos barrios poseen 
calles empedradas y otras se encuentran en pésimo estado por falta de mantenimiento. 
El eje vial de Ascázubi se encuentra en buen estado. Las vías secundarias y de conexión 
interparroquial están en mal estado. 
 
CUADRO No 19 
REDES VIALES Y DE TRANSPORTE 
VÍA TIPO DE VÍA LONGITUD Km ESTADO 
Calle Quito Principal 1,400 Dos carriles 
Quinche Cayambe Colectora 5,200 Dos carriles 
Calle Eloy Alfaro Principal 1,750 Dos carriles 
Calle Velasco Ibarra Principal 0,750 Dos carriles 
Calle 16 de julio Principal 0,900 Dos carriles 
Calle Tiwintza Secundaria 0,250 Dos carriles 
Calle García Moreno Principal 0,920 Dos carriles 
Calle San Francisco Secundaria 0,600 Dos carriles 
Calle Imbabura Secundaria 1,500 Dos carriles 
Calle Oriente Secundaria 0,700 Dos carriles 
Calle los sauces Secundaria 0,550 Dos carriles 
FUENTE: PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ASCÁZUBI CONSEJO PROVINCIAL DE 
PICHINCHA 
  ELABORACIÓN: ALEXANDRA C./CRISTIAN M. 
 
Vías de ingreso y salida 
 Vía el Quinche –Cusubamba, (PANAMERICANA E35) presenta capa de rodadura de 
hormigón asfáltico. Esta forma parte del sistema víal nacional administrado por el 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el que se encarga del mantenimiento vial, 
señalética y mantenimiento rutinario, se encuentra en regular estado cuenta con 
señalización horizontal y vertical deficiente. 
 La vía Monteserrín- Cusubamba La Vía Monteserrín – Cuzubamba, es un camino vecinal 
de acceso desde la Parroquia Cuzubamba, presenta un empedrado en regular estado es 
utilizada principalmente por los pobladores del Barrio Monteserrín, le hace falta ampliación 
de la vía y mejoramiento de la capa de rodadura, señalización y mejoramiento geométrico.   
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Entre los principales problemas de movilidad están la falta de una frecuencia de transporte público 
hacia las cabeceras cantonales exclusiva para la parroquia, sus habitantes deben tomar el transporte 
a lo largo de la única vía colectora con la incertidumbre de poder tomar el transporte de pasajeros.    
 
 
IMAGEN No. 19 VÍAS DE ACCESO 
 
 
   FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
. 
3.1.8 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 
El sistema de señalización en las vías de la parroquia es insuficiente puesto que carecen de 
señalización preventiva, informativa, etc. Las calles de la cabecera parroquial cuenta con 
nomenclatura y con señales de dirección vial. 
3.1.9 TRANSPORTE 
La parroquia cuenta con el servicio brindado por cuatro compañías tres exteriores y una interior. 
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CUADRO No 20 TRANSPORTE 
TRANSPORTE FRECUENCIA 
    
Trans. Carlos Brito Cada hora 
    
Trans. Marco Polo Cada hora 
    
Trans. El Quinche Cada veinte minutos 
    
 FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
        ELABORACIÓN: ALEXANDRA C./CRISTIAN M. 
 
De igual manera funciona una cooperativa de camionetas que prestan el servicio dentro de la 
parroquia. 
IMAGEN No. 20 LOGO DE LA COOPERATIVA DE CAMIONETAS 
 
   FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 
3.1.10 ATRACTIVOS 
Los atractivos con los que cuenta la parroquia son tanto de orden natural como cultural entre los 
más sobresalientes tenemos las Ruinas de Pambamarca ,Paisaje Andino, Río  San Pedro, Iglesia 
Colonial y casas  patrimoniales. 
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3.1.10.1  Atractivos Naturales 
CUADRO No 21 
ATRACTIVOS NATURALES 
ATRACTIVOS NÚMERO 
Montañas 2 
Ríos 1 
Vertientes 1 
Bosques 2 
 FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
   ELABORACIÓN: ALEXANDRA C./CRISTIAN M. 
 
 
 
IMAGEN No.  ATRACTIVO NATURAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
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3.1.10.2 Categorías de Patrimonio Cultural 
El patrimonio cultural se expresa en las grandes realizaciones materiales muebles e inmuebles de un 
pueblo pueden calificarse en dos tipos: Patrimonio tangible y Patrimonio Intangible. 
El patrimonio tangible muebles comprende los objetos arqueológicos, históricos, artísticos, 
etnográficos, tecnológicos, religiosos ya aquellos de origen artesanal o folklórico que integran  
colecciones para las ciencias, la historia del arte y la conservación de la diversidad cultural. 
El patrimonio intangible inmueble está constituido por los lugares, sitios, edificaciones, obras de 
ingeniería, centros industriales, conjuntos arquitectónicos, zonas típicas y monumentos de interés o 
valor relevante desde el punto de vista arquitectónico reconocidos como tales. 
El patrimonio intangible  podría definirse como un conjunto de formas culturales que se basan en la 
tradición y se transmiten oralmente mediante gestos y se modifican durante el transcurso del tiempo 
a través de un proceso de recreación colectiva, entre ellos cabe mencionar las tradiciones orales, 
costumbres, formas de organización, lenguas, músicas, bailes, rituales, fiestas, medicina, artes 
culinarias y todas las habilidades especiales relacionadas con la cultura. 
 
3.1.10.2.1 TANGIBLE 
CUADRO No 22 
CATEGORÍAS DE PATRIMONIO CULTURAL 
NOMBRE UBICACIÓN 
Ruinas del Complejo Arqueológico Pambamarca 
 
En las partes altas de las parroquias 
de Cangahua, Otón, Cuzubamba y Ascázubi 
Iglesia Parroquial Barrio central 
Escuela Ciudad de Guayaquil Barrio central 
Casas que datan de 1900 Barrio central 
Parque central Barrio central 
Gastronomía  Cuy, Misque Y Chicha Toda la parroquia 
FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
ELABORACIÓN: ALEXANDRA C./CRISTIAN M. 
 
El Complejo Arqueológico Pambamarca se constituye por diecisiete fortalezas que están 
constituidos por su totalidad de piedra fueron construidas por el Cacique Nazacota Puente poderoso 
gobernador del cacicazgo Cayambi - Caranqui. 
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3.1.10.2.2 INTANGIBLE 
3.1.10.2.2.1 Fiestas 
A continuación se detallan las principales festividades de la parroquia 
CUADRO No23 FIESTAS DE LA PARROQUIA 
FIESTAS QUE SE REALIZAN EN LA PARROQUIA 
FECHA DESCRIPCIÓN 
16 DE JULIO Fiestas de la Virgen del Carmen patrona de la parroquia 
    
29 DE JUNIO Festividad dedicada al patrono San Pedro a la vez la  
  celebración del Inti Raimi que es una celebración ancestral 
    
18 DE JULIO Las octavas de las fiestas del Carmen se entregan ramas de gallos 
  y se realizan bailes tradicionales 
    
24 DE JULIO Fiestas de San Juan 
    
21 DE SEPTIEMBRE Aniversario de la Parroquia 
   FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
   ELABORACIÓN: ALEXANDRA C./CRISTIAN M. 
 
 
Al celebrar las festividades de Parroquialización organiza un programa donde pone de manifiesto su 
hospitalidad, identidad cultural y espíritu de superación de sus habitantes. 
Las actividades que resaltan son: 
 Minga 
 Elección y coronación de la Reina de la Parroquia 
 Presentación de Danzas en la plaza de la Parroquia 
 Concurso de danzas 
 Juegos pirotécnicos 
 Gran baile popular 
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IMAGEN No. 22 REPRESENTACION DE LAS FIESTAS DE SAN PEDRO 
 
       FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 
3.1.11 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE LA OFERTA TURÍSTICA 
La parroquia Ascázubi tiene atractivos naturales e históricos de gran significación  por esta razón se 
ha incrementado la actividad turística y gracias al aporte de trabajo de sus habitantes y autoridades 
se han adecuado de manera que el visitante conozca estos sitios en forma ordenada, pero han 
identificado problemas como la falta de hospedaje y  restaurantes adecuados para la atención del 
turista. A esto se suma también la falta de capacitación de la comunidad para brindar un servicio 
adecuado al visitante ,también se ha considerado como problema la falta de publicidad en forma 
adecuada para resaltar sus atractivos. 
3.1.12 GASTRONOMÍA  
En la parroquia de Ascázubi  los platos típicos que más se destacan son: 
 El ají de cuy: este plato se compone de papas con zarza de pepa de zambo, aguacate y cuy 
asado, se lo sirve en una batea de madera. Luego se sirve un plato en una batea de madera. 
             Luego del plato fuerte se sirve  el champagne de penco negro o a su vez la chicha de jora. 
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 La chicha de Jora: Está bebida es tradicional para la gente de las comunidades porque 
significa el cumplimiento de un ritual a modo de veneración a la Pacha Mama puesto que 
después de saciar la sed. 
 
3.2 DEMANDA TURÍSTICA 
La demanda es aquella formada por el conjunto de consumidores o posibles consumidores de  
bienes y servicios turísticos. El estudio de la demanda turística se refiere a aspectos relacionados 
con la existencia de demanda  o la necesidad de bienes o servicios que se busca producir u ofrecer. 
También tiene por objeto demostrar y cuantificar la existencia, en ubicaciones geográficamente 
definidas, de individuos o entidades organizadas que son consumidores o usuarios actuales o 
potenciales del bien o servicio. 
La demanda turística es el resultado de todas las decisiones de las demandas individuales de los 
usuarios turísticos. 
Se supone que la variable más importante que afecta a la demanda es el precio diciéndose 
habitualmente que la demanda se comporta de manera decreciente respecto al incremento de este 
básicamente porque: 
 Disminuye la capacidad adquisitiva del turista 
 Los turistas buscan productos sustitutivos a un determinado precio 
Consecuentemente con este planteamiento, el primer elemento de decisión del turista deberá ser el 
precio y la cantidad de servicios y de productos que se ofrece. 
3.2.1 FACTORES DE LA DEMANDA 
Son los determinantes que tienen las personas para la realización de los viajes , distinguiendo entre 
los factores internos o directos y los externos o indirectos. 
3.2.1.1 Factores Internos 
Son las condiciones propias de cada persona en particular, subjetivos y relativos a ellas. 
Determinan la posibilidad o imposibilidad de realización de viajes dependientemente  de las 
características de una zona. 
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3.2.1.1.1 Renta 
Es la capacidad económica que tienen las personas para destinar al consumo turístico y el precio 
que tiene en el mundo los productos y servicios turísticos donde curiosamente los productos y 
servicios específicamente turísticos, donde curiosamente los productos y servicios específicamente 
turísticos carecen de costo económico o su precio es insignificante mientras que el gasto más 
importante se lo llevan los turistas y diversión (alojamiento, restauración y diversión). 
3.2.1.1.2 Tiempo 
Es un elemento necesario para la realización turística ,ya que se concibe como la actividad que 
exige un desplazamiento a un lugar de destino, donde se tiene una estancia temporal variable que 
una vez determinado se vuelve al lugar de residencia del turista. Costo de oportunidad. 
3.2.1.1.3 Predisposición 
Es la necesidad o deseo de viajar que se plantean las personas cuando en general tienen cubiertas las 
necesidades primarias y las de seguridad. 
3.2.1.2 Factores externos 
Los condicionantes que tienen las zonas, que afectan subjetivamente al que actúan como polo de 
atracción o rechazo para la realización de las actividades turísticas. Se puede dividir en dos grupos: 
3.2.1.2.1 Grupo de factores de condiciones de zona 
Son aquellas condicionantes que hacen atractiva la zona turística con carácter cultural en la que se 
distinguen tres factores: 
 Estado de tiempo: son las condiciones en un determinado momento analizando 
fundamentalmente las condiciones de temperatura y precipitaciones. 
 Distancia Cultural: se refiere a el grado de separación que existe entre la cultura de la zona 
de origen del turista y la del turista de destino. 
 Calidad de productos y servicios turísticos: Se define como el grado de probabilidad del 
resultado de la producción del viaje que se mide habitualmente entre la expectativa que 
manifiesta el turista y el grado de satisfacción de los productos y servicios turísticos. 
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3.2.1.2.2 Factores Económicos 
Son aquellas condiciones de zona que afectan al viaje del turista en buena medido el planteamiento 
de que los países desarrollados se convierten en emisores y que los países menos desarrollados se 
convierten en receptores. Por qué hay que tener en cuenta el  diferencial de renta y el de los países. 
Los factores externos económicos: 
3.2.1.2.2.1 Distancia económica 
Es el incremento que sufre el precio del viaje en relación al precio del transporte , que depende de la 
distancia considerada entre el punto de origen destino donde : a mayor distancia, mayor precio, 
como consecuencia de que se encarece, aumenta el coste de toda la producción. 
3.2.1.2.2.2 Costo del precio del viaje 
Es el precio global que paga el turista en función de su país de destino turístico, teniendo en cuenta 
que la evaluación del precio depende de tres elementos: 
3.2.1.2.2.3 La temporada turística 
Es el conjunto de condiciones homogéneas que presentan las zonas , caracterizadas por la situación 
a la oferta y del acceso de la demanda que dan lugar a una modificación constante del precio 
distinguiendo tres tipos: 
 Temporada alta: se caracteriza por que la oferta y los atractivos se encuentran en la mejor 
situación posible. Esto coincide generalmente con un acceso masivo de los turistas, que 
provoca un incremento considerable del precio por lo general períodos vacacionales. 
 Temporada media: se caracteriza por la pérdida de las condiciones y características de los 
atractivos turísticos de la zona, donde la demanda turística reduce su acceso que tiene como 
consecuencia la reducción significa como temporada del fenómeno turístico, esta 
temporada se utiliza como temporada de promoción cuando el atractivo turístico tiene 
buenas condiciones. 
 Temporada baja: es aquel período de tiempo donde los atractivos turísticos han perdido sus 
características esenciales y donde la demanda turística está limitada por que son los 
períodos establecidos para el trabajo lo que provoca una reducción progresiva de la 
demanda. En consecuencia el precio alcanza sus niveles más bajos y provoca baja 
rentabilidad de las empresas, donde algunas o muchas tienden a cerrar. 
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3.3 ENCUESTAS 
3.3.1 CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 
Como unidad de selección hemos tomado a los turistas que visitaron un fin de semana la parroquia 
El Quinche  para lo cual se tomó como referencia el número de habitantes flotantes según el Censo 
de Población y  Vivienda del  año 2010 dividido para 4 miembros que se estima que conforman una 
familia. 
Las variables que se utilizaron fueron 
 Procedencia 
 Sexo 
 Edad 
 Nivel de Instrucción 
 Preferencias turísticas 
 Motivación turística 
 Modalidad de viaje 
 Transporte 
 Hospedaje 
 Preferencias Gastronómicas 
MUESTRA 
P =      La proporción de éxitos en la variable principal 
Q =     La proporción de fracasos 
N =    Tamaño de la población para este caso el número de habitantes flotantes del Quinche dividido 
para el número de miembros del hogar en este caso estimamos 4 miembros 
e Error máximo absoluto 
Z=     Multiplicador de confianza 
 
Reemplazando: 
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P=      0,5 (por que es la mayor variabilidad posible) 
Q=     0,5 (1-P) 
N=     12870 
e 0,05 
Z=   1,96 
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Hemos obtenido un total de 100 encuestas las cuales se aplicaron en la Parroquia de El Quinche a 
los turistas que visitaron un fin de semana. 
3.3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
En la investigación se realizó el cuestionario con preguntas cerradas y de opción múltiple de 
carácter impersonal en forma aleatoria (el objetivo principal es recolectar la información necesaria 
para desarrollar un plan estratégico que nos permita impulsar el turismo de la parroquia Ascázubi), 
es decir  no se necesitó de datos personales ni direcciones de vivienda de las personas encuestadas. 
Estas encuestas se las realizaron a personas de edad comprendida de 15 a 40 años en adelante ya 
que las personas de este rango de edad están en  capacidad de realizar turismo. 
La recopilación  de la información se hizo a través del cuestionario cuyas preguntas se las realizó a 
cada sujeto de estudio; ya recolectada la información se procedió a la tabulación de los datos por 
medio de las tablas simples, el análisis lo realizamos en base a porcentajes para lograr la mayor 
veracidad de los resultados obtenidos con el fin de fundamentar la propuesta del turismo 
comunitario. 
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3.3.3 TABULACIÓN DE ENCUESTAS  
SECCIÓN I Características Generales 
PREGUNTA No 1: Edad 
CUADRO No 24 
EDADES No DE PERSONAS PORCENTAJE 
DE 5 A 10 0 0% 
DE 10 A 15 8 8% 
DE 15 A 20 12 12% 
DE 20 A 25 15 15% 
DE 25 A 30 25 25% 
DE 35 A 40 17 17% 
DE 40 EN ADELANTE 23 23% 
TOTAL 100 100% 
FUENTE: ENCUESTAS 2013 
   ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
GRAFICO No. 3 EDAD 
 
En el cuadro No 24 podemos observar que de un total de 100 personas encuestadas ocho personas 
es decir el 8% están en una edad comprendida entre 10 a 15 años,12 personas que representa el 12% 
están en edad comprendida entre 15 a 20 años, 15 personas que representa el 15 % están en una 
edad comprendida entre 20 a 25 años,25 personas representa el 25 % están en edad comprendida de 
25 a 30 años,17 personas que representan el 17% están en edad comprendida de 35 a 40 años,23 
personas representa el 23% están en edad comprendida de 40 años en adelante. 
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PREGUNTA No 2: SEXO 
CUADRO No 25 
SEXO No DE PERSONAS PORCENTAJE 
FEMENINO 46 46% 
MASCULINO 54 54% 
TOTAL 100 100% 
                     FUENTE: ENCUESTAS 2013 
          ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
 
 
GRAFICO No. 4 SEXO 
 
 
 
El cuadro No 25 nos indica que de un total de 100 personas encuestadas 46 personas representa el 
46% son mujeres y 54 personas representa el 54% son hombres. 
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PREGUNTA No 3: LUGAR DE PROCEDENCIA 
CUADRO No 26 
 
ORIGEN No DE PERSONAS PORCENTAJE 
Nacional 90 90% 
Extranjero 10 10% 
TOTAL 100 100% 
                     FUENTE: ENCUESTAS 2013 
          ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
GRAFICO No. 5 ORIGEN 
 
En el cuadro No 26 podemos observar que de un total de 100 personas encuestadas 90 personas que 
representa el 90% son de origen nacional y 10 personas que corresponde al 10% son de origen 
extranjero. 
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PREGUNTA No 4: CIUDAD 
 
CUADRO No 27 
CIUDAD DE ORIGEN No DE PERSONAS PORCENTAJE 
Cali 7 7% 
Guayaquil 6 6% 
Cuenca 4 4% 
Manta 2 2% 
Tena 3 3% 
Quito 35 35% 
Ambato 2 2% 
Tulcán  4 4% 
Riobamba 3 3% 
Loja 4 4% 
Quevedo 1 1% 
San Jose de Minas 1 1% 
Ibarra 1 1% 
Morona Santiago 1 1% 
Portoviejo 2 2% 
Cotacachi 2 2% 
Pastaza 1 1% 
Esmeraldas 2 2% 
Latacunga 2 2% 
Machala 2 2% 
Otavalo 2 2% 
Bolívar 1 1% 
Santo Domingo 1 1% 
Guaranda 1 1% 
TOTAL 90 90% 
          FUENTE: ENCUESTAS 2013 
         ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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GRAFICO No. 6 
 
 
  
En el cuadro No 27 se puede observar  que  de las 100 personas encuestadas como las ciudades más 
representativas a la ciudad de Quito con 35 personas que representa el 35%; 6 personas pertenecen a 
Guayaquil representando el 6 %, Las ciudades de Cuenca, Loja y Tulcán 4 personas que representan 
el 4%. 
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PREGUNTA  No- 5 PAIS DE ORIGEN 
CUADRO No 28 
PAIS DE ORIGEN N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
ECUADOR 90 90% 
COLOMBIA 8 8% 
ESTADOS UNIDOS 2 2% 
TOTAL 100 100% 
            FUENTE: ENCUESTAS 2013 
            ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
 
GRAFICO No. 7 
 
 
 
En el cuadro N° 28 nos indica que de un total de 100 personas encuestadas, 90 personas son de 
origen Ecuatoriano que corresponden al 90%, 8 personas son de origen Colombiano que 
corresponde al 8% y 2 personas son de origen estadunidenses  que corresponde al 2%. 
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PREGUNTA N° 6 USTED ES? 
CUADRO No 29 
USTED ES? N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
TURISTA 75 75% 
RESIDENTE 25 25% 
TOTAL 100 100% 
                 FUENTE: ENCUESTAS 2013 
                 ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
 
 
GRAFICO No. 8 
 
 
 
En el cuadro N° 29 nos indica que de 100 personas encuestadas, 75 personas que corresponde al 
75%  son turistas  y 25 personas,  que corresponde al 25% son residentes. 
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PREGUNTA N° 7 NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
CUADRO  No 30 
 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
NINGUNO 1 1% 
PRIMARIA 28 28% 
SECUNDARIA 54 54% 
TECNOLÓGICO 6 6% 
SUPERIOR 11 11% 
TOTAL 100 100% 
FUENTE: ENCUESTAS 2013 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
 
 
GRAFICO No. 9 
 
 
 
 
 
El cuadro N° 30 nos indica que de un total de 100 personas encuestadas, 1 persona no tiene ningún 
nivel de instrucción y representa el 1%, 28 personas tienen un nivel de instrucción primaria y 
representan el 28%, 54 personas tienen un nivel de instrucción primaria y secundaria y que 
representa un 54%, 6 personas tienen un nivel de instrucción primaria, secundaria y tecnológico y 
representan el 6%, 11 personas tienen un nivel de instrucción superior y que representan el 11%. 
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SECCIÓN 2 CARACTERÍSTICAS SOCIO DEMOGRÁFICAS 
PREGUNTA No 1: CONOCE LA PARROQUIA ASCÁZUBI 
CUADRO No 31 
RESPUESTA No DE PERSONAS PORCENTAJE 
SI 40 40% 
NO 60 60% 
TOTAL 100 100% 
FUENTE: ENCUESTAS 2013 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
 
GRAFICO No. 10 
 
  
 
 
En el cuadro No31 se puede observar que de 100 personas encuestadas 40 personas conocen la 
parroquia Ascázubi que representa el 40%,60 personas que representan el 60% no conocen la 
parroquia. 
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PREGUNTA No 2: ¿CON QUÉ FRECUENCIA VISITA ESTA PARROQUIA? 
CUADRO No 32 
FRECUENCIA No DE PERSONAS PORCENTAJE 
Diaria 6 15% 
Semanal 9 23% 
Mensual 9 23% 
Trimestral 4 10% 
Otros 12 30% 
TOTAL 40 100% 
FUENTE: ENCUESTAS 2013 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
 
GRAFICO No. 11 
 
 
 
 
 
 
En el cuadro No 32 se puede observar que de las 40 personas que conocen la parroquia Ascázubi  6 
de ellas visitan diariamente esta parroquia; 9 personas la visitan tanto semanal y mensual que 
representa el 23 % la visitan trimestralmente y 12 personas la visitan por otro tipo de frecuencia. 
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PREGUNTA No 3: ¿QUÉ TIEMPO PERMANECIÓ EN LA PARROQUIA? 
CUADRO No 33 
 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2013 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
 
GRAFICO No. 12 
 
 
 
                 Elaboración: Los Autores 
 
 
Se puede observar en el cuadro No 33 que de las 100 personas encuestadas 27  han permanecido en 
la parroquia medio día que representa el 67,5%, 10 personas han permanecido en la parroquia de 1 a 
2 días que representa el 25%, 5 personas han permanecido de 2 a 3 días  y 1 persona ha 
permanecido de 3 días a más. 
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FRECUENCIA No DE PERSONAS PORCENTAJE 
Medio día 27 67,5 
De 1 a 2  días 10 25 
De 2 a 3 días 2 5 
De 3 o más días 1 2,5 
TOTAL 40 100 
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PREGUNTA 4: POR QUÉ MOTIVO VISITÓ LA PARROQUIA? 
CUADRO No34 
MOTIVO No DE PERSONAS PORCENTAJE 
VISITA A FAMILIARES 10 25 
TRABAJO 10 25 
POR RECOMENDACIONES 3 7,5 
TURISMO 17 42,5 
TOTAL 40 100 
FUENTE: ENCUESTAS 2013 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
 
GRAFICO No. 13 
 
 
 
 
 
En el cuadro No 34 se puede observar que de 40 personas que conocen esta parroquia el 25% la 
visitan por motivo de trabajo y  visitas a familiares, un 42,5% visitan esta parroquia por turismo. 
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PREGUNTA N° 5 ¿QUÉ PROBLEMAS ENCONTRO EN SU VISITA A LA PARROQUIA? 
CUADRO No 35 
 
PROBLEMAS EN  SU VISITA  RESPUESTAS PORCENTAJE 
INSEGURIDAD 8 20% 
CARENCIA DE SERVICIOS BÁSICOS 13 32.5% 
VÍAS EN MAL ESTADO 2 5% 
CARENCIA DE RESTAURANTES 16 40% 
OTROS 1 2.5% 
TOTAL 40 100% 
FUENTE: ENCUESTAS 2013 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
 
GRAFICO No. 14 
 
 
 
El cuadro N° 35 nos indica que de un total de 100 personas encuestadas 40 personas respondieron 
que tuvieron problemas en su visita a la Parroquia de lo cual, 8 personas señalaron que tenían 
problemas con la inseguridad y que representa el 20%, 13 personas tuvieron problemas con la 
carencia de servicios básicos y que representa el 32.5%, 2 personas tuvieron problemas con las vías 
en mal estado y que representa el 5%, 16 personas tuvieron problemas con la carencia de 
restaurantes y que representan el 40%  y 1  persona  tuvo problemas por otro motivo y que 
representa 2.5%. 
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PREGUNTA N°6 ¿QUÉ FUE LO QUE MAS LE IMPACTÓ DE SU VISITA A LA 
PARROQUIA? 
CUADRO No 36 
 
IMPACTÓ DE SU VISITA A LA PARROQUIA RESPUESTAS PORCENTAJE 
SU CULTURA  12 30% 
SUS LUGARES TURISTICO 4 10% 
SU GASTRONOMÍA 9 22.5% 
SUS COSTUMBRES 15 37.5% 
TOTAL 40% 100% 
 FUENTE: ENCUESTAS 2013 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
 
GRAFICO No. 15 
 
 
 
 
 
En el cuadro N°36 nos indica que de un total de 100 personas encuestadas, 40 personas 
respondieron la pregunta, lo cual 12 personas que corresponde al 12% le gusto su cultura, 4 
personas que corresponde al 4% le gusto sus lugares turísticos, 9 personas que corresponde al 9% le 
gusto su gastronomía, y 15 personas que corresponde al 15% le gusto sus costumbres.   
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PREGUNTA N° 7 LE GUSTARIA VISISTAR LA PARROQUIA DE ASCÁZUBI. 
 
CUADRO No 37 
 
LE GUSTARIA VISISTAR LA 
PARROQUIA DE ASCÁZUBI 
N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
SI 59 98,33 
NO 1 1,67 
TOTAL 60 100% 
 FUENTE: ENCUESTAS 2013 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
 
GRAFICO No. 16 
 
 
 
 
 
En el cuadro N° 37 nos indica que de un total de 100 personas encuestadas, 66 personas dicen que si 
les gustaría conocer la Parroquia de Ascázubi que corresponde a un 66%, y 34 personas dicen que 
no les gustaría conocer la Parroquia que corresponde a un 34%.  
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SECCIÓN 3 
PREGUNTA 1: ¿QUÉ TIPO DE TURISMO PREFIERE? 
CUADRO No 38 
TIPO DE TURISMO No DE PERSONAS PORCENTAJE 
TURISMO ECOLÓGICO 34 34% 
TURISMO DEPORTIVO 23 23% 
TURISMO DE AVENTURA 33 33% 
AGROTURISMO 10 10% 
OTRO 0 0% 
TOTAL 100 100% 
FUENTE: ENCUESTAS 2013 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
 
GRAFICO No. 17 
 
 
 
En el cuadro No 38 se puede observar que de 100 personas encuestadas el 34 % prefiere realizar 
turismo ecológico, 33% prefiere turismo de aventura, el 23% prefiere turismo deportivo y un 10% 
el agroturismo. 
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PREGUNTA No 2: ¿CÚAL ES EL SITIO TURÍSTICO DE SU PREFERENCIA? 
CUADRO No 39 
 
SITIO TURÍSTICO No DE PERSONAS PORCENTAJE 
Lagunas 27 27% 
Ríos 25 25% 
Ruinas históricas  22 22% 
Bosques Nativos 20 20% 
Iglesias 6 6% 
Otros 0 0% 
TOTAL 100 100% 
FUENTE: ENCUESTAS 2013 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
 
GRAFICO No. 18 
 
 
 
En el cuadro No 39 se puede observar que de las 100 personas encuestadas 27 personas prefieren 
las lagunas, 27 personas prefieren visitar ríos, 22 personas prefieren ruinas históricas, 20 personas 
prefieren visitar bosques nativos  y  6 personas prefieren las iglesias. 
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PREGUNTA No 3: ¿QUÉ FACTORES LE LIMITAN PARA REALIZAR TURISMO? 
CUADRO No 40 
 
FACTORES No DE PERSONAS PORCENTAJE 
El costo del  viaje 34 34% 
La seguridad 38 38% 
El clima 20 20% 
OTROS 8 8% 
Tiempo 7 
 Movilización 1 
 TOTAL 100 100% 
FUENTE: ENCUESTAS 2013 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
 
GRAFICO No. 19 
 
 
 
 
En el cuadro No 40 se puede observar que del 100% de personas encuestadas le limita a realizar  
turismo la seguridad con un38 %, el costo del viaje el 38%, 20% se limita a realizar turismo por el 
clima y un 8% por otros motivos. 
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PREGUNTA No 4: ¿QUÉ FACTORES LE ESTIMULAN PARA DECIDIR A DONDE 
SALIR DE TURISMO? 
CUADRO No 41 
FACTORES No DE PERSONAS PORCENTAJE 
Los atractivos turísticos 31 31% 
La gastronomía 19 19% 
Las fiestas 32 32% 
La atención y trato de la gente 17 17% 
Otros 1 1% 
Visitas 1 
 TOTAL 101 100% 
FUENTE: ENCUESTAS 2013 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
 
GRAFICO No. 20 
 
 
 
 
 
En el cuadro No 41 se puede observar que un 32% de las personas encuestas salen de turismo a una 
parroquia por sus fiestas, un 31% por sus atractivos turísticos, el 19% por gastronomía, el 17%por 
la atención y trato de la gente y el 1% por visitas a familiares o amigos. 
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PREGUNTA No5: ¿CUÁNDO VIAJA POR TURISMO QUE TIPO DE TRANSPORTE 
UTILIZA? 
CUADRO No 42 
 
TIPO DE TRANSPORTE No DE PERSONAS PORCENTAJE 
Carro particular 39 39% 
Carro rentado 4 4% 
Bus 57 57% 
Otro 0 0% 
TOTAL 100 100% 
FUENTE: ENCUESTAS 2013 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
 
GRAFICO No. 21 
 
 
 
 
En el cuadro No 42 se puede observar que un 57% de las 100 personas encuestadas que realizan 
turismo utilizan para su movilización bus, un 39% prefieren carro particular, y el 4% utilizan carro 
rentado. 
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PREGUNTA N° 6 ¿QUÉ TIPO DE COMIDA PREFIERE? 
CUADRO No 43 
 
QUE TIPO DE COMIDA PREFIERE RESPUESTAS PORCENTAJE 
COMIDA TIPICA 56 54.37% 
COMIDA RAPIDA  14 13.6% 
PARRILLADAS 11 10.67% 
MARISCOS 22 21.36% 
TOTAL 103 100% 
FUENTE: ENCUESTAS 2013 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
 
 
GRAFICO No. 22 
 
 
 
 
En el cuadro N° 43 nos indica que de un total de 100 personas encuestadas, se obtuvo un total de 
103 respuestas aclarando que algunas personas contestaron más de dos opciones, esto quiere decir 
que 56 personas prefieren comida típica y que representa el 54.3%, 14 personas prefieren comida 
rápida y que representa el 13.60%, 11 personas prefieren parrilladas y que representa el 10.67%, y 
22 personas prefieren mariscos y que representan el 21.36%. 
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PREGUNTA N° 7 ¿QUÉ TIPO DE ALOJAMIENTO PREFIERE? 
CUADRO No 44 
 
QUE TIPO DE ALOJAMIENTO PREFIERE RESPUESTAS PORCENTAJES 
VIVIENDA PROPIA 24 24% 
VIVIENDA DE FAMILIARES 27 27% 
HOTELES 27 27% 
CABAÑAS 22 22% 
TOTAL 100 100% 
FUENTE: ENCUESTAS 2013 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
 
 
GRAFICO No. 23 
 
 
 
 
En el cuadro N° 44 nos indica que de un total de 100 personas encuestadas, 24 personas prefieren 
alojarse en vivienda propia respuesta que corresponde al 24%, 27 personas prefieren alojarse en 
vivienda de familiares que corresponde al 27%, 27 personas prefieren alojarse en Hoteles que 
corresponde al 27% y 22 personas prefieren alojarse en cabañas que corresponde al 22%. 
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PREGUNTA N° 8 EN EL ÚLTIMO AÑO CUANTAS VECES SALIÓ DE TURISMO. 
CUADRO No 45 
CUANTAS VECES SALIO DE TURISMO N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
DE 1 A 2 VECES 55 55% 
DE 3 A 4 VECES 31 31% 
DE 5 VECES A MAS 14 14% 
TOTAL 100 100% 
 FUENTE: ENCUESTAS 2013 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
 
 
GRAFICO No. 24 
 
 
 
 
En el cuadro N° 45 nos indica que de un total 100 personas encuestadas, 55 personas ha salido de 
turismo de 1 a 2 veces y que representa el 55%, 31 personas ha salido de turismo de 4 a 6 veces  y 
que representa el 31% y que 14 personas ha salido de turismo de 5veces a más y que representa el 
14%. 
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PREGUNTA N° 9 CUANDO VIAJA COMO PREFIERE HACERLO. 
CUADRO No 46 
 
CUANDO VIAJA COMO PREFIERE 
HACERLO 
RESPUESTAS PORCENTAJE 
INDIVIDUAL 5 4.95% 
EN PAREJA 15 14.85% 
EN FAMILIA 62 61.39% 
CON AMIGOS 16 15.84% 
EN GRUPO 3 2.97% 
TOTAL 101 100% 
FUENTE: ENCUESTAS 2013 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
 
GRAFICO No. 25 
 
 
 
 
En el cuadro N°46 nos indica que de un total de 100 personas encuestadas, se obtuvo un total de 
101 respuestas, aclarando que algunas personas contestaron más de dos opciones. 5 personas 
prefieren hacerlo  individual y que representa el 4.95%, 15 personas prefieren hacerlo en pareja y 
que representa el 14.85%, 62 personas prefieren hacerlo en familia y que representa el 61.39%, 16 
personas prefieren hacerlo con amigos y que representan el 15.84%, y 3 personas prefieren hacerlo 
en grupo y que representan el 2.97%.  
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SECCIÓN 4 SITUACIÓN ECONÓMICA 
PREGUNTA No 1: ¿CUÁNDO VIAJA POR TURISMO CUÁNTO GASTA POR DÍA EN 
ALIMENTACIÓN?  
 
CUADRO No 47 
MONTOS No DE PERSONAS PORCENTAJE 
De 5 a 10 dólares 17 17% 
10 a 15  25 25% 
15 a 20  34 34% 
20 en adelante 24 24% 
TOTAL 100 100% 
FUENTE: ENCUESTAS 2013 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
 
GRAFICO No. 26 
 
 
 
 
El cuadro No 47 nos demuestra que de 100 personas encuestadas  el 34% gasta por día en 
alimentación de 15 a 20 dólares, el 25% gasta de 10 a 15 dólares, el 17% gasta de 5 a 10 dólares, y 
el 24 % gasta de 20 dólares en adelante. 
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PREGUNTA No 2: ¿CUÁNTO GASTA POR DÍA EN MOVILIZACIÓN CUANDO 
REALIZA TURISMO? 
CUADRO No 48 
MONTOS No DE PERSONAS PORCENTAJE 
Menos de 5 dólares 5 5% 
de 5 a 10 dólares 35 35% 
de 10 a 15 20 20% 
de 15 a 20 30 30% 
de 20 en adelante 10 10% 
TOTAL 100 100% 
FUENTE: ENCUESTAS 2013 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
 
GRAFICO No. 27 
 
 
 
En el cuadro No 48 se puede observar que de las 100 personas encuestadas  35 personas gastan en 
movilización de 5 a 10 dólares, 30 personas gastan en movilización de 15 a 20 dólares, 20 personas 
gastan de 10 a 15 dólares y 10 personas gastan de 20 dólares en adelante. 
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PREGUNTA No 3: ¿CUÁNTO GASTA EN HOSPEDAJE? 
 
CUADRO No 49 
 
MONTO No DE PERSONAS PORCENTAJE 
Menos de 5 dólares 0 0% 
De 5 a 10 37 37% 
De 10 a 15 32 32% 
De 15 a 20 16 16% 
De 20 en adelante 15 15% 
TOTAL 100 100% 
FUENTE: ENCUESTAS 2013 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
 
GRAFICO No. 28 
 
 
 
En el cuadro No 49 se puede observar que de 100 personas encuestadas 37 gastan en hospedaje de 5 
a 10 dólares por persona, 32 personas gastan de 10 a 15 dólares, 16 personas gastan de 15 a 20 
dólares, y 15 personas gastan en hospedaje por un día de 20 en adelante. 
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3.3.4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA 
La demanda turística es la cantidad de un artículo o servicio que un individuo desea comprar por un 
período determinado, es una función o depende, del precio de dicho servicio, de los ingresos 
monetarios de la persona, de los precios de otros servicios similares y de los gustos del individuo. 
Por lo que el análisis de la demanda se lo realizó en términos cuantitativos y cualitativos que 
distingue a un producto y servicio. 
 
3.3.5 TENDENCIAS DEL TURISTA  
TÉRMINOS CUANTITATIVOS  
PRECIOS  
Cuando viajan por turismo el 34% de las personas gastan  en alimentación de 15 a 20 dólares 
diarios, el 25% gastan un promedio de 10 a 15 dólares diarios, 24% gasta un promedio de 20 
dólares en adelante y un 17 % gasta un promedio de 5 a 10 dólares en alimentación diaria. 
En movilización el 35% de las personas gastan un promedio de 5 a 10 dólares diarios, el 30% gasta 
de 15 a 20 dólares diarios, el 20% gasta de 10 a 15 dólares diarios, el 10% gasta en movilización de 
20 dólares en adelante y el 5 % gasta menos de 5 dólares al día. 
En hospedaje el 37% de las personas gastan de 5 a 10 dólares diarios, el 32% gasta de 10 a 15 
dólares, el 16% gasta de 15 a 20 dólares diarios y el 15% de 20 dólares en adelante diariamente. 
TÉRMINOS CUALITATIVOS 
PERFIL DEL CONSUMIDOR 
Las personas que podrían visitar la parroquia de Ascázubi se encuentran en el rango de las 
siguientes edades: 
 De 25 a 30 años        25% 
 De 40 en adelante     23% 
 De 35 a 40 años        17% 
 De 20 a 25 años        15% 
 De 15 a 20 años        12% 
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Del total de 100 personas encuestadas ,54% son hombres y el 46% mujeres, de las 100 personas 
encuestadas el 90% es nacional y 10% es extranjero; la ciudad de origen de las 100 personas 
encuestadas el porcentaje más representativo es Quito seguido de la ciudad de Cali con el 7%,el 
país de origen de las 100 personas encuestadas, el 90% corresponden a la nacionalidad ecuatoriana, 
el 8% de nacionalidad colombiana y el 2% de nacionalidad estadounidense. 
Del total de 100 personas encuestadas, el 75% son turistas y el 25% residentes. 
De las 100 personas encuestadas el 54% tienen un nivel de instrucción secundario, el 28% primaria, 
el 11% instrucción superior, el 6% tecnológico, el 1% no tienen nivel de instrucción. 
De las 100 personas encuestadas el 60% no conocen la parroquia Ascázubi, de las cuales el 30% 
visita la parroquia por otras frecuencias, el 23% visitan la parroquia de manera semanal y mensual, 
el 15%diaria, el 10% la visitan de manera trimestral y el 67,5% ha permanecido medio día en la 
parroquia. El motivo por el que viajan, en un 42.5% es por turismo y el 25% lo realizan tanto por 
visitas a familiares y por trabajo;  de los principales problemas que encontraron en su visita a la 
parroquia el 40% observaron carencia de restaurantes, el 32,5% carencia de servicios básicos y el 
20% por inseguridad; lo que más  les impacto de su visita un 37,5% dicen que sus costumbres ,el 
30% por su cultura, el 22,5% por su gastronomía y un 10 % por sus lugares turísticos. 
De las 100 personas encuestadas el 66 % le gustaría visitar la parroquia Ascázubi y un 34% no le 
gustaría; el 34% prefieren realizar turismo ecológico, el 33% turismo de aventura, el 23% turismo 
deportivo, el 10% prefieren agroturismo. 
De las 100 personas encuestadas el 27% prefieren sitios como lagunas, el 25% prefieren ríos, el 
22% prefiere visitar ruinas históricas, el 20%  prefiere bosques nativos y un 6% iglesias; los 
factores que limitan para realizar turismo a las personas el 38% no lo realizan por inseguridad, el 
34% por el costo del viaje, el 20 % por condiciones climatológicas y el 8% por otros motivos 
(tiempo, movilización) y los factores que le estimulan para salir de turismo un 32% lo realizan por 
fiestas, el 31% por atractivos turísticos, el 19% por su gastronomía, y el 17% por la atención y trato 
de la gente; cuando las personas viajan por turismo el transporte que utilizan para hacerlo es bus 
con el 57%,el 39% utilizan carro particular, el 4% lo realizan con carro rentado; El tipo de comida  
que las personas encuestadas prefieren comida típica con el 54,37%,mariscos el 21,36%,el 13,6% 
comida rápida y el 10,67% parrilladas; el alojamiento que prefieren es viviendas de familiares y 
hoteles ambas con el 27%,el 24% prefieren vivienda propia, y el 22% prefiere cabañas. 
De las 100 personas encuestadas el 55% han salido de turismo en el año de 1 a 2 veces, el 31% de 3 
a 4 veces y el 14 % de 5 veces a más en el año; cuando viajan las personas prefieren hacerlo en 
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familia con el 61,39%, el 15,84% prefieren hacerlo con amigos, el 14,85% en pareja, el 4,95% 
individual, el 2,97% prefieren  en grupo. 
3.5 ANÁLISIS FODA PARA LA PARROQUIA ASCÁZUBI 
El FODA es una herramienta de diagnóstico que sirve para analizar la situación competitiva de una 
organización, e incluso de una nación. 
Este instrumento  nos sirve para recopilar información  relevante sobre el entorno de una 
institución, empresa , lugar o circunstancia 
Su principal función es detectar las relaciones entre las variables más importantes para así diseñar 
estrategias adecuadas sobre la base del análisis del ambiente interno y externo que es inherente a 
cada organización dentro de cada uno de los ambientes( externo e interno) se analizan las 
principales variables que le afectan; en el ambiente externo encontramos las amenazas, que son 
todas las variables negativas que afectan directa o indirectamente a la organización y además las 
oportunidades que nos señalan las variables externas positivas a nuestra organización. 
Dentro del ambiente interno encontramos las fortalezas que benefician a la  organización y a las 
debilidades, aquellos factores que menoscaban las potencialidades de la empresa. 
FORTALEZAS 
Son todos aquellos elementos internos y positivos, es decir que tiene la parroquia y que diferencian 
al programa o proyecto aplicado, de otros de igual clase. 
DEBILIDADES 
Son problemas internos de la parroquia, que una vez identificados desarrollando una adecuada 
estrategia, pueden y deben eliminarse para alcanzar el crecimiento en el lugar aplicado. 
OPORTUNIDADES 
Son aquellas situaciones externas favorables, que se generan en el entorno de la parroquia y que una 
vez identificadas pueden ser aprovechadas para lograr mejoras en la misma. 
AMENAZAS 
Son situaciones negativas externas al programa o proyecto aplicado a la parroquia, que puedan 
atentar contra éste, por lo que llegando al caso, puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada 
para poder eliminar todas las amenazas que estén evitando el desarrollo de la parroquia. 
En síntesis: 
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La fortaleza deben utilizarse, las oportunidades deben aprovecharse, las debilidades deben 
eliminarse, y las amenazas deben sostenerse.  
Para poder completar la evaluación del potencial turístico de un territorio ya sea este comuna, 
ciudad o predio, es importante realizar un análisis FODA del lugar pues de esta forma se obtienen 
ideas favorables y desfavorables, obtener las variables del mercado (externas) que pueden afectar el 
proyecto de manera positiva o negativa y al obtener ésta información será más fácil ver los enlaces 
que existen entre los distintos puntos en donde residen los problemas. 
Este análisis se obtuvo gracias a la colaboración de un grupo de representantes del Barrio 
Monteserrín Alto de dicha Parroquia, en un taller participativo mediante un debate, se pudieron 
extraer ideas muy importantes para sintetizar el análisis FODA. 
 
A continuación presentamos el análisis FODA de la parroquia de Ascázubi:  
 
AMBITO INTERNO AMBITO EXTERNO 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
 Interés y participación comunitaria para 
el desarrollo turístico de la parroquia. 
 Ambiente natural, agradable y acogedor 
de la zona 
 Actividades atractivas y recreativas 
(caminatas, excursión y avistamientos 
naturales) 
 Tierras aptas para el cultivo de frutas y 
flores. 
 Clima favorable para el turismo 
 Su gente es trabajadora y amable 
 Posee variedad en flora y fauna  
 Ven en la agricultura una forma de 
impulsar el agroturismo 
 Cuentan con una identidad cultural 
 Tierras aptas para el cultivo de flores y 
frutas 
 Cercanía al Aeropuerto Internacional 
Mariscal Sucre. 
 
 
 Interés del Gobierno Central por 
desarrollar la actividad  turística del 
país.. 
 Hacerse conocer a nivel provincial y en 
Ecuador. 
 Crecimiento de la actividad turística a 
nivel nacional. 
 Punto de cruce para acceder a atractivos 
turísticos de alta demanda (El Quinche). 
 Explotación de la cultura y costumbres 
propias de la parroquia. 
 Desarrollo económico de los pobladores 
al existir turismo en la zona. 
 Revalorización de los atractivos 
culturales. 
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AMBITO INTERNO AMBITO EXTERNO 
DEBILIDADES AMENAZAS 
 Falta de señalización 
 Atractivos turísticos desactualizados de 
la parroquia. 
 Falta de establecimientos 
gastronómicos y de alojamiento. 
 Inexistencia de servicios de guía  e 
información turística en la localidad.  
 No existe inversión en planes y 
proyectos turísticos. 
 Destino poco promocionado 
 Carecen de recursos para obras en 
bienestar de la parroquia. 
 Algunas comunidades de la parroquia 
no cuentan con todos los servicios 
básicos 
 Contaminación del medio ambiente 
debido a la presencia de planteles 
avícolas no tecnificados en el sector. 
 
 
 
. 
 Deterioro cultural por falta de difusión 
de valores. 
 Riesgo de perder asignaciones por falta 
de planificación de actores locales 
 Inadecuada  redistribución de recursos 
públicos(recursos de inversión y 
humanos) 
 Falta de apoyo por parte de la 
Municipalidad. 
 Existe mayor prioridad a otros 
atractivos. 
 Poca afluencia de turistas 
 Redes de contaminación por la mala 
distribución de desechos de empresas 
aledañas. 
 
 
FUENTE: TALLER DE PARTICIPACION 2013 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
 
3.4.1 CUANTIFICACIÓN DEL ANÁLISIS FODA  
Identificadas las ventajas y desventajas internas y externas de la actividad turística, se valora cada 
uno de los factores, con la finalidad de medir el grado de influencia del turismo local. Por lo que se 
ha dado una calificación a cada componente según el impacto, desarrollo e importancia. 
Donde: 
 En la primera columna, constan todas las ventajas y desventajas identificadas debidamente 
agrupadas. 
 En la segunda columna, los factores internos y externos  se hallan cuantificados por una 
ponderación que refleja el peso, impacto o importancia en el desarrollo de la actividad 
turística de la parroquia. 
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 En la tercera columna, se registra la calificación dada a cada componente de las ventajas y 
desventajas identificadas; donde la calificación refleja el nivel de desarrollo que presenta 
consideración que es realizado por criterio propio. 
 Y la cuarta columna, registra el resultado de la multiplicación de las dos columnas 
intermedias. 
Seguido de ello y agrupando las valoraciones obtenidas tanto internas como externas permiten 
hacer una ubicación en uno de los cuadrantes de un plano cartesiano debidamente identificado 
para saber el posicionamiento del actividad según su desarrollo. 
A continuación presentamos la cuantificación del FODA de la actividad  turística de la 
parroquia Ascázubi: 
 
 
FORTALEZAS PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 
Interés y participación comunitaria para el 
desarrollo turístico de la parroquia. 
0,1 3 0,11 
Ambiente natural, agradable y acogedor de la zona 0,2 4 0,15 
Actividades atractivas y recreativas (caminatas, 
excursión y avistamientos naturales) 
0,1 3 0,11 
Tierras aptas para el cultivo de frutas y flores. 0,1 2 0,07 
Clima favorable para el turismo 0,1 3 0,11 
Su gente es trabajadora y amable 0,1 3 0,11 
Posee variedad en flora y fauna  0,1 4 0,15 
Ven en la agricultura una forma de impulsar el 
agroturismo 
0,1 2 0,07 
Cercanía al Aeropuerto Internacional Mariscal 
Sucre. 
0,2 4 0,14 
TOTAL 1 27 0,99 
FUENTE: TALLER DE PARTICIPACION 2013 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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DEBILIDADES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 
Falta de señalización 0,1 4 0,14 
Atractivos turísticos desactualizados de la parroquia. 0,1 4 0,14 
Alta de establecimientos gastronómicos y de 
alojamiento. 
0,2 4 0,14 
Inexistencia de servicios de guía  e información 
turística en la localidad.  
0,1 3 0,1 
No existe inversión en planes y proyectos turísticos. 0,1 3 0,1 
Destino poco promocionado 0,1 3 0,1 
Carecen de recursos para obras en bienestar de la 
parroquia. 
0,1 3 0,1 
Algunas comunidades de la parroquia no cuentan 
con todos los servicios básicos 
0,1 3 0,1 
Contaminación del medio ambiente debido a la 
presencia de planteles avícolas no tecnificados en el 
sector. 
0,1 3 0,1 
TOTAL 1 30 1,02 
FUENTE: TALLER DE PARTICIPACION 2013 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
 
OPORTUNIDADES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 
Interés del Gobierno Central por desarrollar la 
actividad  turística del país.. 
0,1 4 0,14 
Hacerse conocer a nivel provincial y en Ecuador. 0,1 3 0,11 
Crecimiento de la actividad turística a nivel 
nacional. 
0,1 4 0,14 
Punto de cruce para acceder a atractivos turísticos 
de alta demanda (El Quinche). 
0,2 4 0,14 
Explotación de la cultura y costumbres propias de 
la parroquia. 
0,1 3 0,11 
Desarrollo económico de los pobladores al existir 
turismo en la zona. 
0,1 3 0,11 
Revalorización de los atractivos culturales. 0,1 3 0,11 
TOTAL 1 28 1 
FUENTE: TALLER DE PARTICIPACION 2013 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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AMENAZAS PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 
Deterioro cultural por falta de difusión de valores. 0,2 3 0,13 
Riesgo de perder asignaciones por falta de 
planificación de actores locales 
0,3 3 0,13 
Inadecuada  redistribución de recursos 
públicos(recursos de inversión y humanos) 
0,1 4 0,17 
Falta de apoyo por parte de la Municipalidad. 0,1 4 0,17 
Existe mayor prioridad a otros atractivos. 0,1 3 0,13 
Poca afluencia de turistas 0,1 4 0,17 
Redes de contaminación por la mala distribución 
de desechos de empresas aledañas. 
0,1 3 0,13 
TOTAL 1 24 1,04 
FUENTE: TALLER DE PARTICIPACION 2013 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
 
POSICIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LA PARROQUIA ASCÁZUBI 
 
OPORTUNIDADES – AMENAZAS = VARIABLES EXOGENAS 
 1,00           –           1,04    =    0,04 
 
FORTALEZAS – DEBILIDADES = VARIABLES ENDOGENAS 
                                       0,99     –          1,02           =   0,03 
 
 
Al analizar las variables exógenas y endógenas, el cual indica que las oportunidades  presentan a la 
localidad para hacer frente a las debilidades que limitan el desarrollo de la actividad turística. 
La diferencia entre las variables exógenas arrojan un resultado positivo, lo que se considera que las 
oportunidades son mayores y mejores que las amenazas, es decir las condiciones de desarrollo 
dependen del aprovechamiento de las oportunidades que se representa para desarrollar el turismo 
local. 
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  FORTALEZAS DEBILIDADES 
  
Interés y participación comunitaria para el 
desarrollo turístico de la parroquia. 
Falta de señalización 
  
Ambiente natural, agradable y acogedor de la zona 
Atractivos turísticos desactualizados de la 
parroquia. 
FODA 
Actividades atractivas y recreativas (caminatas, 
excursión y avistamientos naturales) 
Falta de establecimientos gastronómicos y de 
alojamiento. 
ACTIVIDAD TURÍSTICA 
Tierras aptas para el cultivo de frutas y flores. 
Inexistencia de servicios de guía  e información 
turística en la localidad.  
  
Clima favorable para el turismo 
No existe inversión en planes y proyectos 
turísticos. 
PARROQUIA ASCÁZUBI Su gente es trabajadora y amable Destino poco promocionado 
  
Posee variedad en flora y fauna  
Carecen de recursos para obras en bienestar de 
la parroquia. 
  
Ven en la agricultura una forma de impulsar el 
agroturismo 
Algunas comunidades de la parroquia no 
cuentan con todos los servicios básicos 
  Cuentan con una identidad cultural Contaminación del medio ambiente debido a la 
presencia de planteles avícolas no tecnificados 
en el sector. 
Cercanía al Aeropuerto Internacional Mariscal 
Sucre. 
OPORTUNIDADES FORTALEZAS vs. OPORTUNIDADES DEBILIDADES vs. OPORTUNIDADES 
Interés del Gobierno Central por desarrollar la actividad  
turística del país.. 
Interés de la autoridad local y Gobierno Central 
para  
Aprovechar el interés del Gobierno Central por  
Hacerse conocer a nivel provincial y en Ecuador. 
desarrollar y ampliar el potencial turístico 
parroquial a través de  
desarrollar la actividad turística del país para 
Crecimiento de la actividad turística a nivel nacional. Promociones. ordenar, actualizar y promocionar la parroquia  
Punto de cruce para acceder a atractivos turísticos de alta 
demanda (El Quinche). 
Aprovechar la ubicación estratégica de la parroquia 
como  
Turísticamente. 
Explotación de la cultura y costumbres propias de la 
parroquia. 
punto de cruce a centros de alta demanda turística 
y temporadas  
Ordenar y mejorar los espacios turísticos, 
locales 
Revalorización de los atractivos culturales. 
vacacionales, para dar a conocer  el ambiente y 
atractivos  
para ofrecer servicios adecuados para 
aprovechar 
  Locales el interés del demandante. 
     
Explorar adecuadamente la cultura y costumbres 
de la parroquia 
Aprovechar el interés del Gobierno Central por  
  
mediante la adecuada planificación por parte de la 
autoridad 
desarrollar la actividad turística para capacitar a 
los  
  local. Prestadores de servicios turísticos locales. 
1
0
0
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AMENAZAS FORTALEZAS vs. AMENAZAS DEBILIDADES vs. AMENAZAS 
Deterioro cultural por falta de difusión de valores. 
Aprovechar el interés de la Junta Parroquial por 
desarrollar la  
Coordinar y presentar proyectos de 
mejoramiento 
Riesgo de perder asignaciones por falta de planificación de 
actores locales 
actividad turística de la zona para planificar su 
turístico de la parroquia o instituciones públicas 
y privadas 
Inadecuada  redistribución de recursos públicos(recursos de 
inversión y humanos) 
mejoramiento y evitar la pérdida de asignaciones  
para evitar perder asignaciones por falta de 
planificación local 
Falta de apoyo por parte de la Municipalidad. por falta de coordinación local.   
Existe mayor prioridad a otros atractivos. Coordinar el mejoramiento del potencial   
Poca afluencia de turistas turístico para evitar inadecuadas redistribuciones   
Redes de contaminación por la mala distribución de desechos 
de empresas aledañas. 
de recursos públicos. 
  
      
FUENTE: TALLER DE PARTICIPACION 2013 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
1
0
1
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MATRIZ DE INVOLUCRADOS 
 
ACTORES O INVOLUCRADOS FUNCIÓN INTERESES PROBLEMAS POTENCIALIDADES CONFLICTOS 
GOBIERNO DESENTRALIZADO DE 
ASCÁZUBI 
Promover y patrocinar las 
culturas, arte y el turismo  
Convertir a la Parroquia en 
un punto turístico económico 
Escasa promoción 
turística 
  
Poco apoyo por parte  de 
autoridades Parroquiales y 
cantonales 
Vías secundarias 
deterioradas 
Poseer variedad de atractivos 
turísticos  
Desorganización de la 
Junta Parroquial  
Predisposición al trabajo 
recuperación de la memoria 
ancestral 
Desinterés en manejo 
turístico por falta de 
recursos 
  
TURISTAS 
Visitar y valorar los 
atractivos naturales de la 
Parroquia 
Conocer más culturas y sitios 
turísticos que tiene la 
Parroquia 
Desconocimiento de 
la Parroquia por ser 
un lugar de paso 
Predisposición de visitar 
nuevos lugares 
Transporte, vías deterioradas y 
falta de señalización para la 
llegada a la Parroquia  
DIRIGENTES BARRIALES Organizar los barrios 
Rescatar artesanías de 
calidad que impulsen el 
turismo  
Desinterés por falta 
de recursos 
Conservar tradiciones y 
costumbres  
Baja colaboración comunitaria 
Contar con mano de obra 
predispuesta  
LAS FAMILIAS 
Fomentar el turismo 
comunitario 
Convertir Ascázubi en una 
Parroquia altamente turística 
Desconocimiento de 
los turistas sobres los 
atractivos   
Generar actividades turísticas 
que mejoren la calidad vida 
Rivalidad entre comunidades 
MUNICIPIO DEL CANTON CAYAMBE 
Apoyar a la parroquia y en 
especial al desarrollo turístico 
Desarrollo de la parroquia en 
el área turística que genere 
fuentes de empleo  
Mala distribución de 
los ingresos 
destinados a egresos 
de la parroquia 
Apoyo del Gobierno Central 
para impulsar el turismo   
Manipulación por intereses 
particulares dentro de los 
organismos de control 
UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA  
Proteger a la Parroquia y 
velar por su seguridad 
Disminuir la delincuencia en 
la Parroquia 
Falta de equipamiento 
y logística  
Apoyo de la Junta Parroquial y 
la comunidad 
No cuentan con ingreso para 
mejorar sus servicio 
FUENTE: TALLER DE PARTICIPACION 2013 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
1
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MATRIZ  DE MARCO LÓGICO 
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS 
FIN    
1. Evolución de la demanda turística de la 
Parroquia. 
2. Fuentes de empleo en la Parroquia. 
3. Conocimiento de la ejecución de las 
actividades turísticas de la Parroquia. 
1.1 Incrementó  de la demanda turística de la 
Parroquia Ascázubi en un 10% transcurrido en 
10 años una vez implementado el plan turístico. 
2.1 Incremento del nivel de trabajo de la 
Parroquia de Ascázubi en un 25% transcurrido 
10 años una vez implementado el plan turístico.  
3.1Difuncion turística de la Parroquia de 
Ascázubi en un 100% una vez diseñado el plan 
de desarrollo turístico con duración de 10 años.  
1.1.1Reportes del número de turistas que visitan 
la Parroquia de Ascázubi. 
Departamento de turismo del GAD de 
Pichincha. 
2.1.1Informacion disponible en el sistema de 
indicadores locales del cantón Cayambe. 
3.1.1Reportes de egresos destinados al 
financiamiento de promoción turística en la 
Parroquia de  Ascázubi. Departamento de 
turismo GAD de Pichincha. 
 
PROPOSITO    
1.adecuado desarrollo de la actividad turística 
en la Parroquia de Ascázubi. 
1.1Exsistencia de establecimiento turísticos 
transcurrido 10 años de la implementación del 
plan de desarrollo turístico  
1.1.1Reportes de fondos destinados a la 
ejecución de obras de implementación y 
mejoramiento de infraestructura turística 
Gobierno Parroquial de Ascázubi 
Los establecimientos creados deben funcionar 
plenamente para fortalecer la oferta turística  
COMPONENTES    
1. Organización y capacitación de la población 
en el ámbito turístico. 
2. Infraestructura física para desarrollo de 
actividades turísticas. 
3. Difunción de los atractivos turísticos 
existentes  
  
1.1Se impartirán distintos cursos y talleres de 
capacitación hacia los pobladores de la 
Parroquia en especial a los actores del sector 
turístico con la finalidad de cultivar la 
conciencia de la importancia del turismo 
2.1Se equipara la infraestructura turística 
existente en alojamiento, gastronomía y áreas de 
creación. 
3.1Campaña de promoción y defunción turística 
de los atractivos y servicios que conforman la 
oferta turística de la Parroquia a través de radio, 
internet y prensa 
 
1.1Actas de asistencia de participantes 
certificado, informes de capacitación. 
2.1.1Informes de construcción, acta de entrega 
y recepción de la constructora. 
3.1.1Revistas, folletos, generados para 
promocionar la actividad turística en la 
Parroquia de Ascázubi. 
3.1.2Informes de ejecución del proyecto. 
      
1. El Ministerio de Turismo se compromete a 
dotar de personal capacitado para realizar 
capacitaciones durante los primeros meses del 
plan. 
2. A fines del segundo año de ejecución del 
plan se han realizado transferencia por parte del 
Ministerio de Turismo para publicidad. 
 
ACTIVIDADES FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1.1.1Informes de ejecución presupuestaria  1.Las transferencias se realizan oportunamente 
Para desarrollo del plan 
2.Entidad de control para manejo turístico 
sustentable 
1.1Liderasgo al interior de la comunidad 
1.2Presencia de expertos en manejo turístico 
2.1Exsistencia de infraestructura de 
información 
2.2Exsistencia de líneas de transporte locales 
2.3Infraestructura de estadía, alimentación y 
recreación 
2.4Señaletica suficiente  
3.1Financiamiento para publicidad turística  
 
EXTERNAS 
INTERNAS 
FUENTE: TALLER DE PARTICIPACION 2013 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
1
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3.4.2 ARBOL DE PROBLEMAS 
El árbol de problemas es una técnica  que se emplea para identificar una situación negativa (problema 
central), la cual se intenta solucionar mediante la intervención del proyecto utilizando una relación de 
tipo causa –efecto. 
En la parroquia hemos detectado tres problemas principales la falta de recursos económicos para 
desarrollar el turismo, la carencia de establecimientos de hospedaje, y la falta de establecimientos 
gastronómicos. 
 
3.4.3 ÁRBOL DE OBJETIVOS 
El árbol de objetivos es una técnica participativa que deberá ser realizada por los mismos integrantes 
que formularon el árbol de problemas. Este análisis consiste en transformar el árbol de problemas en 
árboles de objetivos, que no es otra cosa que el planteamiento de las posibles soluciones a los 
problemas analizados. 
Para la elaboración, se parte del árbol de problemas y de los diagnósticos. Se trata de analizar cada 
problema (negativo) y convertirlos en objetivos (positivos) realistas y deseables. Así, las causas se 
convierten en medios y los efectos se vuelven fines. 
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ARBOL DE PROBLEMAS No 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falta de participación 
de los pobladores  en el 
área turística. 
FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA 
EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
TURÍSTICA 
Inadecuada valoración 
de la identidad cultural 
de la  parroquia 
Escasez de productos 
turísticos 
No existe oferta de 
trabajo en el sector 
turístico 
Desconocimiento de 
los atractivos  turísticos  
de la parroquia 
No hay organización 
de la junta parroquial 
en esta área. 
Inexistencia de 
propuestas para 
desarrollar el turismo 
comunitario 
No existe 
conocimiento de los 
servicios y atractivos 
turísticos 
Desinterés por parte 
del Gobierno 
Parroquial para 
invertir en el área 
turística 
Carencia  de 
operadoras de turismo 
1
0
5
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ARBOL DE PROBLEMAS No 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
FALTA DE ESTABLECIMIENTOS DE 
HOSPEDAJE EN LA PARROQUIA 
ASCÁZUBI 
Poca  afluencia de 
turistas hacia la 
parroquia 
Inconformidad de los 
turistas en su estancia 
en la parroquia 
Escaza entrada de 
turistas hacia la 
parroquia 
Desinterés de los 
pobladores para 
desarrollar actividades 
de hotelería. 
Poco interés por parte del 
Gobierno Parroquial en temas 
relacionados a inversión en 
hospedaje. 
Falta de infraestructura 
adecuada en el área de 
alojamiento. 
1
0
6
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ARBOL DE PROBLEMAS No 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARENCIA DE ESTABLECIMIENTOS 
GASTRONÓMICOS EN LA PARROQUIA 
ASCÁZUBI 
Carencia de fuentes de 
empleo para esta 
actividad. 
Poco interés por visitar 
a la parroquia. 
Poca actividad 
comercial dentro de la 
cabecera parroquial. 
Escaza actividad 
turística en la 
parroquia. 
Poco interés para invertir en 
restaurantes por parte de los 
pobladores. 
Escaso ingreso económico por la 
actividad de servicio alimenticio 
Existencia de oferta 
laboral fuera de la 
parroquia 
1
0
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ARBOL DE OBJETIVOS N° 1 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
Existencias de 
operadoras turísticas 
Participación de los 
pobladores en el área 
turística 
Recuperación de 
la identidad 
cultural de la 
parroquia 
Interés de los 
turistas por 
visitar la 
parroquia 
Existencias de 
productos 
turísticos 
Existe oferta de 
trabajo en el sector 
turístico 
RECURSOS ECONOMICOS PARA EL 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
TURISTICAS 
Interés por parte del 
gobierno parroquial para 
invertir en  área turística 
Existencia de 
inventario de 
servicios y 
atractivos turísticos 
Estudios de demanda de 
servicios turísticos 
Propuestas para 
desarrollar el turismo 
comunitario 
Organización de la junta 
parroquial en esta área 
1
0
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ARBOL DE OBJETIVOS N° 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Afluencia de turistas a la 
parroquia 
Conformidad de los turistas en 
su visita a la parroquia 
EXISTENCIA DE ESTABLECIMIENTOS DE 
ALOJAMIENTO 
Infraestructura 
adecuada en el área 
de alojamiento 
Interés por parte del 
Gobierno Parroquial en 
temas relacionados en 
inversión de hospedaje 
Interés de los 
pobladores para 
desarrollar 
actividades de 
hotelería 
Afluencia de 
turistas hacia la 
parroquia 
1
0
9
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ARBOL DE OBJETIVOS No 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXISTENCIA DE ESTABLECIMIENTOS 
GASTRONÓMICOS EN LA PARROQUIA 
ASCÁZUBI 
Existencia  de fuentes 
de empleo para esta 
actividad. 
Interés por visitar  la 
parroquia. 
Incremento de la 
actividad comercial 
dentro de la cabecera 
parroquial. 
Actividad turística en 
la parroquia. 
Interés para invertir en 
restaurantes por parte de los 
pobladores. 
Ingresos económicos por la 
actividad de servicio alimenticio 
Competencia de oferta 
laboral con los 
exteriores de la 
parroquia 
1
1
0
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CAPÍTULO 
IV 
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PLAN DE ACCIÓN PARA EL  DESARROLLO TURÍSTICO DE LA PARROQUIA 
ASCÁZUBI 
4.1 INTRODUCCIÓN 
Se ha identificado que la parroquia de Ascázubi presenta potencialidades para desarrollar la actividad 
turística, razón por la cual analizados los problemas y limitantes que impiden su desarrollo, se propone 
alternativas para que este sector mejore su situación. 
La finalidad de la elaboración del plan de acción , es el de dotar una herramienta útil a los actores 
locales, la cual direccione el adecuado aprovechamiento del potencial turístico local para mejorar la 
situación económica de los habitantes, mediante el ordenamiento de los espacios existentes 
,capacitación, y organización del recurso humano productivo. 
Considerando el plan de acción como un instrumento que basa su elaboración en la realidad de la 
actividad, se describe e integra los propósitos que se esperan alcanzar, los recursos que se van a 
utilizar, las labores a cumplirse y los responsables de sus ejecuciones. 
La metodología aplicada en la elaboración de la propuesta es el de la planificación estratégica, porque 
permite optimizar y establecer niveles de coordinación en la toma de decisiones. Y está estructurado 
por dos partes: 
 La primera está conformada de la misión, visión, objetivos y estrategias; que 
corresponde al marco filosófico, el cual indica las aspiraciones que se buscan alcanzar 
mediante su ejecución ;y 
 La segunda parte corresponde al plan operativo, que indica acciones concretas a 
realizar, identifica los responsables de su ejecución, el presupuesto a invertir, las 
fuentes de financiamiento y las metas que se desean alcanzar. 
Con la implementación de la propuesta se busca que la actividad turística de la Parroquia Ascázubi se 
desarrolle bajo parámetros de: 
 Sustentabilidad: De forma que haya respeto y preservación de los recursos y del medio 
ambiente, para garantizar el desarrollo socioeconómico de las generaciones futuras. 
 Concertación: Donde las soluciones provengan de decisiones producto de la 
participación ciudadana involucrada. 
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 Desarrollo social y económico: Se busca minimizar los impactos sociales negativos y 
ampliar la cobertura de servicios, con la finalidad que los habitantes mejoren la calidad 
de vida; y a la  vez mejoren el desarrollo de la actividad económica. 
 Competitividad: Basada en la capacidad de generar bienes y servicios turísticos 
minimizando los costos y maximizando los beneficios que puedan obtenerse. 
Para desarrollar la propuesta necesitamos tener claro los siguientes conceptos: 
Misión: Constituye el rol o gestión a realizar en su entorno por parte de la directiva encargada de la 
ejecución, y para quien lo va a realizar, es el motivo de su existencia. 
Visión: Definida como la aspiración que se desea alcanzar, el estado futuro al cual se espera llegar. 
Objetivos: Son los resultados que se aspiraban lograr, la finalidad hacia la cual se dirigen los recursos 
y esfuerzos para dar cumplimiento a la visión. Basado en la investigación de campo, se establecen los 
objetivos en función al balance de las potencialidades y limitaciones observadas, a las necesidades y 
aspiraciones de la población y a las posibilidades reales de utilización de los recursos. Los objetivos 
planteados que se fijan en el presente plan parten de un objetivo global, del cual se desprenden 
objetivos específicos. 
Estrategias: Consideradas como el conjunto de acciones que se lleva a cabo para conseguir un 
determinado fin, se centra en su consideración como patrón de comportamiento, aquellas tareas que se 
deben abordar en el proceso de ejecución de la planificación, orientada por la misión para alcanzar la 
visión neutralizando amenazas; aprovechando oportunidades explotando fortalezas y corrigiendo 
debilidades. 
Proyectos: Los programas agrupan un conjunto de proyectos organizados y estructuras dentro de una 
misma lógica secuencial, afinidad  para alcanzar los objetivos y la visión parroquial fijada, y  los 
proyectos agrupan al conjunto ordenado y planificado de acciones y actividades interrelacionadas y 
coordinadas que con su operación permiten resolver problemas específicos de la localidad e implican la 
asignación racional de los recursos. 
Presupuesto: Son los flujos de caja necesarios para el conjunto de proyectos trazados para el horizonte 
de planificación los presupuestos planteados están estimados a precios promedio de mercado 
consultados en las distintas instituciones públicas y privadas. 
Involucrados: Son los actores ya sean estos entidades o personas quienes ejercen determinadas 
funciones, como el de dirigir una actividad o trabajo, así como también tomar las decisiones 
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correspondientes a dichas funciones, y responder de los efectos de sus acciones mismas que 
contribuyen a la realización de los fines que se desean alcanzar . 
4.2. MISIÓN 
 
 
 
 
     4.3 VISIÓN 
 
 
 
 
 
  
 
4.4 OBJETIVOS 
4.4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
 
 
 
  
“La Gobierno Autónomo Descentralizado de Ascázubi como autoridad 
local mediante procesos integrados y concertados promueve y planifica 
con los habitantes e instituciones, proyecto social y económico que 
encaminen al desarrollo de la zona.” 
 
 
“Para el año 2020, la Parroquia Ascázubi desarrolla la actividad turística 
de manera sustentable, mediante una adecuada atención a la 
infraestructura parroquial para satisfacer las necesidades de la comunidad 
y viajeros, dotando de vías adecuadas que faciliten la comunicación, y la 
prestación de servicios turísticos con personas debidamente capacitadas y 
organizadas; lo que le permitirá alcanzar reconocimiento como destino 
turístico.” 
Desarrollar la actividad turística de la parroquia Ascázubi, mediante la 
adecuada atención de la oferta e infraestructura turística; con la finalidad 
de mejorar las condiciones socioeconómicas de sus habitantes y que los 
servicios turísticos parroquiales sean más competitivos en el mercado. 
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4.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Crear una organización de apoyo turístico en la Parroquia, para fortalecer el sector 
turístico local. 
 Promocionar a la parroquia como destino turístico, mediante la difusión de atractivos 
locales, con el fin de aumentar la demanda de visitantes. 
 Capacitar y asesorar adecuadamente al recurso humano dedicado a la actividad 
turística, con la finalidad de fomentar y fortalecer la actividad local. 
 Mejorar la explotación del potencial turístico local, mediante una adecuada atención de 
la infraestructura,  equipamiento y servicios de los atractivos. 
 Crear un museo parroquial que valore e indique la historia, costumbres y tradiciones de 
la localidad. 
 Lograr el apoyo de entidades públicas y privadas relacionadas directa o indirectamente 
con el turismo, en el desarrollo del plan para promocionar los atractivos de la 
parroquia. 
 Fomentar el desarrollo del agroturismo ,turismo ecológico y turismo comunitario en la 
parroquia 
 
 
4.3 JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
La propuesta contribuye a mejorar la actividad económica, por que describe 
la problemática identificada, y plantea alternativas de solución a dichos 
inconvenientes; a través de los propósitos que se esperan alcanzar, orientado 
así a mejorar la actividad turística de la zona. 
Además fortalece la organización y participativa del actor local, dado que la 
ejecución de las diferentes acciones intervienen en el recurso humano 
(comunidad, instituciones y autoridad local).  
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4.4 ESTRATEGIAS 
CUADRO No. 50 ESTRATEGIAS 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
Crear una organización de apoyo turístico 
en la Parroquia, para fortalecer el sector 
turístico local. 
 
 Realizar reuniones de coordinación con los 
prestadores de servicios turísticos locales 
para crear una organización de apoyo. 
 Coordinar con la autoridad parroquial y el 
Consejo Provincial, el impulso a estrategias 
de prestadores de servicios turísticos para 
fortalecer la organización y viabilizar los 
proyectos. 
Promocionar a la parroquia como destino 
turístico, mediante la difusión de atractivos 
locales, con el fin de aumentar la demanda 
de visitantes. 
 
 Coordinar con la organización de turismo 
local creado, la Junta Parroquial, Consejo 
Provincial, Municipio acciones para 
promocionar la zona turísticamente. 
 Realizar espectáculos públicos para 
difundir los atractivos de la zona. 
 Difundir y promocionar los atractivos 
turísticos locales a través de medios de 
comunicación. 
Capacitar y asesorar adecuadamente al 
recurso humano dedicado a la actividad 
turística, con la finalidad de fomentar y 
fortalecer la actividad local. 
 
 Coordinar con los prestadores de servicios 
turísticos la realización de períodos de 
capacitación y asesoramiento técnico para 
mejorar la actividad. 
 Coordinar con instituciones afines como el 
Ministerio de Turismo, Consejo Provincial, 
municipalidad apoyo a través de 
autogestión para capacitar y asesorar 
técnicamente a los prestadores de servicios 
turísticos. 
Mejorar la explotación del potencial 
turístico local, mediante una adecuada 
atención de la infraestructura,  
equipamiento y servicios de los atractivos. 
 
 Identificar los requerimientos de 
infraestructura, equipamiento y dotación de 
servicios en sitios de atracción turística. 
 Coordinar con el Consejo Provincial, 
Municipio, Ministerio de Obras Públicas  y 
prestadores de servicios turísticos, la 
atención de los requerimientos de 
infraestructura y equipamiento de los 
atractivos turísticos para mejorar la 
actividad. 
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
Crear un museo parroquial que valore e 
indique la historia, costumbres y 
tradiciones de la localidad. 
 
 Coordinar entre la Junta Parroquial, la 
Dirección Provincial de Patrimonio 
Cultural y el FONSAL cooperación para 
revivir la historia, costumbres y tradiciones 
parroquiales, adecuar y equipar el espacio 
físico destinado. 
Lograr el apoyo de entidades públicas y 
privadas relacionadas directa o 
indirectamente con el turismo, en el 
desarrollo del plan para promocionar los 
atractivos de la parroquia. 
 
 Presentar proyectos turísticos para lograr el 
financiamiento con el fin de adecuar y 
equipar la zona turística de la parroquia. 
Fomentar el desarrollo del agroturismo, 
turismo ecológico y turismo comunitario en 
la parroquia 
 
 Coordinar con el Consejo Provincial, 
Municipio, Ministerio de Turismo y la 
comunidad la facilidad de promover estos 
tipos de turismo en la localidad. 
 Realizar eventos que permitan la difusión 
del  agroturismo como una alternativa de 
turismo. 
 FUENTE: MATRIZ DE ANALISIS F. O. D. A. 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
4.5 LÍNEAS DE ACCIÓN 
Una vez fijados los objetivos estratégicos a través de procesos participativos  debemos forjar un 
camino para lograrlos. Los objetivos son los fines, las estrategia es el medio para alcanzarlos. A estos 
medios se los llama líneas de acción. 
La presentación de las principales líneas de acción estratégicas que surgen de los acuerdos sociales, 
serán importantes para la puesta en marcha de los proyectos a ser planteados. 
 
 
 
 
 
 
 A través de Entidades Públicas y Privadas obtener financiamiento por 
autogestión para desarrollar los proyectos propuestos en el Plan de Acción con 
la finalidad  de evitar problemas en el desarrollo de estos. 
 Seguimiento de la ejecución de los proyectos propuestos para el mejoramiento 
del sector turístico de la parroquia  a través de planificación estratégica. 
 Eficiente utilización de los recursos asignados a través de controles 
permanentes de las actividades programadas. 
 Intervención de entidades  que promuevan la conservación de los atractivos 
naturales y culturales de la Parroquia 
 Desarrollo de nuevos productos turísticos. 
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4.6 ACTIVIDADES POTENCIALES Y SERVICIOS A DESARROLLAR 
A continuación se presentan algunas actividades y proyectos que la autoridades de la Parroquia tendrán que gestionar a las autoridades superiores, 
todas establecidas por medio de las estrategias establecidas anteriormente. 
Los puntos presentados son necesarios para generar turismo en la Parroquia y tener un número potencial de turistas. 
CUADRO No. 51. ACTIVIDADES Y SERVICIOS A DESARROLLAR 
PROYECTO 
 
 
ACTIVIDADES 
 
 
RESPONSABLES 
 
 
PRESUPUESTO 
 
 
CRONOGRAMA DE  
EJECUCIÓN 
1 2 3 4 5 
  Elaboración de estatutos Junta Parroquial 5000           
Creación de una organización Designación de dignidades               
de apoyo turístico  Registro Jurídico               
en la parroquia Adquisición de equipos y mobiliario               
  Funcionamiento               
Capacitación y asesoramiento  Realización de cronograma de actividades Junta Parroquial             
técnico al recurso humano  de capacitación Consejo Provincial 5000           
destinado a la actividad   Financiamiento Municipio             
turística Ejecución de capacitaciones Dirección Provincial de Turismo             
  Coordinar con instituciones: estudios, diseños Comunidad 20000           
Mejoramiento de la  y financiamiento para mejoramiento de vías. 2Km Autoridad Local             
infraestructura y   Calle Libertad               
equipamiento Coordinar grupos de trabajo comunitarios Consejo Provincial             
    Municipalidad             
Creación de una comisión  Coordinar eventos para dar a conocer a la Dirección Provincial de 1200           
para el desarrollo turístico  parroquia como sitio turístico  Turismo             
de la parroquia Reuniones periódicas para  control de gestiones Junta Parroquial             
  
turísticas realizadas 
 
  
             
1
1
8
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PROYECTO 
 
 
ACTIVIDADES 
 
 
RESPONSABLES 
 
 
PRESUPUESTO 
 
 
CRONOGRAMA DE  
EJECUCIÓN 
1 2 3 4 5 
  Colocación de simbología turística: Junta Parroquial 9000           
Diseño de señalización en atractivos Consejo Provincial             
 turística en senderos Municipio             
  en espacios parroquiales Comisión de desarrollo turístico              
  Coordinar con instituciones de financiamiento Junta Parroquial 18000           
  para la adecuación de la antigua estación de Consejo Provincial             
Creación de un  ferrocarril de Ascázubi Municipio             
museo parroquial Relatos didácticos de la historia parroquial Ministerio de Turismo             
  Adquisición de equipos y mobiliario Organización de apoyo turístico local             
    Comunidad             
  Elaboración de afiche y trípticos publicitarios Junta Parroquial 18000           
Difusión y promoción  Promoción y difusión por medios de comunicación Consejo Provincial             
de la oferta turística Prensa 25 anuncios Municipio             
  Radio   200 anuncios Ministerio de Turismo             
  Televisión 30 anuncios Organización de apoyo turístico local             
Implementación de un  Construcción del hostal al  Municipio 15000           
hospedaje comunitario costado de la principal casa  Patrimonial Junta Parroquial             
FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
 
 
 
 
1
1
9
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4.7 PLAN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 
Para las actividades de marketing como publicidad directa de la Parroquia utilizaremos trípticos con la 
ubicación exacta, información de los atractivos de la Parroquia, los principales servicios en especial su 
gastronomía; hojas volantes  que promuevan el conocimiento de la Parroquia en las parroquias 
aledañas, afiches publicitarios  que impulsen los atractivos turísticos de la misma con el fin de atraer a 
turistas al sector. 
Para anunciar a la Parroquia utilizaremos un método directo y rápido que permita conservar la 
información para esto utilizaremos anuncios en prensa, radio y televisión ya que un buen anuncio 
puede conducir a una mejora de opinión de los servicios turísticos de la Parroquia. 
También a través del apoyo del  Municipio se colocaría banners turísticos para llamar la atención de los 
pasantes y residentes. 
El patrocinio de esta campaña turística será a través del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial, el Municipio de Cayambe, Ministerio de Turismo  con el fin de crear una notariedad del 
nombre de la Parroquia  y fomentar las relaciones sociales a través de actividades planificadas y 
presupuestadas. 
Una vez analizados los mecanismos a través de los cuales se considera que la publicidad influye en las 
ventas de servicios analizando cómo se consumen los diferentes medios de comunicación y las 
implicaciones que puede tener para la creatividad. Se centra básicamente en la publicidad en TV y 
prensa.
5
 
4.8 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 
Nos centramos en el concepto de canal de comercialización siendo un conjunto de circuitos a través de 
los cuales se establece la relación entre producción y consumo,  a efectos de hacer disponible los 
bienes para los consumidores, mediante la articulación de los distintos flujos de comercialización: de 
bienes, informativos, y financieros. 
Un canal tiene uno a varios circuitos, el circuito es el recorrido que realiza la mercancía para ir desde el 
lugar de producción hasta el lugar de consumo. La razones fundamentales que justifican la existencia 
del canal de comercialización son : la búsqueda de eficiencia. 
Para que exista un canal de comercialización deben existir: 
                                                          
5
 GOLDRICK,Peter COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS  
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 Una mercancía, objeto de intercambio  
 Un espacio físico de intercambio 
 El servicio: de transporte, de almacenamiento, de acabado de producto, de 
información. 
Canales directos: Cuando no hay agentes de distribución. El fabricante vende directamente al 
consumidor. 
Canales indirectos: cuando intervienen agentes de la distribución. Este tipo puede ser:  
Corto: cuando interviene solo un agente de la distribución ejemplo: producción-mayorista-consumidor; 
producción-minorista-consumidor. 
Largo: cuando interviene más de un agente de distribución ejemplo: producción-mayorista-minorista-
consumidor. 
Los canales se desglosan en dos grupos básicos el primero comporta normalmente un contacto personal 
con el consumidor habitualmente a través de una zona donde se ofrezca los servicios, el segundo grupo 
incluye los canales que pueden bien relacionarse directamente con el consumidor a través de contacto 
no humano o realizado a través de intermediarios. 
El canal a utilizar en la comercialización del servicio turístico es un canal de directo por que no hay 
centros de información turística que promuevan el servicio debido a la relación directa con el turista 
enfocándonos en el área de servicios. 
4.9 ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
Para garantizar el cumplimiento de las distintas actividades consideradas en la Propuesta de Desarrollo 
Turístico de la Parroquia Ascázubi con la finalidad de que las mismas generen efectos dinamizadores 
esperados sobre la actividad económica local, se vuelve imperante el establecimiento de una serie de 
alianzas y vínculos estratégicos que reflejen el compromiso tanto privado, público y comunitario por 
hacer del turismo una alternativa de crecimiento y desarrollo económico para la población de la 
Parroquia de Ascázubi. 
Estas alianzas estratégicas van a configurarse en torno al compromiso establecido por parte de 
entidades como : Ministerio de Turismo, GAD(Gobierno Autónomo Descentralizado)de Pichincha, 
Municipio de Cayambe, Gobierno Parroquial de Ascázubi y las comunidades constitutivas de la 
Parroquia , para mediante el esfuerzo mancomunado de las mismas impulsar la actividad turística con 
el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población local  
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4.10 ANÁLISIS  FINANCIERO 
CUADRO No. 52  PROYECTOS Y SUB PROYECTOS 
PROYECTOS SUBPROYECTOS 
 
Creación de una organización de apoyo turístico 
en la Parroquia 
 
Formar una asociación de prestadores de 
servicios turísticos. 
Creación de un museo parroquial 
 
Equipamiento del museo 
Restauración de la Antigua  Estación del 
ferrocarril  de Ascázubi  
Relato y demostración ilustrativa didáctica de la 
historia del Ferrocarril de Ascázubi   
Creación de un hospedaje comunitario 
 
Restauración y construcción del nuevo hostal 
comunitario. 
Capacitación y asesoramiento al recurso humano 
Destinado a la actividad turística 
 
Capacitación en temas de: 
 Identidad y Cultura 
 Emprendimiento Productivo 
 Financiamiento 
 Atención al cliente y mejoramiento 
del servicio 
Mejoramiento de la infraestructura, equipamiento 
y servicios turísticos 
 
Alcantarillado y adoquinamiento vial: 
Calle Libertad 6 Km 
Colocación de simbología turística en: 
 En atractivos turísticos 
 En senderos 
Creación de la ciclo vía calle Libertad 
 
Preparación de la ruta de la ciclo vía 
Ubicación y adecuación de las paradas 
respectivas de la ciclo vía. 
Difusión y promoción de la oferta turística 
parroquial 
 
Difusión de los atractivos de la Parroquia a través 
de medios de comunicación. 
Feria Gastronómica 
Comparsas y espectáculos públicos  
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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4.10.1 PLAN DE INVERSIÓN 
Para iniciar las actividades planteadas se necesita de un plan de inversión que nos permita realizar los 
proyectos y sub proyectos coordinados  con Entidades de Apoyo. 
 
 
CUADRO No. 53 INVERSION DE PROYECTOS Y SUBROYECTOS 
PROYECTO INVERSIÓN % 
Creación de una organización de Apoyo Turístico Local 5000 1,47 
Creación de un museo parroquial 45000 13,23 
Creación de un hospedaje comunitario 80000 23,52 
Capacitación y asesoramiento al recurso humano destinado a 25000 7,35 
la actividad turística 
  
Mejoramiento de la infraestructura, equipamiento y servicios 160000 47,05 
Turísticos 
  
Creación de la ciclo vía en la Calle Libertad  de Ascázubi 7100 2,09 
Difusión y promoción de la oferta turística parroquial 18000 5,29 
TOTAL 340100 100,00 
         ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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4.10.2 PLAZO DE EJECUCIÓN 
CUADRO No. 54  
    
CRONOGRAMA 
DE  
PROYECTO ACTIVIDADES 
EJECUCIÓN 
(AÑOS) 
    1 2 3 4 5 
Creación de una organización Elaboración de estatutos           
de apoyo turístico en la parroquia Designación de dignidades           
  Registro Jurídico           
  Adquisición de equipos y mobiliario           
  Funcionamiento           
Capacitación y asesoramiento técnico Realización de cronograma de actividades           
al recurso humano destinado a la  de capacitación           
actividad  turística Financiamiento           
  Ejecución de capacitaciones           
Mejoramiento de la infraestructura y  
Coordinar con instituciones: estudios, 
diseños           
Equipamiento 
y financiamiento para mejoramiento de 
vías. 6Km           
  Calle Libertad           
  Coordinar grupos de trabajo comunitarios           
Creación de una comisión para el Coordinar eventos para dar a conocer a la           
desarrollo turístico de la parroquia parroquia como sitio turístico            
  
Reuniones periódicas para  control de 
gestiones           
  turísticas realizadas           
1
2
4
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PROYECTO ACTIVIDADES 
CRONOGRAMA 
DE  
    
EJECUCIÓN 
(AÑOS) 
    1 2 3 4 5 
Diseño de señalización turística Colocación de simbología turística:           
  en atractivos           
  en senderos           
  en espacios parroquiales           
Creación de un museo parroquial Coordinar con instituciones de financiamiento           
  para la adecuación de la antigua estación de           
  ferrocarril de Ascázubi           
  Relatos didácticos de la historia parroquial           
  Adquisición de equipos y mobiliario           
              
Difusión y promoción de la oferta 
turística Elaboración de afiche y trípticos publicitarios           
  
Promoción y difusión por medios de 
comunicación           
  Prensa 25 anuncios           
  Radio   200 anuncios           
  Televisión 30 anuncios           
Implementación de un hospedaje 
comunitario 
Construcción del hostal al costado de la principal 
casa            
  Patrimonial           
Creación de la ciclo vía de Ascázubi Construcción y adecuación de la ruta de ciclo vía           
                        ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
1
2
5
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4.10.3 PLAN DE FINANCIAMIENTO 
CUADRO No. 55 
 
 
FINANCIAMIENTO   
PROYECTO ACTIVIDADES     AUTOGESTIÓN TOTAL 
   GAD GADM B N F 
MIN. DE 
TURISMO   
Creación de una organización Elaboración de estatutos 
 
4500 
 
500 5000 
de apoyo turístico en la parroquia Designacion de dignidades 
       Registro Jurídico 
       Adquisición de equipos y mobiliario 
       Funcionamiento 
     Capacitación y asesoramiento técnico Realización de cronograma de actividades 5000 20000 
  
25000 
al recurso humano destinado a la  de capacitación 
     actividad  turística Finaciamiento 
       Ejecución de capacitaciones 
     Mejoramiento de la infraestructura y  Coordinar con instit: estudios, diseños,alcantarillado 10000 120000 20000 10000 160000 
Equipamiento y financiamiento para mejoramiento de vías. 6Km 
       Calle Libertad 
       Coordinar grupos de trabajo comunitarios 
     Creación de una comisión para el Coordinar eventos para dar a conocer a la 2000 2000 1500 2000 7500 
desarrollo turístico de la parroquia parroquia como sitio turístico  
       Reuniones periódicas para  control de gestiones 
       turísticas realizadas 
     Diseño de señalización turística Colocación de simbología turística: 
 
6000 1000 2000 9000 
  en atractivos 
       en senderos 
     
  
en espacios parroquiales 
 
     
1
2
6
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FINANCIAMIENTO   
PROYECTO ACTIVIDADES     AUTOGESTIÓN TOTAL 
   GAD GADM B N F 
MIN. DE 
TURISMO   
Creación de un museo parroquial Coordinar con instituciones de financiamiento 5000 15000 10000 15000 45000 
  para la adecuación de la antigua estación de 
       ferrocarril de Ascázubi 
       Relatos didácticos de la historia parroquial 
       Adquisición de equipos y mobiliario 
     Difusión y promoción  Elaboración de afiche y tripticos publicitarios 3000 8000 7000 
 
18000 
de la oferta turística Promoción y difusión por medios de comunicación 
       Prensa 25 anuncios 
       Radio   200 anuncios 
       Televisión 30 anuncios 
     Implementación de un  Construcción del hostal al costado de la principal casa  10000 20000 25000 25000 80000 
hospedaje comunitario patrimonial de tres plantas 
     Creación de la ciclo vía Ruta de ciclo vía  con paradas turísticas 2000 4000 
 
1100 7100 
  Adecuación y equipamiento para la ciclo vía 
     TOTAL 356600 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
1
2
7
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4.11 PERFILES DE PROYECTOS 
4.11.1 PROYECTO No 1   
DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
NOMBRE DEL PROYECTO: MUSEO PARROQUIAL 
ENTIDAD EJECUTORA: Gobierno Autónomo Descentralizado de Ascázubi,  Prestadores de 
Servicios Turísticos Parroquiales 
COBERTURA Y LOCALIZACIÓN 
MACRO LOCALIZACIÓN:  
País: Ecuador 
Provincia: Pichincha 
Cantón: Quito 
Parroquia: Ascázubi 
MICROLOCALIZACIÓN: 
El proyecto busca los conocimientos técnicos del aprovechamiento potencial local dando a conocer su 
identidad y cultura a través de relatos didácticos sobre la historia del Ferrocarril de Ascázubi en el cual 
estará ubicado el museo. 
IMAGEN No. 23 CASA PARA ADECUAR EL MUSEO PARROQUIAL 
 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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MONTO DE INVERSIÓN  
La inversión total proyectada del proyecto para los 5 años de implementación  es de $ 45000 durante 
los 5 años. 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
El proyecto se llevará a cabo en un plazo de un año iniciado  2012 en el segundo trimestre del año 2013 
 
CUADRO No. 56 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO “MUSEO 
PARROQUIAL” 
PROYECTO ACTIVIDAD 
CRONOGRAMA RESPONSABLES 
1 2 3 4 5   
Creación de un  
museo parroquial 
Coordinar con instituciones de 
financiamiento           GAD 
  para la adecuación de la antigua estación de           GADM 
  ferrocarril de Ascázubi           Ministerio de Turismo 
  Relatos didácticos de la historia parroquial           
Organización de apoyo  
turístico local 
  Adquisición de equipos y mobiliario           Comunidad 
                
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
SECTOR Y TIPO DE PROYECTO: 
Este proyecto se llevará a cabo en el Sector Turismo, Sub Sector Infraestructura y tipo de Identidad y 
Cultura. 
DIAGNÓSTICO Y PROBLEMAS 
SITUACIÓN ACTUAL 
La actividad turística parroquial de este lugar no ha existido debido a que era un lugar de intercambio 
de mercancías y ganado por lo cual necesita de restauración y mantenimiento para el uso adecuado del 
mismo. 
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IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 
No se aprovechado el potencial local debido a la condición actual del lugar y por bajos ingresos de la 
Parroquia. 
LINEA BASE DEL PROYECTO 
Se tomó como base los datos de las personas encuestadas que quieren realizar turismo. De acuerdo a 
ello se adecuará la Estación Antigua del Ferrocarril de Ascázubi con capacidad total para 25 personas. 
 
ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA 
OFERTA  
En la actualidad no ha sido explotado el potencial turístico de este lugar debido a la falta de 
conocimiento e iniciativa para atraer el turismo a la Parroquia. 
DEMANDA 
De la investigación de campo realizada se estima las personas que deciden realizar turismo debido a 
que no existe un dato de entrada de turistas. 
La demanda turística la componen los visitantes conformada por los turistas que son aquellas personas 
que permanecen por lo menos una noche en un medio de alojamiento colectivo o privado y 
excursionistas personas que visitan durante el destino. 
 
BENEFICIARIOS  
DIRECTOS 
Los beneficiarios principales del proyecto serían los pobladores de la comunidad debido al incremento 
de la demanda turística del lugar y la promoción de su identidad y cultura. 
INDIRECTOS 
Constituyen la población visitante y familiares de los prestadores de servicios  
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4.11.2  PROYECTO No 2  SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN 
DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
NOMBRE DEL PROYECTO: SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN DE LA PARROQUIA 
ASCÁZUBI 
ENTIDAD EJECUTORA: Gobierno Autónomo Descentralizado  Parroquial de Ascázubi, 
Organización de Apoyo Turístico de la Parroquia, Gobierno Municipal de Cayambe 
COBERTURA Y LOCALIZACIÓN 
MACRO LOCALIZACIÓN:  
País: Ecuador 
Provincia: Pichincha 
Cantón: Cayambe 
Parroquia: Ascázubi 
MICROLOCALIZACIÓN: 
El proyecto ubicará señales de ubicación en los alrededores de la Parroquia de Ascázubi y 
principalmente en los atractivos turísticos que se encuentran en el Barrio el Manzano, especialmente en 
la ruta de la Ciclo Turística. 
 
CUADRO No 57 DIFERENCIAS ENTRE SEÑALIZACIÓN Y SEÑALÉTICA 
 
SEÑALIZACIÓN SEÑALÉTICA 
 
La señalización tiene por objeto la regulación de 
los flujos humanos y motorizados en el espacio 
exterior 
 
 
La señalética tiene por objeto identificar, regular 
y facilita el acceso a los servicios requeridos por 
los individuos en un espacio dado interior y 
exterior 
 
 
Es un sistema determinante de conductas 
 
Es un sistema más optativo de acciones. Las 
necesidades son las que determinan el sistema 
 
 
El sistema es universal y esta ya creado como tal 
íntegramente 
 
 
El sistema debe ser creado o adaptado en cada 
caso particular 
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SEÑALIZACIÓN SEÑALÉTICA 
 
El código de lectura es conocido a priori 
 
 
El código de lectura es parcialmente conocido 
 
Las señales son materialmente normalizadas y 
homologadas y se encuentran disponibles en la 
industria 
 
 
Las señales deben ser normalizadas y 
homologadas por el diseñador del programa y 
producidas especialmente. 
 
Es indiferente a las características del entorno 
 
 
Se supedita a las características del entorno 
 
Aporta al entorno factores de uniformidad 
 
 
Aporta factores de identidad y diferenciación 
 
No influye en la imagen del entorno 
 
Refuerza  la imagen pública o la imagen de marca 
de las organizaciones 
 
La señalización concluye en si misma 
 
 
Se prolonga en los programa de identidad 
corporativa o derivada de ellos. 
 
FUENTE: WEB MI PORTAL 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
NIVELES Y TIPOS DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 
Dentro de la señalización turística se puede diferenciar algunos niveles en función de las necesidades 
que cubre y de los lugares donde se ubica. Se conocen las siguientes. 
DIRECCIONAL: Satisface las necesidades de los turistas o visitantes que se están desplazando  en un 
vehículo ya sea por una vía rápida o carretera o por las vías urbanas dentro de una ciudad aunque 
también puede utilizarse, sendero, ruta. 
DE ORIENTACIÓN: Este tipo de señalización nos permite tener una visión general de los que es de 
interés o importancia en un determinado espacio. Lo encontramos por ejemplo en los edificios públicos 
donde existe un directo de servicios  acompañado por un croquis o plano en general. Esta señalización 
permite al visitante planificar y organizarse dentro de un espacio grande que no conoce. 
IDENTIFICATIVA: Este tipo de señalización transmite información del recurso, monumento, 
edificación, una vez que el ciudadano o visitante se encuentra frente al mismo, lo tiene ante sus ojos. 
Por lo tanto se ubica en la parte externa del sitio que queremos que sea conocido y visitado. 
INTERPRETATIVA: Este tipo de señalización, es la mejor herramienta de comunicación con el 
visitante, transmite el mensaje clave que permite profundizar la experiencia , dota de contenido al 
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atractivo y lo convierte en recurso. La señalización deberá guardar uniformidad en cuanto a formas, 
colores, dimensiones y letras. 
MONTO DE INVERSIÓN: 
Para la realización de este proyecto se necesita $ 9000 los cuales serán utilizados en el equipamiento de 
letreros respectivos con señales legibles y apropiadas para guía de los visitantes 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
Este proyecto se realizará a partir del primer trimestre del año 2014 y durará dos años. 
SECTOR Y TIPO DE PROYECTO 
Este proyecto pertenece al sector de adecuación de tipo instalación de la respectiva simbología turística 
tanto en los atractivos turísticos como en el centro de la Parroquia. 
DIAGNÓSTICO 
SITUACIÓN ACTUAL 
Al momento la Parroquia de Ascázubi no cuenta con señalización adecuada para  desarrollar el turismo 
de la misma debido a la falta de presupuesto para la colocación de simbología turística y por dar 
prioridad a otras actividades que realiza el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 
Ascázubi. 
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  
Ascázubi  no cuenta con señalización adecuada para recibir visitantes o turistas a la misma que permita 
brindar información necesaria sobre los atractivos turísticos, vías de acceso, senderos y servicios que 
ofrece la Parroquia. 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
La propuesta de implementar y mejorar la señalización de la Parroquia, tiene como el fin de guiar  e 
informar a los turistas visitantes del sector, además este proyecto ha sido propuesto tomando en cuenta 
que en el análisis del FODA encontramos como una debilidad importante el hecho de que la 
señalización hacia los lugares turísticos es casi inexistente. 
LÍNEA BASE 
Al no contar con simbología turística partimos de esta  condición puesto que la Parroquia necesita 
adecuación para desarrollar el turismo. 
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ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA 
OFERTA 
Debido a la situación actual de la Parroquia en cuanto a señalización se puede decir que no se ha 
desarrollado una adecuación pertinente que permita brindar información necesaria a turistas y 
visitantes. 
DEMANDA 
No existen datos de demanda por turismo por lo que hemos tomado como referencia los datos del 
Cantón Cayambe por ser la Parroquia un lugar de paso y también por medio de la investigación de 
campo realizada para determinar que personas realizarían turismo en la Parroquia 
 
BENEFICIARIOS DIRECTOS 
La colocación de simbología turística beneficiaría en primer lugar a los turistas tanto nacionales como 
extranjeros ya que tendrían información necesaria en su estancia en la Parroquia, también la comunidad  
puesto que se daría a conocer algunos servicios turísticos abriendo plazas de empleo. 
BENEFICIARIOS INDIRECTOS 
Constituyen los familiares de prestadores de servicios turísticos y los proveedores de los negocios que 
se han fomentado con el turismo. 
 
OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL  
Equipar de señales de ubicación y de letreros informativos tanto en sitios turísticos como en el centro 
de la Parroquia para que los turistas nacionales y extranjeros puedan tener una guía que les permita 
llegar de manera rápida y segura sin causar confusión en el turista. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Conocer la ubicación exacta de los atractivos naturales de la Ciclo Turística 
 Tener información de los servicios turísticos de la Parroquia 
 Facilitar el acceso de los turistas a los atractivos naturales de la Parroquia. 
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METAS 
Mediante una adecuada señalización dar a conocer los principales atractivos de la Parroquia y la 
información necesaria para el uso de turistas. 
ACTIVIDADES 
 Los letreros de información serán puestos en lugares estratégicos de tal forma que los 
visitantes sepan dónde quedan estos servicios. 
 A través del Ministerio de turismo obtener información adecuada que nos permita la 
realización de este proyecto. 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Colocar letreros con simbología turística que estarán distribuidos estratégicamente los cuales guiarán a 
los turistas de manera efectiva. 
VIABILIDAD 
Este proyecto contaría con el apoyo del Ministerio de Turismo por ser un medio para fomentar el 
turismo tanto en la Parroquia de Ascázubi como en parroquias aledañas generando  ingresos por 
turismo y a su vez actividades turísticas 
EVALUACIÓN FINANCIERA 
Para el desarrollo de este proyecto se necesitará los siguientes recursos: 
 
CUADRO No 52 
PROYECTO DE SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN 
DETALLES UNIDADES CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
Compra de pingos pingos 18 2 36 
Compra de letreros de madera letreros 36 5,5 198 
Compra de letreros de plástico letreros 5 120 600 
Mano de obra para la instalación obreros 3 180 540 
Otros Gastos. varios     150 
TOTAL 1524 
FUENTE: PROFORMAS 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 
 
VIABILIDAD TÉCNICA 
El proyecto es viable técnicamente porque cuenta con el apoyo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado  Parroquial de Ascázubi en interés de prestadores de servicios turísticos locales para 
desarrollar la actividad. 
VIABILIDAD ECONÓMICA 
La creación de una ruta de Ciclo vía que atraviese por los atractivos turísticos de la Parroquia 
contribuirá al mejoramiento de la actividad turística de la Parroquia a la vez que permitirá, mejorar las 
condiciones de vida de la población que interviene en dicha actividad, además de existir la 
predisposición personal y económica de los prestadores de servicios para constituir dicha organización. 
SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA 
La Creación de una ruta de Ciclo vía en la Parroquia estará bajo el control del GAD, con la 
colaboración de la población y supervisión del Ministerio de Turismo; lo cual contribuirá a mejorar la 
actividad. Este proyecto será financiado por el Ministerio de Turismo por Autogestión dejando una 
libre colaboración de los miembros de la Junta Parroquial y la comunidad. 
IMPACTO AMBIENTAL 
La ruta de ciclo vía no presenta ningún impacto ambiental 
ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN 
Alianzas con el Ministerio de Turismo y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
Los pobladores más antiguos de la comunidad prestarán el servicio de guías turísticos debido al 
conocimiento de la Parroquia para promover la actividad comunitaria 
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4.11.3 PERFIL No 3 
DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
NOMBRE DEL PROYECTO: CICLO TURÍSTICA ASCÁZUBI 
ENTIDAD EJECUTORA: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Ascázubi,  Gobierno 
Municipal de Cayambe. 
COBERTURA Y LOCALIZACIÓN 
MACRO LOCALIZACIÓN:  
País: Ecuador 
Provincia: Pichincha 
Cantón: Quito 
Parroquia: Ascázubi 
MICROLOCALIZACIÓN 
Esta propuesta partiría del centro de la Parroquia de Ascázubi  con sus respectivas paradas en  los 6 
Km en sentido vertical que con llevan al Bosque Húmedo Tropical. 
 
IMAGEN No.25 LUGAR DE PARTIDA DE CICLO VÍA 
 
 ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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MONTO DE INVERSIÓN  
La inversión total proyectada del proyecto para la realización de la ciclo vía es  de $ 7100 que servirán 
para la adecuación de la misma. 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
Este proyecto se realizará en el primer trimestre del año 2014 y tiene un plazo de ejecución de un año. 
 
CUADRO No. 59  CRONOGRAMA  
PROYECTO ACTIVIDAD CRONOGRAMA RESPONSABLES 
    1 2 3 4 5   
Creación de una 
 Ciclo turística Ruta de ciclo vía  con paradas turísticas           GADP 
              GADM 
  
Adecuación y equipamiento para la ciclo 
vía             
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
 
SECTOR Y TIPO DE PROYECTO: 
Este proyecto se llevará a cabo en el Sector Turismo, Sub Sector Deporte e Infraestructura y tipo de 
Recreación. 
DIAGNÓSTICO Y PROBLEMAS 
SITUACIÓN ACTUAL 
La actividad turística parroquial en esta actividad necesita de adecuación para la realización de la 
misma y en la actualidad la vía se encuentra en mal estado por lo que requiere un cambio de 
alcantarillado y adoquinado. 
IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 
No se aprovechado el potencial local debido a la condición actual del lugar puesto que la Parroquia está 
realizando estudios de alcantarillado para posteriormente adoquinar las calles principales. 
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LINEA BASE DEL PROYECTO 
Se tomó como base los datos de las personas encuestadas que quieren realizar turismo. 
De acuerdo a ello se adecuará el ciclo turístico con una capacidad para 30 personas por cada día. 
 
ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA 
OFERTA  
En la actualidad no ha sido explotado el potencial turístico de este lugar debido a la falta de recursos 
para la creación de la ciclo vía  y sus respectivas paradas. 
DEMANDA 
De la investigación de campo realizada se estima las personas que deciden realizar turismo debido a 
que no existe un dato de entrada de turistas. 
La demanda turística la componen los visitantes conformados  por los turistas que son aquellas 
personas que permanecen por lo menos una noche en un medio de alojamiento colectivo o privado y 
excursionistas personas que visitan durante el destino. 
 
BENEFICIARIOS  
DIRECTOS 
Los beneficiarios principales del proyecto serían los pobladores de la comunidad debido al incremento 
de la demanda turística del lugar y la promoción de este nuevo producto turístico las parroquias 
aledañas 
 INDIRECTOS 
Constituyen la población visitante y familiares, los prestadores de servicios y los comercios que a 
través del incremento de la demanda aprovecharán los lugares turísticos de la Parroquia 
DESARROLLO DEL MODELO EMPRESARIAL 
El uso turístico es una realidad resultado de un proceso de gestión turística  proceso que facilita el 
análisis de la comprensión de la oferta turística. 
Para este estudio se realiza el siguiente proceso: 
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GRÁFICO No.26 
PROCESO DE GESTIÓN TURÍSTICA 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ESTUDIO TURÍSTICO DEL CASO 
                                                             ELABORACIÓN: LOS   AUTORES 
 
 
 
RECURSOS TURÍSTICOS 
Atractivos naturales sin 
explotarse turísticamente 
PRODUCTO 
TURÍSTICO 
Ruta Ciclo turística 
Visitar,paear,cicliar  
 
OFERTA TURÍSTICA 
Publicidad, Folletos, Web 
USO TURÍSTICO 
Realización de la actividad por 
parte de los visitantes 
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Como punto de partida tenemos los recursos, se entiende por recurso turístico aquel patrimonio natural 
y cultural, de un determinado lugar susceptible de ser estructurado para su uso. 
Cuando estos recursos se estructuran para su uso y disfrute se convierten en PRODUCTO TURÍSTICO 
que es el recurso en el que se puede realizar diferentes actividades como (visitar, asistir, pasear, 
comprar) por que se ha formulado una propuesta para accesibilidad de público. 
Cuando se realizan sólo acciones de promoción se considerará como producto turístico, siendo la 
realización por parte del público de la actividad propuesta en el producto turístico, el público atraído 
por el producto y la oferta realiza el uso turístico. 
Tanto el Mirador El MANZANO como el Bosque húmedo Tropical es un patrimonio natural de la 
Parroquia. 
REQUERIMIENTOS Y ADECUACIÓN 
“RUTA CICLOTURÍSTICA ASCÁZUBI” 
DIMENSIONES 
ANCHO 
El ancho del sendero de la ruta ciclo turística de Ascázubi será de 6 metros aproximadamente, 
considerando que se desarrollará en la Calle Principal conocida como Libertad, esta vía es de tierra y 
en un futuro será adoquinada. 
LONGITUD  
La Longitud del sendero será aproximadamente de 6000 metros, el cual será recorrido en tres horas y 
media de ida y vuelta. 
PENDIENTE 
La Parroquia de Ascázubi en si está ubicada en una colina por lo que su topografía es irregular con una 
altura promedio de 2750 msnm. 
TRAZADO DEL SENDERO O RUTA 
Para la ruta ciclo turístico de Ascázubi se considera un trazado de sendero bidireccional en sentido 
vertical, debido a que el ancho de la vía es amplio y permite el tránsito de ciclístico en doble vía. 
Iniciará el recorrido en el Parque Central de la Parroquia y terminará en el Bosque húmedo Tropical de 
ahí si desean partirán a caballo a las Ruinas de Pambamarca. 
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DISEÑO DE ESTRUCTURAS ECOLÓGICAS 
 Por seguridad y comodidad de los turistas, es importante a lo largo del trayecto estructurar el sector 
como se refiere a continuación: 
PARADAS DE DESCANSO CUBIERTOS PARA FACTORES AMBIENTALES 
Las áreas o lugares de descanso son de vital importancia debido a que los visitantes necesitan 
protegerse de factores climáticos como la lluvia, sol, viento, etc .pero lo más importante es que son 
lugares estratégicos de turismo donde se puede observar el paisaje natural y respirar aire puro. 
BANQUETAS 
Se instalarán banquetas aptas para cuatro usuarios que permitirá el descanso del ciclista hasta empezar 
de nuevo el recorrido. 
BOTELLONES DE AGUA 
Se tendrá dos botellones de agua en cada parada de la Ruta Ciclo Turística para descanso del turista 
APARCAMIENTO DE BICICLETAS 
La infraestructura para aparcamiento de bicicletas es importante para ahorrar espacio y evitar la 
aglomeración  es necesario que los turistas tengan un lugar específico donde ubicar sus bicicletas para 
su descanso. 
GRADAS Y PASAMANOS 
Se construirán gradas y pasamanos en los lugares que sean necesarios para precautelar la integridad 
física de los visitantes, utilizando materiales como tierra, roca y maderas. 
Sus determinantes de uso tendrán características como resistencia a factores climáticos, protección del 
usuario fijo, estable y de  fácil mantenimiento con ubicación en las laderas de la ciclo vía. 
EL CICLISMO COMO DEPORTE
6
 
El ciclismo es uno de los deportes de mayor crecimiento en el mundo parte de esta popularidad se debe 
a que es una práctica verdaderamente idónea para cualquier edad, que encierra una amplia gama de 
destrezas aptas para el desarrollo físico y mental puede ser practicado saludable y productivamente. De 
esta manera la bicicleta sigue siendo hoy en día el aparato ideal para el desarrollo de la resistencia, la  
                                                          
6
 Arnot R Y Gaines Tratado de la Actividad Física, Barcelona España 
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velocidad, la energía muscular y la agilidad motora, ya que es considerado un deporte aeróbico y 
anaeróbico. 
La geometría básica de la bicicleta fue perfeccionada a finales de 1890 y ha cambiado poco desde 
entonces la evolución de la bicicleta en este siglo ha sido de naturaleza dinámica y el desarrollo de 
estructuras más ligeras, engranajes y piezas más sofisticadas que han supuesto importantes avances en 
el potencial de la velocidad de la máquina. 
PROMOCIÓN 
Es importante que la Parroquia de Ascázubi y en especial su nuevo producto como es la Ciclo Turística 
Ascázubi tengan un plan de promoción turística ósea las acciones que se desean desarrollar en materia 
de publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas que permita captar el flujo de turistas y 
excursionistas motivados a utilizar su producto turístico. 
Para la promoción y comercialización de la Parroquia de Ascázubi se utilizará algunos medios como 
prensa impresa, internet. 
OBJETIVOS 
Dar a conocer los atractivos con que cuenta la Parroquia y su mayor zona de influencia. 
ESTRATEGIAS 
Buscar auspicios del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial y Cantonal. 
Buscar auspicios de empresas privadas relacionadas con el ámbito turístico realizando autogestión. 
PUBLICIDAD IMPRESA 
La publicidad impresa, es decir trípticos, catálogos, guías. Que permitirán promocionar la información 
necesaria que facilite y mejore la calidad de visita y además concientizar al visitante con el fin de evitar 
los impactos negativos que genera la actividad  turística. 
Características: 
 Mapa 
 Atractivo Visual 
 Entretenimiento 
 Fotografía de calidad  
 Logotipos turísticos 
 Volantes 
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 Se lo realizará en español e inglés si el mercado lo requiere. 
 Internet: producto turístico virtualmente  a través de la red. 
OBJETIVO GENERAL 
Promocionar a nivel nacional e internacional los productos turísticos de la Parroquia de Ascázubi a 
través de su principal producto turístico “Ciclo Turística Ascázubi” 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Realizar promoción tanto de los atractivos turísticos  como también de la Ruta Ciclo 
turística 
 Contar con la participación de la comunidad en la realización de esta  propuesta  
 Capacitar a las personas que van a trabajar dentro de la Ciclo Turística 
METAS 
 Para los tres primeros meses del año 2014, se capacitará a personas voluntarias de la 
comunidad que trabajarán en el servicio de la Ciclo Turística en los siguientes temas: 
atención del cliente, salud y seguridad. 
 Para finales del año 2014, la parroquia cuenta con la Ciclo Turística con los servicios 
adecuados para recibir al turista. 
ACTIVIDADES 
 En las reuniones que se realizó con miembros de la Junta Parroquial de Ascázubi se 
determinó poner en marcha la propuesta de la Ciclo Turística. El Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial ayudará con permisos, ordenanzas y presupuestos para la 
actividad. 
 El Ministerio de Turismo realizará las capacitaciones pertinentes a los involucrados 
para mejorar y tecnificar sus conocimientos con respecto a servicios y atención al 
cliente así también los implementos necesarios para el desarrollo de esta actividad. 
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MODELO DE UN ITINERARIO O TOUR 
Se debe definir los términos siguientes: 
Paquete Turístico 
Es un conjunto de prestaciones, materiales e inmateriales que se ofrece con el propósito de satisfacer 
los deseos o las expectativas del turista. 
Itinerario: 
Es un recorrido establecido en los mapas geográficos correspondientes que se comprenden: punto de 
origen, paradas técnicas y un punto de destino; también se muestra un conjunto de servicios que se 
prestan en una determinada ruta turística y por un período específico de días. 
El paquete que se expone a continuación, se refiere a la visita por un día exclusivamente de la Ruta 
Ciclo Turística de Ascázubi. 
NOMBRE DEL PACK: Ciclo Turística Ascázubi 
NÚMERO DEL PACK: 15 PERSONAS 
HORARIO: De 08:30 a 14:45 
DÍAS: 1 
ACTIVIDADES: Ciclismo, Fotografía 
COSTO:  
 Nacionales: 12 
 Extranjeros: 20 
“Disfruta de la Parroquia de Ascázubi su cultura y costumbres, sitio acogedor y tranquilo” 
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CUADRO No.60 ITINERARIO DE LA RUTA TURISTICA 
TIEMPO ACTIVIDAD 
8:30 Transporte El Quinche – Ascázubi 
8:45 Ciclismo en la parroquia Central (Primera Parada) 
9:00 Visita al Museo Parroquial  (Segunda Parada) y refrigerio 
10:00 Visita Mirador el Manzano  (Tercera  Parada)  
11:00 Visita al Bosque Húmedo Tropical (Cuarta Parada ) y finalización del ciclismo 
12:30 Caminata al Complejo Ruinas de Pambamarca 
13:00 BOX LUNCH de comida Típica 
14:30 LLegada al Centro de la Parroquia 
14:45 Llegada al Quinche 
 FUENTE: ESTUDIO DEL CASO 
 ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
 
4.11.3 PROPUESTA DE  LA RUTA TURÍSTICA  COMUNITARIA ASCÁZUBI 
NOMBRE DEL PROYECTO: RUTA TURÍSTICA COMUNITARIA ASCÁZUBI 
ENTIDAD EJECUTORA: Gobierno Municipal de Cayambe, Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial de Ascázubi, Organización de Apoyo Turístico Local 
COBERTURA 
MACRO LOCALIZACIÓN:  
País: Ecuador 
Provincia: Pichincha 
Cantón: Quito 
Parroquia: Ascázubi 
MICROLOCALIZACIÓN: 
Esta propuesta se llevaría a cabo en los 6 Km de recorrido de la Parroquia Ascázubi partiendo del 
centro de la Parroquia. 
MONTO DE INVERSIÓN: 
Para esta propuesta se necesitará una inversión de 55000 dólares 
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PLAZO DE  EJECUCIÓN: 
Este proyecto se llevará a cabo en un plazo de dos años partiendo desde el primer semestre del año 
2014. 
SECTOR Y TIPO DE PROYECTO 
Este proyecto pertenece al sector infraestructura de tipo adecuación tanto del sendero como de las 
paradas  turísticas respectivas. 
DIAGNÓSTICO 
SITUACIÓN ACTUAL 
Como se mencionó anteriormente el proyecto se realizará en la Parroquia Ascázubi, los pobladores de 
la comunidad son de clase social media y baja que se dedican principalmente  a actividades agrícolas y 
ganaderas. 
La Parroquia Ascázubi tiene una amplia gama de recursos naturales tales como: paisajes naturales, 
campos, montañas, vertientes, valles, bosques, arquitectura típica, flora y fauna. El turismo 
comunitario hoy en día a tomado una base de sustento para a través de la relación del hombre con la 
naturaleza optimizar el manejo adecuado de los recursos naturales gracias a los cuales se vuelve un 
atractivo turístico único con fines de aprendizaje  es decir interactuando de forma conjunta bajo el 
parámetro de comunidad-turismo-desarrollo económico. La oferta de turismo comunitario de la 
Parroquia Ascázubi constituye la oferta de productos turísticos por parte de las comunidades rurales  
para el caso estudiado de la Parroquia donde comparten los hogares con los visitantes y permiten 
conocer a fondo su medio, sus costumbres, su día a día y sus conocimientos ancestrales también 
brindar actividades recreativas, alojamiento dirigida a los habitantes de los alrededores y gente que 
proviene del exterior que buscan contacto con la naturaleza. 
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
La actividad turística responsable es una alternativa económica para el desarrollo sostenible local, es 
pertinente manifestar que las actividades primarias ya no contribuyen  o favorecen de manera integral 
al adelanto de los pueblos  y también el mejoramiento de las condiciones de calidad de vida ,el turismo 
comunitario se convierte en una herramienta de generación de empleo , acceso al sistema productivo de 
poblaciones de escasos recursos, evita la migración y optimiza rentablemente los recursos naturales 
culturales y locales y posibilita el desarrollo de infraestructura social, acceso a la educación y salud 
entre otros. 
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El turismo puede llevarnos también a aspectos negativos como la degeneración del hábitat natural, 
afectar la identidad de los pueblos  y la consecuentemente contaminación ambiental a través de 
desechos sólidos por no contar con una eficiente infraestructura de servicios básicos  por lo tanto 
existencias positivas y negativas del turismo puesto en práctica. 
Los lineamientos a seguir para lograr un óptimo desempeño para lograr la concientización entre la 
comunidad y los visitantes. 
LÍNEA BASE 
Tomamos como línea base la demanda de turistas que llegarían a los atractivos naturales que 
conforman la ruta. 
ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA 
OFERTA TURÍSTICA 
La oferta turística es el conjunto de servicios que puede brindar la Parroquia, mismos que poseen un 
determinado  valor o atractivo turístico que este puesto a disposición de los turistas tanto nacionales 
como extranjeros. La oferta turística está relacionada  con otros sectores de vida nacional: la 
agricultura, la ganadería, el turismo es el mayor impacto económico pero la oferta turística en su 
totalidad forma parte de la vida de la comunidad. 
4.12 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA 
La Parroquia Ascázubi  no cuenta con una base de datos que registre la entrada de turistas, por no 
contar con datos motivo de nuestra propuesta. Para realizar el análisis de la demanda potencial se ha 
tomado como referencia el registro de entrada de turistas hacia el Cantón Cayambe por encontrarse 
dentro de su jurisdicción política y por ser parte del turismo del Cantón y en base a las encuestas 
realizadas a las personas que estén interesados en realizar turismo y en especial turismo ecológico. Por 
esta razón se ha tomado en cuenta una serie estadística desde el año 2007 hasta el año 2012 para 
realizar una proyección de los años siguientes utilizando el método de los mínimos cuadrados en línea 
recta. La información cuantitativa y cualitativa disponible se constituye en la base necesaria para 
proceder a la estimación de la demanda potencial a través de las respectivas proyecciones.
7
 El 
Gobierno Parrroquial a través de sus relaciones públicas con otras instituciones se ha comprometido a 
captar un 8% de la demanda potencial de la entrada de turistas al Cantón Cayambe tomando en 
consideración la capacidad instalada de la Parroquia
8
. 
                                                          
7
 MUÑOZ, Mario; PERFIL DE FACTIBLIDAD, pág.43 
8
 VER ANEXO No. 1  
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CUADRO No. 54 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA PARROQUIA ASCÁZUBI 
AÑOS DEMANDA POTENCIAL 
 
ESTIMADA 
2013 475 
2014 489 
2015 502 
2016 515 
2017 528 
2018 542 
                                             FUENTE: GOBIERNO CANTONAL DE CAYAMBE 
                                            ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
PRECIO DEL SERVICIO 
Para fijar el precio del servicio que se está ofertando se ha tomado como referencia el costo de tours en 
parroquias aledañas y para nuestra propuesta un precio de 12 dólares por persona el cual cubre el costo 
de todos los servicios que se prestará para satisfacer los deseos del turista. 
PROMOCIÓN 
La estrategia principal de nuestra propuesta “Ruta Turística Comunitaria” es llegar a todo tipo de 
turista nacional y extranjero mediante un Plan de Marketing que comprenderá afiches, trípticos,  
banners, radio , prensa  y información en la página Web de sus servicios. 
ANÁLISIS FINANCIERO 
Para determinar el monto de recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, cual será 
el costo de la propuesta  y determinar indicadores que sirva de base para evaluar la factibilidad 
económica y financiera de la misma. 
4.12.1 INVERSIÓN INICIAL. 
Para la adecuación de la Ruta Turística Comunitaria de Ascázubi se han obtenido previamente varias 
proformas de los equipos, los muebles y enseres, los insumos necesarios para poner en marcha dicho 
proyecto, estas proformas fueron de conocimiento del Centro de Apoyo Turístico de la Parroquia para 
seleccionar la mejor propuesta y así tener una clara idea de los posibles proveedores.  
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CUADRO No. 62 
ADECUACIÓN DE LA RUTA TURÍSTICA COMUNITARIA ASCÁZUBI 
  INVERSIÓN INICIAL 
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
ACTIVO       
ACTIVO CORRIENTE 
  
  
ACTIVO REALIZABLE 
 
125,5   
Útiles de oficina 125,5 
 
  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
  
125,5 
ACTIVOS FIJOS 
  
3918,75 
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
 
1040,25   
Computadora Intel Core                                                            
Monitor     1040,25 
 
   
EQUIPOS DE OFICINA 
  
  
Teléfono fax 110,01 
 
  
MUEBLES Y ENSERES 
 
769,98   
Estación de trabajo 270 
 
  
Archivador 125 
 
  
Silla Giratoria 80 
 
  
Silla Cromada 70 
 
  
Mesa de sala 150 
 
  
Sillas Grafity 55 
 
  
Basureros 19,98 
 
  
OTROS ACTIVOS 
  
2108,52 
Carpas 849,48 
 
  
Dispensadores de agua 642,2 
 
  
Bancas 616,84 
 
  
TOTAL ACTIVOS     4044,25 
                       ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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4.12.2 ESTIMACIÓN DE COSTOS 
Para la clasificación los gastos de ventas y gastos administrativos no se toman en cuenta los sueldos y 
salarios de las personas que van a atender y guiar en el servicio ya que son encargados voluntarios de la 
comunidad  que está recibiendo la capacitación, con el fin de que lo aprendido en los talleres se ponga 
en práctica y no se quede en pura teoría. 
CUADRO No 63 
"RUTA TURISTICA" 
CLASIFICACION DE COSTOS 
AÑO 2013 
        
CUENTAS COSTO FIJO COSTO VARIABLE COSTO TOTAL 
GASTOS DE ADECUACIÓN 0,00 4692,65 4692,65 
MANO DE OBRA DIRECTA 0,00 1000,00 1000,00 
MATRERIALES DIRECTOS 0,00 1606,00 1606,00 
MATERIALES INDIRECTOS 0,00 2086,65 2086,65 
        
GASTOS DE VENTAS 710,46   710,46 
SERVICIOS BÁSICOS 204,00   204,00 
ELAB. PUBLICITARIA 150,00   150,00 
UTILES DE OFICINA 125,5   125,5 
ELABORACION DE TRIPTICOS 180   180 
DEPRECIACIÓN 50,96   50,96 
        
GASTOS ADMINISTRATIVOS 472,78   472,78 
SERVICIOS BÁSICOS 204,00   204,00 
ÚTILES DE OFICINA 70,00   70,00 
DEPRECIACIONES 198,78   198,78 
        
TOTAL 1183,24 4692,65 5875,89 
    ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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4.12.3 INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO y FINANCIAMIENTO. 
Para la inversión total del proyecto tenemos que tomar en cuenta el capital de trabajo neto que 
corresponde al patrimonio en cuenta corriente que necesita el establecimiento de la Ruta Turística 
Comunitaria para iniciar su funcionamiento a este le sumamos el total de los activos que han sido 
calculados previamente. 
 
CUADRO Nº 64 
INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO Y FINANCIAMIENTO 
RUTA TURISTICA 
 
Capital de Trabajo Neto                                         5626,15 
Inversión                                                                4044,25 
Inversión Total                                                     9670,4 
Financiamiento 
GAD                                         .          100%         9670,4 
Total Inversión.                                  100%        9670,4 
                ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
4.12.4 CÁLCULO DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 
El estado de pérdidas y ganancias se ha calculado sin tomar en cuenta el 15% de participación de 
trabajadores y el 25% correspondiente al impuesto a la renta, obteniendo una utilidad neta del ejercicio, 
el mismo que servirá para cubrir los gastos internos que se generen en el funcionamiento de la Ruta 
Turística comunitaria y para gestionar otros proyectos que impulsen la actividad turística dentro de la 
comunidad. 
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CUADRO No 65 
"RUTA TURISTICA" 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
AL 31 DE DCIEMBRE DE CADA AÑO 
     
 CUENTAS 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 
    VENTAS 4.886,60 4.890,00 5.020,00 5.150,00 5280 
(-)COSTO DE PRODUCCION 4692,65 700 700 700 700 
(=)UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 193,95 4.190,00 4.320,00 4.450,00 4.580,00 
(-) GASTO DE VENTAS 710,46 710,46 710,46 710,46 710,46 
(=)UTILIDAD NETA EN VENTAS -516,51 3.479,54 3.609,54 3.739,54 3.869,54 
(-)GASTOS ADMINISTRATIVOS 472,78 472,78 472,78 472,78 472,78 
(=)UTILIDAD OPERACIONAL -989,29 3.006,76 3.136,76 3.266,76 3.396,76 
(-)GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(=)UTIL. NETA DEL EJERCICIO -989,29 3.006,76 3.136,76 3.266,76 3.396,76 
 
 
Años 2013 2014 2015 2016 2017 
Cantidad (Q9) 489 489 502 515 528 
Precio (P) 12 12 12 12 12 
           ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
4.13  EVALUACIÓN ECONÓMICA. 
La evaluación económica tiene como objetivo determinar el impacto de la inversión en el sistema 
económico desde su perspectiva de elevar la calidad de vida de la sociedad a través del uso eficiente de 
los recursos. En consecuencia trata de medir todos los efectos de la inversión en el sistema económico 
no solamente sobre los usuarios inmediatos si no los relativos a las externalidades. 
En definitiva la evaluación es la que define la factibilidad de una inversión tomando en cuenta los 
objetivos que persiguen los agentes productivos, además permite determinar con anterioridad un 
mínimo de riesgo, los resultados que se piensa obtener de determinada decisión de invertir, priorizando 
la utilización de los recursos. 
La evaluación es la comparación de carácter económico que se efectúa entre  las ventajas y desventajas 
que se resultan de emplear ciertos factores productivos en la realización de un proyecto de inversión. 
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4.13.1 CALCULO DE LA TMAR (TASA MINIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO) 
Es la mínima cantidad de rendimiento que el inversionista estaría dispuesto a recibir por arriesgarse a 
colocar en un proyecto dado su dinero. Esta tasa debe ser calculada considerando la tasa de inflación 
existente en el país, ya que al tomarla como parámetro se asegura que el capital invertido no perderá su 
valor adquisitivo; y además se debe considerar un premio al riego país por invertir en el proyecto. 
Por el hecho de que el capital requerido para la inversión en la empresa proviene de diferentes fuentes, 
propios y préstamo bancario, se requiere realizar un análisis para cada uno, determinando para ello su 
propia TMAR, combinándolas para obtener de esta manera la TMAR del proyecto. 
La fórmula para calcular la TMAR del inversionista es la siguiente: 
 
TMAR = TI + PR + (TI * PR) 
 
De donde: 
TI: tasa de inflación vigente del país 
PR: premio al riesgo (la TMAR de la institución financiera que corresponde a la tasa de interés que 
cobran por efectuar un préstamo) 
 Para determinar la TMAR del inversionista para el presente estudio se considera la tasa de inflación a 
diciembre de 2012 que es 4,16%, y para la asignación del premio al riego, se considera como criterio, 
el valor de la tasa de interés a la que aspira obtener los inversionistas la cual será del 8,17%. 
De acuerdo a esto, se obtiene lo siguiente: 
 
TMAR inversionista = TI + PR + (TI * PR) 
TMAR inversionista = 0.0416 + 0.0817 + (0.0416 * 0.0817) 
TMAR inversionista = 12,67% 
 
Para calcular la TMAR ponderada que represente el rendimiento  generado por el capital propio y la 
deuda adquirida, se parte del porcentaje de aportación de cada uno de ellos, el que corresponde a un 
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58,22% de préstamo bancario y un 41,78% de capital propio, respectivamente. La TMAR del Banco es 
del 8,17%. 
De acuerdo a esto, se obtiene lo siguiente: 
 
CAPITAL PROPIO:  0,4178 * 0,1267 = 5.29% 
   0,5822 * 0,0817 = 4,76% 
La TMAR del proyecto será del 10,1% 
 
4.13.2 VALOR ACTUAL NETO. 
El método del valor actual neto (VAN) o valor presente neto (VPN), es la expresión en términos 
actuales, de todos los ingresos y egresos (flujo de fondos) que se producen durante el horizonte de vida 
del proyecto y representa el total de los recursos líquidos que quedan a favor de la empresa al final de 
su vida útil. 
Para su cálculo se toman en cuenta como egresos, con signo negativo, todas las inversiones (activos 
fijos y el capital de trabajo neto) y el total de los costos y gastos, excluyendo los imputados 
(depreciaciones y amortizaciones). Los ingresos y valores residuales de la inversión al final del 
proyecto deberán considerarse con signo positivo. 
Para facilitar los cálculos los flujos de inversiones costos y gastos,  ingresos y valores residuales 
pueden expresarse a través de un solo flujo neto al cual se lo expresa en términos de valor actual 
utilizando la tasa de interés pertinente.
9
 
La fórmula simplificada del VAN es: 
 
VAN =∑
  
      
 
   
 
 
 
                                                          
9
 MUÑOZ, Mario. Perfil de la Factibilidad. Editorial MASTERS EDITORES. Pág. 163 
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CUADRO N° 66 
"RUTA COMUNITARIA" 
CALCULO DEL VAN 
PERIODO 2013 - 2017 
          
AÑOS FLUJO DE INGRESOS FLUJO DE EGRESOS 
FLUJO 
NETO 
V.A.N. 12,33% 
0   3918,75 -3918,75 -3918,75 
1 5985,42 11252,3 -5266,88 -4688,76 
2 601,12 1633,5 -1032,38 -818,18 
3 4991,62 1633,5 3358,12 2369,24 
4 9538,12 1633,5 7904,62 4964,76 
5 14240,62 1633,5 12607,12 7049,16 
      13651,85 4957,47 
 
El flujo neto será actualizado a una tasa de descuento del 12.33 % la misma que se obtuvo de la suma 
de la tasa activa promedio de 8,17%  y la tasa de inflación a diciembre del 2012 que fue de 4,16%.. 
El VAN del proyecto es de 4957,47 valor positivo por lo que se considera a la inversión como atractiva 
ya que genera mayores beneficios de los que se obtendría colocando los a recursos involucrados a la 
tasa mínima de atractividad o costo de oportunidad que es la que se ha utilizado para la actualización. 
4.13.3 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR). 
La tasa interna de retorno (TIR) es aquella que al aplicarla en la actualización de los flujos de 
beneficios y costos hace que la diferencia entre los mismos en términos de valores actuales, sea igual a 
cero. 
VAN =∑
     
      
  
 
   
 
Para el cálculo de la TIR es necesario considerar el flujo de inversiones, el flujo de operaciones, y 
como resultado de la suma algebraica de los mismos, el flujo neto el cual será sometido al proceso de 
descuento para la determinación de la TIR. 
El flujo de inversiones debe tomar en cuenta, con signo negativo todas las que se realizarán durante el 
horizonte de vida del proyecto en activos fijos y capital de trabajo y con signo positivo, el valor 
residual de los proyectos.  
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El flujo de operaciones representa la diferencia entre los ingresos y costos totales de los cuales se 
deben excluir las depreciaciones, las amortizaciones y los gastos financieros. Una manera práctica de 
conformar el flujo de operaciones es a partir de la utilidad neta de los estados proforma de pérdidas y 
ganancias y corregirla, para efectos del cálculo del TIR agregándole los gastos financieros, las 
depreciaciones y las amortizaciones   
  La TIR es el producto de las características de los flujos del mismo proyecto y para su cálculo no 
necesita adoptar ninguna variable ajena al mismo. Es decir el resultado del cálculo es una tasa que 
refleja el comportamiento de los flujos y en definitiva del proyecto. 
Por lo tanto como no se dispone de una tasa predeterminada  para realizar la actualización del flujo 
neto, el cálculo de la TIR se efectúa mediante aproximaciones sucesivas, asumiendo varias tasas de 
descuento, hasta encontrar un valor actual positivo (producto de una tasa menor) y otro negativo 
(producto de una tasa mayor) que nos permitirán, a través de la respectiva interpolación determinar la 
tasa que haga cero el valor del flujo es decir la TIR.
10
 
       (
     
           
)         
 
CUADRO No. 67 
"RUTA TURISTICA" 
CALCULO DE LA TIR 
PERIODO 2012 - 2017 
      
AÑOS 
FLUJO DE 
INVERSIONES 
FLUJO DE 
OPERACIONES 
FLUJO 
NETO 
V.A.N. 
12,33 
VAN 
26,14 
0 -3918,75 0 -3918,75 -2083,85 -2083,85 
1 -5626,15 3256,5 -2369,65 -2109,54 -1878,58 
2 0 4234,5 4234,5 3355,91 2661,29 
3 0 4390,5 4390,5 3097,61 2187,50 
4 0 4546,5 4546,5 2855,58 1795,79 
5 0 4702,5 4702,5 2629,36 1472,49 
VALOR ACTUAL 7745,07 4154,64 
 ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
 
                                                          
10
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La TIR (Tasa Interna de Retorno) es una tasa que refleja el comportamiento de los flujos mismos del 
proyecto, en el caso de nuestra propuesta la tasa es del 26.14% que es la tasa que podría pagar el 
proyecto en caso de financiamiento por prestamos comparada con la tasa menor que es la tasa de 
oportunidad del inversionista (12.33%) encontrando que la primera es más alta que la última por lo 
tanto la propuesta se considera atractiva.  
En cuanto a la conveniencia de realizar la inversión, es favorable, ya que la TIR es mayor (26,14%) 
que la TMAR calculada (10,1%), es decir, que el rendimiento de la propuesta es mayor que el mínimo 
fijado como aceptable. 
Periodo de recuperación de la inversión, es un indicador que nos permite establecer la velocidad con la 
que la inversión retorna y puede servir como auxiliar del VAN o de la TIR de manera que los 
complementa y facilita la decisión final del inversionista. 
   
      
      
En nuestro caso, la inversión inicial se podrá recuperar en 3 años, 9 meses y 29 días  
 
4.13.4 RELACION  BENEFICIO – COSTO 
Este coeficiente obedece al criterio general de medir la bondad de un  proyecto a través de relacionar 
sus ventajas y desventajas y por lo tanto ofrece amplias posibilidades de aplicación según sea el 
objetivo de la evaluación. 
Tanto las ventajas como las desventajas (beneficios y costos) deberán ser valoradas a precios sociales y 
en lo relativo a extensión, deberán medir exhaustivamente todos los efectos asociados a la inversión en 
términos de beneficios y costos. 
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CUADRO No.68  
"RUTA TURISTICA" 
CALCULO DEL CRITERIO BENEFICIO - COSTO 
PERIODO 2013 - 2017 
     
   
12,33% 
AÑOS BENEFICIOS COSTOS 
VALOR ACTUAL DE LOS 
BENEFICIOS 
VALOR ACTUAL DE LOS 
COSTOS 
0 0 3918,75 0 3112,07 
1 5985,42 11252,3 5978,05 11238,44 
2 601,12 1633,5 599,64 1629,48 
3 4991,62 1633,5 4973,20 1627,47 
4 9538,12 1633,5 9491,22 1625,47 
5 14240,62 1633,5 14153,15 1623,47 
      35195,26 20856,40 
 
     
   
   
 
     
        
        
 
          
Por cada dólar invertido, tenemos de beneficio 69 centavos de dólar. 
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CAPÍTULO 
V 
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5.1 ALCANCE DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 
Los objetivos a largo plazo representan los resultados que se esperan del seguimiento de ciertas 
estrategias. Las estrategias son las acciones que se emprenderán para alcanzar los objetivos a largo 
plazo. El marco de tiempo de los objetivos y las estrategias debe ser congruente, normalmente entre 2 y 
5 años. 
Los objetivos se podrán definir como los resultados específicos que pretende alcanzar un proyecto por 
medio del cumplimiento de su misión básica. Los objetivos son esenciales para el éxito de la propuesta 
porque establecen un curso, ayudan a la evaluación, revelan prioridades, permiten la coordinación y 
sientan las bases para planificar, organizar, motivar y controlar con eficiencia. Las estrategias son un 
medio para alcanzar los objetivos a largo plazo. 
Los objetivos deben ser posibles de alcanzar; prácticos, realistas y comunicados con claridad para 
garantizar el éxito, ya que ayudan a las partes que están interesadas en su logro a comprender su papel 
dentro del futuro del proyecto. Es un valor aspirado por un individuo o un grupo dentro de una 
localidad; y define en forma más concreta a éste o a una parte del mismo; es un estado futuro deseado 
de una propuesta o de uno de sus elementos. A pesar de que el objetivo debe lograrse en el futuro, se 
determina un lapso específico para su realización. 
Un requisito obvio para un objetivo es que su logro debe apoyar los propósitos y misiones básicos de 
una propuesta. Además, debe guiar a la misma en la dirección identificada por los propósitos y 
misiones básicos.  
Hasta donde sea posible, los objetivos deberán establecer, en términos concretos, lo que se espera que 
ocurra y cuándo. La planeación se facilita bastante cuando los objetivos están fijados no como 
generalidades inexactas sino en términos concretos.  
Los directivos no deberían establecer objetivos poco prácticos o irreales, sino que éstos deberían ser 
posibles de lograr; sin embargo, no es fácil fijar objetivos prácticos, ya que numerosas consideraciones 
están involucradas en el proceso de su determinación. 
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5.2 CONCLUSIONES 
 
1. La Parroquia de Ascázubi está ubicada estratégicamente en el espacio turístico de la 
Provincia de Pichincha su desarrollo turístico es insipiente, sin embargo cuenta con 
interesantes atractivos naturales como su Bosque Húmedo Tropical y culturales como 
la  Antigua Estación del Ferrocarril; estos recursos no han sido explotados. 
 
2. El diagnóstico realizado permitió establecer problemas y necesidades reales que 
actualmente aquejan a la Parroquia y a sus pobladores y que les impide desarrollar el 
turismo de una manera eficiente esto es: débil promoción turística, inexistencia de 
señalización, limitado apoyo de Instituciones Públicas para el desarrollo turístico, no 
existe organización y capacitación en turismo. 
 
3. La Parroquia de Ascázubi cuenta con una variedad de atractivos turísticos naturales y 
culturales que no han sido explotados de una forma adecuada para el desarrollo 
económico de la comunidad. 
 
4. Ascázubi es una de las parroquias rurales pertenecientes al Cantón Cayambe al tener 
un clima privilegiado una de las principales actividades económicas y productivas es la 
agricultura en pequeña y mediana escala. 
 
5. En cuanto a los servicios básicos: el servicio de alcantarillado conectadas a la red 
pública de alcantarillado corresponde al 65%,el 48 % dispone de línea telefónica 
siendo un porcentaje ineficiente, el servicio eléctrico si cubre la gran mayoría de la 
Parroquia con el 85%, en cuanto a la recolección de desechos es excelente con el 96% 
y en lo que se refiere a tecnología el internet tienen acceso el 40%. 
 
6. Por medio del diagnóstico turístico y del levantamiento de la línea de base de la 
Parroquia Ascázubi se evidenció que no existe una base de datos o un registro que nos 
permita llevar un control sobre el ingreso y salida de turistas de la misma. que ofrecen 
al público  la posibilidad de degustar las especialidades locales  
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7. En la Parroquia la oferta gastronómica se presenta a través de pequeños restaurantes  
que permiten degustar especialidades locales pero no existe un horario concreto de 
atención.. Además cuenta con capacidad instalada ineficiente en cuanto alojamiento se 
refiere. 
 
8. Del Estudio de Campo  referente a la oferta se determina que el atractivo con más 
posibilidades de desarrollo en el coto plazo es el la Estación del Ferrocarril donde se 
colocará un Museo Interactivo. 
 
9. En lo referente al análisis financiero realizado se concluye que existe viabilidad 
económica del proyecto que trata sobre la creación de una Ruta Turística,  puesto que 
el VAN arroja un resultado positivo de USD4957, 47 dólares y una TIR del 26,14 
superior a la tasa del costo de oportunidad que es del 12,33%, además la inversión se 
recuperaría en tres años aproximadamente. 
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5.3 RECOMENDACIONES 
 
 Colaboración por parte de autoridades para fomentar el turismo en la Parroquia y 
así mejorar la actividad económica de sus habitantes, a través de la explotación de 
sus recursos turísticos. 
 
 La Parroquia debe estar apoyada por las entidades pertinentes, la comunidad y 
actores claves como el Ministerio de Turismo, el Gobierno Provincial de 
Pichincha, y el Gobierno Municipal de Cayambe para lograr el cumplimiento de las 
metas y objetivos planteados en beneficio del desarrollo social y turístico de 
Ascázubi. 
 
 Más preocupación por parte de las autoridades locales y del gobierno en turno para 
la adecuación, conservación,  y mantenimiento de los atractivos turísticos para 
brindar mejor atención a los turistas. 
 Promocionar a la Parroquia como un lugar lleno de privilegios como es el clima, 
agricultura y floricultura. 
 
 Mejorar  los  servicios básicos  de agua potable, energía eléctrica, servicio 
telefónico e internet, sistema de eliminación de basura y aguas servidas con el 
propósito de brindar un buen servicio para la comunidad. 
 
 Implementar un sistema que nos permita contar con un registro de entrada y salida 
de turistas de la Parroquia a través del fortalecimiento y el uso racional de los 
recursos naturales turísticos para poder evidenciar el peso turístico para el 
desarrollo  socio económico de la misma. 
 
 Implementar un comedor comunitario que brinde atención al cliente en 
especialidades locales, y un hospedaje comunitario que permita el alojamiento 
adecuado del turista. 
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 Apoyo de las autoridades para el cumplimiento del proyecto a través de su rápida 
adecuación tanto  de la Estación del Ferrocarril y el   Museo para un incremento de 
turistas a la Parroquia. 
 
 Desarrollar los perfiles que acompañan a la Propuesta Principal para cumplir con 
los objetivos y metas propuestas fomentando el turismo comunitario en Ascázubi. 
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ANEXO No. 1  CÁLCULO DE LA DEMANDA POTENCIAL 
 
CÁLCULO DE LA DEMANDA POTENCIAL ESTIMADA 
   
 
x y 
  
xy 
  
 
1 361,36 -2,5 -24,88 62,2 6,25 619,01 
 
2 354,48 -1,5 -31,76 47,64 2,25 1008,7 
 
3 380,56 -0,5 -5,68 2,84 0,25 32,26 
 
4 394,32 0,5 8,08 4,04 0,25 65,29 
 
5 406,88 1,5 20,64 30,96 2,25 426,01 
 
6 419,84 2,5 33,6 84 6,25 1128,96 
TOTAL 21 2317,44     231,68 17,5 3280,23 
MEDIA 3,5 386,24           
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ANEXO No. 2 CLASIFICACION DE COSTOS 
"RUTA TURISTICA" 
CLASIFICACION DE COSTOS 
AÑO 2014 AL 2017 
 
        
RUBROS COSTO FIJO COSTO VARIABLE COSTO TOTAL 
GASTOS DE ADECUACIÓN 0,00 700,00 700,00 
MANO DE OBRA DIRECTA 0,00 0,00 0,00 
MATRERIALES DIRECTOS 0,00 0,00 0,00 
MATERIALES INDIRECTOS 0,00 700,00 700,00 
        
GASTOS DE VENTAS 710,46   710,46 
SERVICIOS BÁSICOS 204,00   204,00 
ELAB. PUBLICITARIA 150,00   150,00 
UTILES DE OFICINA 125,5   125,5 
ELABORACION DE TRIPTICOS 180   180 
DEPRECIACIÓN 50,96   50,96 
        
GASTOS ADMINISTTRATIVOS 472,78   472,78 
SERVICIOS BÁSICOS 204,00   204,00 
ÚTILES DE OFICINA 70,00   70,00 
DEPRECIACIONES 198,78   198,78 
        
TOTAL 1183,24 700,00 1883,24 
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ANEXO No. 3 FUENTES Y USOS 
"RUTA TURISTICA" 
CUADRO DE FUENTES Y USOS 
PERIODO 2013 - 2017 
       FUENTES 0 1 2 3 4 5 
Ventas 0 5863,92 5868,00 6024,00 6180,00 6336,00 
Capital 4040,25 0 0 0 0 0 
Préstamo 0 0 0 0 0 0 
Saldo año anterior 0 121,5 -5266,88 -1032,38 3358,12 7904,62 
              
TOTAL DE FUENTES 4040,25 5985,42 601,12 4991,62 9538,12 14240,62 
              
USOS             
Total de Activos Fijos 3918,75 0 0 0 0 0 
Capital de Trabajo Neto 0 5626,15 0 0 0 0 
Costo de Producción 0 4692,65 700 700 700 700 
Gasto de Ventas 0 710,46 710,46 710,46 710,46 710,46 
Gastos Administrativos 0 472,78 472,78 472,78 472,78 472,78 
Costos Imputados (-) 0 249,74 249,74 249,74 249,74 249,74 
              
TOTAL DE USOS 3918,75 11252,30 1633,50 1633,50 1633,50 1633,50 
              
FUENTES - USOS 121,5 -5266,88 -1032,38 3358,12 7904,62 12607,12 
(-) Servicio de la deuda 0 0 0 0 0 0 
(-) Dividendos 0 0 0 0 0 0 
SALDO 121,5 -5266,88 -1032,38 3358,12 7904,62 12607,12 
              
FLUJO DE INGRESOS   5985,42 601,12 4991,62 9538,12 14240,62 
FLUJO DE EGRESOS 3918,75 11252,3 1633,5 1633,5 1633,5 1633,5 
FLUJO NETO -3918,75 -5266,88 -1032,38 3358,12 7904,62 12607,12 
              
FLUJO DE INVERSION -3918,75 -5626,15 0 0 0 0 
FLUJO DE OPERACIÓN 0 3.256,50 4234,50 4390,50 4546,50 4702,50 
FLUJO NETO -3918,75 -2369,65 4234,5 4390,5 4546,5 4702,5 
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ANEXO No. 5 FORMATO DE ENCUESTA 
                      UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
                              FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
                         ESCUELA DE ECONOMIA 
 
Encuesta de la demanda turística para la Parroquia de Ascázubi 
Cantón Cayambe. 
 Objetivo: Recolectar la información  necesaria  para  desarrollar  un plan estratégico que nos permita impulsar el 
turismo de la parroquia  Ascázubi. 
SECCIÓN  1  Características Generales 
1) ¿Cuántos años cumplidos tiene?   
De 5 a 10 años 
De 10 a 15 años 
De 15 a 20 años 
De 20 a 25 años 
De 25 a 30 años 
De 35 a 40 años 
De 40 en adelante  
2) Genero. 
  Masculino.  
  Femenino. 
3) Lugar de procedencia. 
  Nacional.                                               Pase a la pregunta 4 
  Extranjero.                                             Pase a la pregunta 5 
4) Ciudad de origen.    _______________________ 
 
5) País de origen.         _______________________   
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6) USTED ES? 
 
Turista 
Residente 
 
7) Nivel de Instrucción 
 
Ninguno 
Primaria 
Secundaria 
Tecnológico 
Superior 
 
SECCIÓN  2  Características Socio Demográficas. 
1) Conoce la  Parroquia  Ascázubi 
  Si                                   Pase a la pregunta 2 
  No                                  Pase a la pregunta 7 
2) Con que frecuencia visita esta Parroquia. 
  Diaria. 
  Semanal. 
  Mensual. 
  Trimestral. 
  Otros. 
3) ¿Qué tiempo permaneció en la Parroquia Ascázubi? 
  Medio día. 
  De 1 a 2 días. 
  De 2 a 3 días. 
  De 3 o más días.  
4) ¿Por qué motivo visitó la Parroquia? 
  Visita a Familiares. 
  Trabajo.                                                                   Pase a la pregunta 5   
  Por recomendación o sugerencia. 
  Turismo.                                                                  Pase a la sección 3      
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5) ¿Qué problemas encontró en su visita a la parroquia? 
  Inseguridad. 
  Carencia de servicios Básicos. 
  Vías en mal estado. 
  Carencia de restaurantes. 
Otros.                
          Especifique: ____________________ 
6) ¿Qué fue lo que más le impactó de su visita a la Parroquia? 
  Su cultura. 
  Sus lugares turísticos. 
  Su gastronomía. 
  Sus costumbres. 
  Otros.                                                   Especifique      __________________ 
7) Le gustaría visitar la Parroquia  Ascázubi. 
Si                                            Pase a la sección 3 
No                                           Fin de la encuesta. 
SECCION  3     
1) ¿Qué tipo de turismo prefiere? 
  Turismo Ecológico. 
  Turismo Deportivo. 
  Turismo de Aventura. 
  Agroturismo. 
  Otro.                                       Especifique ________________ 
2) ¿Cuál es el sitio turístico de su preferencia? 
  Lagunas. 
  Ríos. 
  Ruinas históricas 
  Bosques Nativos. 
  Iglesias. 
  Otros.                                   Especifique  _________________ 
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3) ¿Qué factores le limitan para realizar turismo? 
  El costo del viaje. 
  La seguridad. 
  El clima. 
  Otros.                                      Especifique  _________________ 
4) ¿Qué factores le estimulan para decidir a donde salir de turismo? 
  Los atractivos turísticos. 
  La gastronomía. 
  Las fiestas. 
  La atención y trato de la gente. 
  Otros.                                                       Especifique  _________________ 
5) ¿Cuándo viaja por turismo que tipo de transporte utiliza? 
  Carro particular. 
  Carro rentado. 
  Bus. 
Otro.                                   Especifique _________________ 
6) ¿Qué tipo de comida prefiere? 
  Comida típica. 
  Comida rápida. 
  Parrilladas. 
  Mariscos. 
  Otros.                                  Especifique  _________________ 
7) ¿Qué tipo de alojamiento prefiere? 
  Vivienda propia. 
  Vivienda de familiares. 
  Hoteles. 
  Cabañas. 
  Otros.                                    Especifique   _________________ 
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8) En el último año cuantas veces salió de turismo: 
 
De 1 a 2 veces  
     
De 3 a 4 veces 
 
De 5 veces a más 
 
 
9) Cuando viaja como prefiere hacerlo: 
 
Individual 
 
En pareja 
 
En familia 
 
Con amigos 
 
En grupo 
 
  
SECCIÓN 4  SITUACIÓN ECONÓMICA    
 
1) Cuando viaja por turismo cuánto gasta por día: 
ALIMENTACIÓN 
 
De 5 a 10 dólares 
 
De 10 a 15 dólares 
 
De 15 a 20 dólares 
 
De 20 a más 
       
 MOVILIZACIÓN 
2) Cuánto gasta en movilización 
 
Menos de 5 dólares 
 
De 5 a 10 dólares 
 
De 10 a 15 dólares 
 
De 15 a 20 dólares 
 
De 20 a más 
 
3) Cuánto gasta hospedaje 
 
Menos de 5 dólares 
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De 5 a 10 dólares 
 
De 10 a 15 dólares 
 
De 15 a 20 dólares 
 
De 20 a más 
 
 
 
Fecha de la Elaboración de la Encuesta:   ____________________ 
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ANEXO No. 6   PROFORMAS 
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ANEXO No. 7 SERVICIOS QUE POSEE LA PARROQUIA 
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